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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.) . — Probable hasta 
Jas seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Tiempo de 
aguaceros tormentosos. Temperaturas: m á x i m a de 
ayer, 34 en Córdoba; mínima, 9 en Falencia. E n Ma-
drid: m á x i m a de ayer, 30,5 (12,50 m a ñ a n a ) ; mínima, 
18,2 (7 m a ñ a n a ) . (Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) 
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, 4 . — T e l é f o n o s 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096 
Se acentúa la creencia de que se va a la inmediata disolución de las 
—o 
A los diez años de aquel 13 de setiei 
Se han cumplido los diez años de u n a fecha h i s t ó r i c a para E s p a ñ a : el 13 de 
setiembre de 1923, d ía en que c o m e n z ó l a dictadura de Pr imo de R i v e r a . Reite-
radamente hemos a ñ r m a d o en estas columnas u n a verdad que no p o d r á poner 
en te la de juicio quien de modo sereno repase nuestra Histor ia: aquel golpe de 
E s t a d o no puede confundirse con las famosas cuarteladas del siglo X I X . F u é 
cosa muy distinta. F u é , en realidad, el primer conato serio de implantar en 
E s p a ñ a una p o l í t i c a al estilo del siglo X X , colocando el i n t e r é s colectivo por 
encima del i n t e r é s de los partidos, de las clases, de las personalidades o de los 
gremios. Pr imo de R i v e r a quer ía representar a E s p a ñ a y al Estado español , en 
cuanto s i g n i ñ c a b a a n t í t e s i s del i n t e r é s de facc ión , de secta o de grupo encarnado 
en aquellos restos de partido, o en aquellas fuerzas sindicales que h a b í a n llevado 
a E s p a ñ a al borde de la anarquía . Y , en efecto. Primo de R i v e r a fué , a su ad-
venimiento, el hombre de todos, y con el aplauso de todos l l egó al Poder. 
No vamos hoy a juzgar al po l í t i co . Pretendemos solamente extraer algunas 
consecuencias p o l í t i c a s de aquel hecho h i s tór i co . Sin embargo, hay que decir 
que concurr ían en Primo de R i v e r a dotes nada comunes de gobernante. E s p a ñ a 
le debe el b e n e ñ c i o inmenso, no bastante apreciado aún, de la p a c i ñ c a c i ó n ma-
rroquí. Durante la dictadura se hizo en obras p ú b l i c a s la po l í t i ca m á s construc-
t iva y m á s sabia que hemos conocido. P a r a advertirlo así no hay que confrontarla 
con un modelo ideal, pocas veces accesible, sino ponerla en p a r a n g ó n con lo que 
h a venido d e s p u é s . Se s a n e ó l a Hacienda, sobre todo, en la parte recaudatoria. 
Hubo siete a ñ o s de paz interior. Adquirimos un prestigio exterior del que no 
g o z á b a m o s muchos años h a c í a y que hemos vuelto a perder posteriormente. 
Digamos, en fin, porque es justo, que aquella fiera c a m p a ñ a responsabilista, 
fraguada a base de los grandes y escandalosos "negocios" de la Dictadura, h a 
venido a t i erra estrepitosamente, impulsada por los mismos procesos y senten-
cias, incoados y fulminadas bajo la R e p ú b l i c a . 
Pero reconocido esto, digamos que Primo de R i v e r a f r a c a s ó . F r a c a s ó indu-
dablemente en su m á s generoso y fundamental propós i to , puesto que a los siete 
a ñ o s las cosas empezaron a caminar por la pendiente r a p i d í s i m a que desembo-
caba en el 14 de abril de 1931. E l error principal de la Dic tadura estuvo en la 
manera de conducir la p o l í t i c a interior. E l apoyo prestado a los elementos 
socialistas, a los que se co locó en s i t u a c i ó n privilegiada; el haber destruido no 
só lo los antiguos partidos po l í t i cos , sino las antiguas personalidades, algunas 
b e n e m é r i t a s ; el haberse convertido finalmente l a Dic tadura misma en Gobierno 
de partido, del cual quedamos fuera muchos buenos e s p a ñ o l e s , fueron factores 
m u y importantes del fracaso. Agreguemos que f a l t ó verdadera po l í t i ca cons-
truct iva, un programa positivo, una v i s i ó n c lara de lo que h a b í a de ser el nuevo 
Es tado . A lguna influencia extranjera, m á s bien s i rv ió p a r a despistar que para 
indicar el camino. Y es que no se advertia, como no se advierte hoy, que E s -
p a ñ a es un p a í s muy distinto de los d e m á s p a í s e s de E u r o p a ; que no se a d v e r t í a 
que los nuevos r e g í m e n e s son algo m á s que un hombre de autoridad y de energ ía . 
E s t o s hombres son la r e p r e s e n t a c i ó n y personi f i cac ión de un e sp í r i tu colectivo 
en g e s t a c i ó n durante muchos años . Cualquier gobernante de Europa , puesto a 
regir l a E s p a ñ a de 1923 con los m é t o d o s que en otros p a í s e s han dado resultado 
excelente, hubiera concluido én el fracaso. E n otros p a í s e s hay un esp ír i tu p ú -
blico de que aquí carecemos, un sentido de patr ia que aquí no sospechamos, un 
concepto de la c i u d a d a n í a que no h a penetrado a ú n en la é t i c a e s p a ñ o l a . Cierto 
que hay que tener presente que algunos pueblos pasaron por la experiencia 
terrible de la guerra, y esto les hace sentirse prontos a fundir sus esfuerzos 
en un gran sacrificio p a r a sa lvar una n a c i ó n por l a que derramaron a raudales 
su sangre. 
Finalmente, en esos pueblos de que hablamos hay u n factor que se l lama 
cul tura y t é c n i c a , factor que los pueblos ofrecen a su Gobierno y que hace que 
un hombre, en p a í s e s como I t a l i a y Alemania, encuentre a mano los elementos 
que necesita. L a sociedad e spaño la , y a de antiguo, no h a podido ofrecer a los 
hombres que h a n desfilado por l a cumbre m á s que una m a s a popular sana y 
buena, dirigida por una serie de m e d i a n í a s ; y u n a escala intermedia donde faltan 
enteramente las virtudes propias de los gobernantes. 
P o r eso en estos d í a s h i s t ó r i c o s l a derecha españo la , que presiente o debe 
presentir que ella es la l lamada a construir l a E s p a ñ a aquella con que Primo 
de R i v e r a generosamente soñó , debe pensar en aprovechar estos momentos que 
en l a o p o s i c i ó n vive para que, cuando lleguen los d ías del Poder, no 
t e n - a que improvisarlo todo. Ahora es cuando h a y que i r formando hombres, 
fomentando la a b n e g a c i ó n y l a disciplina, alentando la t é c n i c a sabia y eficiente, 
preparada a ejecutar cuando llegue la hora. A h o r a hay que despertar en los 
e s p a ñ o l e s el sentimiento hondo de lo que significan las palabras patr ia y E s p a ñ a , 
y que ello s i r v a p a r a que brote el manant ia l de e n e r g í a s espirituales que m a -
ñ a n a n e c e s i t a r á n los hombres de Gobierno para ayudarles a salvar las crisis 
materiales que de modo inevitable se presenten. 
Por todo lo que llevamos dicho, no p o d í a fa l tar en este aniversario nues-ro 
recuerdo de Pr imo de R i v e r a . Nosotros, que discrepamos tantas veces de el, que 
lealmente le dijimos l a verdad, no podemos menos de rendirnos ante aquella 
voluntad tan noble y aquel patriotismo indiscutible. F r a c a s ó , ^ f f ^ 
casó la E s p a ñ a de entonces, que ta l vez hubiera podido hacer de él u n gran 
hombre de Gobierno. Oja lá que cuando lleguen otros hombres a la cumbre en 
alas de un movimiento nacional, pueda la E s p a ñ a futura brindarles lo que no 
pudo ofrecer al m a r q u é s de E s t e l l a l a E s p a ñ a de 1923. 
L O D E L D I A Lucha contra el hambre y el frío en Alemania 
Más allá de la ley 
Son y a comunicantes de diversas pro-
vincias los que nos l laman l a a t e n c i ó n 
sobre las arbitrariedades que e s t á n co-
metiendo los Consejos Provinciales de 
e n s e ñ a n z a en la ap l i cac ión de l a ley de 
Congregaciones Religiosas. Y no nos 
referimos ahora tan s ó l o a lo que pudie-
ra l lamarse la estr icta puesta en p r á c -
tica de la ley sectaria. Porque é s t a , se 
ampara, en ú l t i m o extremo, en una "es-
pecie" de legalidad, sobre la que hemos I 
Los primeros domingos de mes un solo manjar en las 
comidas de las fondas y restaurantes. Las diferencias 
de precio con respecto a la minuta ordinaria ingresa-
rán en las Cajas de Caridad 
SE APLAZA LA REUNION DEL REICHSTAG HASTA NUEVO AVISO 
Discurso del Papa a mía 
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
pezado estas con relatos de caridad y 
é s t a nos manda dar paz a los muertos. 
d'scutido a su tiempo con toda clase de B E R L I N , 1 3 . — E n el sa lón , deslum- B E R M U D E Z C A Ñ E T E . 
está constituido € i ; 
La situación sigue siendo estacionaria. Son retiradas as 
fuerzas que sitiaban el hotel en que están los oficiales 
disidentes. Los estudiantes forman un "Ejercito revolucio-
nario" mandado por los sargentos de ia situación 
L a E m b a j a d a de Cuba nos ruega la 
pub l i cac ión de la siguiente nota: 
« L a E m b a j a d a de C u b a h a recibido 
anoche el siguiente cablegrama del se-
ñor subsecretario de E s t a d o : 
H A B A N A , 12 (14 h. 2 0 ) . — E l Con-
sejo de Secretarios ha quedado consti-
tuido en la forma siguiente: Seerctaiao 
de Estado, Manuel M á r q u e z Sterling; 
secretario de Hacienda, Manuel Des-
paigne; secretario de Just ic ia , J o a q u í n 
del R í o Balmaseda; secretario de Go-
b e r n a c i ó n , Antonio Guiteras; escretario 
de Sanidad, Carlos J . F i n l a y ; secreta-
rio de I n s t r u c c i ó n públ ica , Manuel Cos-
tales L a t a t u ; secretario de Comunica-
ciones, Gustavo Moreno L a s t r e s ; secre-
tario de G u e r r a y Marina , coronel J u -
lio Aguado; secretario de la Presiden-
cia, R a m i r o Capablanca. P r i m e r Conse-
jo ' c e l e b r ó s e hoy. Secretarios A g r i -
cultura," Obras p ú b l i c a s y Trabajo , de-
s i g n á r a n s e p r ó x i m a m e n t e . — Firmado, 
B a r n e t . » 
rio del departamento de la Guerra , se-
ñor Aguado, h a ordenado a las tropas 
que rodeaban y vigi laban el hotel N a -
cional que se retiren a sus cuarteles. 
A l mismo tiempo, el s e ñ o r Aguado h a 
hecho saber a los 500 oficiales part ida-
rios del s e ñ o r C é s p e d e s , reunidos en di-
cho hotel, que quedan en l ibertad y que 
pueden reintegrarse a sus domicilios. 
Se h a hecho saber oficialmente que 
el nuevo Gobierno no desea provocar 
conflicto alguno con los oficiales y las 
personas que aún permanecen fieles al 
Gobierno ca ído del s e ñ o r C é s p e d e s . 
H a s t a este momento los oficiales no 
dan muestras de actividad, pero el E j é r -
cito y las organizaciones revolucionarias 
siguen atentamente todos sus movimien-
tos. 
Un Ejército revolucionario 
razones jurídicas , sociales y p e d a g ó g i -
cas. Pero es que sobre esto hay, ade-
m á s , l a e x t r a l i m i t a c i ó n , el desafuero, el 
ampliar el sentido estricto de la ley, 
s e g ú n el subjetivismo interpretativo de 
cada Consejo Provincia l de e n s e ñ a n z a . 
No hay y a ni siquiera las g a r a n t í a s de 
la ley misma, puesto que cualquier mon-
terilla local—y bien sabido es cómo, 
desde los tiempos del s e ñ o r Llopis, los 
Consejos Provinciales son reductos de 
cacicato socialista—la maneja a su an-
tojo en aras de un fervor de laicismo, 
que se traduce en una p e r s e c u c i ó n abier-
ta contra todo asomo de religiosidad. 
Sabemos de Consejos Provinciales que 
planean un ataque a fondo a la ense-
ñ a n z a privada, aunque no e s t é dada por 
lafi Ordenes Religiosas, y de otros que 
eGtán dispuestos a no consentir que nin-
g ú n re l igase , aunque sea aisladamente 
como simple ciudadano y con su corres-
pondiente titulo, pueda ejercer l a fun-
c ión docente. ¿ N o es todo esto ir m á s 
a l lá de la ley y recrudecer la c a m p a ñ a 
antirrel igiosa movida por el anterior 
Gobierno ? 
A l actual nos dirigimos para advertir 
con toda lealitad, que s i es cierto que 
ha venido a cambiar ía po l í t i ca persecu-
toria, a gobernar para todos los espa-
ño le s y a buscar dentro de la legalidad 
la pac i f i cac ión de los e sp ír i tus debe em-
pezar su tarea, én lo que a e n s e ñ a n z a 
respecta, por reducir a su func ión es-
tricta los Consejos Provinciales, desde 
los que quiere convertirse l a noble fun-
ción docente en a r m a sectaria y pol í t i -
ca. S e r í a insigne locura enconar l a divi-
s i ó n de los espír i tus atacando a l a en-
s e ñ a n z a privada, con un furor laic ista 
que rebasa los l í m i t e s y a dures e injus-
tos de suyo, de una ley contra l a que 
se alza la conciencia e s p a ñ o l a y se . a l -
z a r á m á s a medida que v a y a sintien-
do en su ap l i cac ión p r á c t i c a el golpe 
de la arbitrariedad y de la t i ranía . 
Austria huye del socialismo 
Ante las cuarenta mi l personas que 
a s i s t í a n al Congreso Cató l i co de Viena, 
el canciller Dollfuss h a proclamado su 
propós i to de reconstruir el Estado y la 
vida e c o n ó m i c a nacional sobre los prin-
cipios corporativos que propugna l a 
E n c í c l i c a « Q u a d r a g e s i m o A n n o » . 
No es la primera vez que el canciller 
expresa este pensamiento, y y a con oca-
s i ó n de otras declaraciones, dijimos del 
alto ejemplo que dan los gobernantes 
de A u s t r i a ambicionando hacer de su 
n a c i ó n , en frase del propio Dollfuss «el 
primer Es tado que realice las e n s e ñ a n -
zas pont i f i c ias» . E l acontecimiento p ú -
blico con motivo del cual han sido re-
petidas estas palabras, la multitud, .que 
enardecida de entusiasmo las aplaudie-
ra , la presencia en el acto del Jefe del 
Estado, Presidente Miklas , les han da-
do una resonancia que invita de nue-
vo a considerarlas. 
L l e g a ahora noticia de los comenta-
rios con que el discurso del canciller h a 
sido recibido en el p a í s . De l a actitud 
de los ca tó l i cos no se hable: un per ió -
El Reichstag aplazado 
B E R L I N , 1 2 . — L a r e u n i ó n p l e n a r í a 
del Reichstag, anunciada p a r a el día 14. 
ha sido aplazada hasta nuevo aviso por 
causas que se desconocen. 
Las maniobras de la 
brado por la claridad de los proyecto-
res c i n e m a t o g r á f i c o s , l a voz tan bien 
timbrada del ministro Goebbels v e r t í a 
palabras de encendida caridad. S i siem-
pre revelaban é s t a s l a insp irac ión de 
tratadistas sociales cristianos, hubo un 
momento en que nos parec ía estar 
oyendo a nuestro Pedro de Valencia. 
¿ O s acordá i s de aquellas proposiciones 
suyas que por lo generosas se llamaban 
arbitristas para socorrer y evitar la 
mendicidad? Pues algo aná logo , tan ló-
gico y tan extraordinario ha sido de-
cidido por el Gobierno m á s fuerte de 
Europa , y ha sido expuesto con la pro-
sodia perfecta del ministro de Propa- B E R L I N , 13.—Un abogado a l e m á n , 
ganda ante un escogidb auditorio tan en la actualidad naturalizado suizo, otro 
Reichwehr 
K O E N I S B E R G , 13. — L a s maniobras 
de la Re'chwher, en P r u s i a Oriental, han 
terminado hoy por la m a ñ a n a en pre-
sencia del marisca l Hindenburg, quien, 
d e s p u é s del fin de las maniobras, pâ <p 
revista a las tropas. 
Extranjeros detenidos 
entusiasta como asombrado. E l primer 
domingo de cada mes no se g u i s a r á 'en 
Alemania, para el almuerzo, sino un 
manjar único , cuyo precio h a b r á de re-
sa l tar inferior a 50 pfennigs por perso-
na, que s e r á servido en lugar del cu-
bierto ordinario en todas las fondas, 
restaurantes y hasta en los coches co-
medor del ferrocarril . L a diferencia en-
tre aquel precio y el de las minutas 
habituales se d e s t i n a r á a las C a j a s de 
Car idad contra el frío y el hambre. 
te servicio v a a ser organizado por el 
Es tado racista . 
Llevado por su fervor social Hitler 
en persona pres id ió esta í n a ñ a n a la re-
u n i ó n en que se nos h a expuesto el plan 
a la Prensa y a los directivos de la vida 
po l í t i ca y religiosa. E n este discurso 
hay propós i to s de un socialismo' verda-
dero y cristiano, partiendo materialmen-
te el pan y la lumbre con el desvalide. 
Dadas las medidas anunciadas, nadie 
duda que este invierno en Alemania, 
por primera vez en la Historia, los hom-
bres se van a sentir hermanos. L a im-
portancia extraordinaria del propós i to , 
y a la i m a g i n a r á el lector. 
La crisis española 
abogado suizo y la viuda del abogado 
W á l l m a n n , así como • dos corredores de 
Bolsa, han sido detenidos hoy por la 
P o l i c í a . 
L o s detenidos e s t á n acusados de ha-
ber organizado en Zurich y L u c e r n a un 
Banco y jan servicio para facil itar la 
e v a s i ó n de los capitales de los refugia-
dos alemanes, y de dedicarse a la pro-
paganda antialemana. 
Campo de concentra-
Y vamos a cosas de E s p a ñ a . L a so-
luc ión de la crisis, escasamente comen-
tada por l a Prensa, ha alegrado en 
cuanto al alejamiento de los socialis-
tas del Poder. Causa e x t r a ñ e z a el que 
el apego de los diputados por sus car-
gos llegue a l colmo de no conceder una 
inmediata d i so luc ión de las Cortes, crea-
das ú n i c a m e n t e — s e g ú n aquí se piensa— 
p a r a nuestros males po l í t i cos . E l pres-
tigioso diario popular de Colonia es el 
que con m á s a tenc ión y dureza comen-
t a la crisis. A A z a ñ a le dice que su Go-
bierno s e r á de los m á s desgraciados en 
dico calif ica de « t r e m e n d a ovac ión» l a U a Historia de E s p a ñ a . Que nada bueno 
L A H A B A N A , 13.—Los estudiantes 
y obreros se dedican a organizar rápida-
mente un eéjrc i to popular, que han de-
La S i t u a c i ó n sigue estacionaria signado con el nombre de ' ' ^ , c i a n o 3 
*" r d°l Caribe", con el proposito de reem-
plazar a l E j é r c i t o mercenario del ex pre-L A H A B A N A , 13.—A pesar de la 
f o r m a c i ó n de un Gobierno integrado 
por personalidades, individualmente muy 
estimables, no se h a operado ninguna 
r e a c c i ó n favorable sensible entre las 
clases directoras del pa í s . 
Temiendo ser acusados de antipatrio-
tismo, los p e r i ó d i c o s se censuran a sí 
mismos. 
E l temor de originar u n a interven-
c ión norteamericana, retiene o re trasa 
l a a c c i ó n de todos los partidos que es-
t á n en desacuerdo con el"Gobierno. 
E s t e t r a t a de resolver los conflictos 
que se derivan de las reivindicaciones 
obreras, para lo cual ha prometido la 
c r e a c i ó n de u n Ministerio de Trabajo 
y satisfacer la^ aspiraciones del pro-
letariado. 
sidente Machado. 
Los nuevos milicianos han empezado 
el entrenamiento mil itar bajo las ór-
denes de los sargentos revolucionarios 
que derrocaron a l Gobierno de C é s p e -
des. 
E l n ú m e r o de los oficiales machadis-
tas refugiados en el Hotel Nacional as-
ciende y a a los 500. A consecuencia de 
la huelga de empleados, los mismos ofi-
ciales tienen que hacerse l a comida.— 
Associated Press . 
Welles continuará de 
embajador 
que aquellos oyentes le deparrron. L a 
de los grupos de centro h a sido, asi -
mismo, una acogida favorable. Sola-
mente de los partidos y per iódicos mar-
xistas se dice que han recibido con re-
celo las palabras' del canciller. 
Pero esto explica mejor el alcance 
de los p r o p ó s i t o s de Dollfuss, y af ian-
za el á n i m o en la seguridad de que 
acomete una empresa beneficiosa para 
su pa í s . Abandonados los derroteros 
marxis tas de la lucha de clases y del 
Es tado colectivista, la po l í t i ca social 
crist iana que propugna el canciller di-
r í g e s e a reconstruir las profesiones y 
cimentar sobre ellas l a o r d e n a c i ó n de 
la E c o n o m í a nacional. E s natural , pues, 
que las orientaciones apuntadas disgus-
ten en el campo socialista. 
L a historia de A u s t r i a en los ú l t i m o s 
a ñ o s no es, por otra parte, sino un mo-
vimiento de e m a n c i p a c i ó n del socialis-
mo, ú n i c o triunfador en los primeros 
momentos de l a R e p ú b l i c a . Vino pri-
mero la rec t i f i cac ión pol í t ica , plasma-
da, sobre todo, en l a reforma constitu-
cional de 1929, l a cual a h u y e n t ó el pe-
ligro, hasta entonces constante, de una 
dictadura parlamentaria socialista; el 
Jefe del Estado dejó, entonces,, de ser 
una entelequia, y el Poder ejecutivo 
quedó consolidado y, hasta cierto pun-
to, independiente. 
L l e g a ahora una reforma social y 
e c o n ó m i c a m á s honda, que repercut i rá , 
t a m b i é n , en l a contextura del nuevo E s -
tado, y esta reforma significa, asimis-
mo, un apartamiento, una acusada des-
v iac ión de la po l í t i ca social de los mar-
xistas, enemigos del Estado Corpora-
tivo. 
A c o m é t e s e la t r a n s f o r m a c i ó n s i n 
echar mano de m é t o d o s autoritarios y 
s in invocaciones de tipo imperialista, y 
esto hace del ensayo a u s t r í a c o un caso 
por cuanto casi único , doblemente in -
teresante. De un modo part icular h a -
bremos de prestarle nuestra a t e n c i ó n . 
\ R n m m m i l m m m m v m m m m é m . 
L / l - u ^ - v i S U S C R I P C I O N 
Madrid 2,50 pesetas a l mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
PAGO \DELANTADO 
FRANQUEO CONC^ <TADO 
h a realizado, dejando p a r a su cargo un 
r é g i m e n de t i r a n í a — a s í — , en que se 
han perdido a las fuerzas mejores del 
pa í s , mientras se destrozaban las m á s 
hermosas de las tradiciones nacionales... 
Pero no traduzcamos m á s . Hemos em-
ción trasladado 
B R E M A , 1 3 . — E l campo de concen-
trac ión de Missler, en B r e m a , da sido 
disuelto. 
Todos los detenidos que se hallaban 
en dicho campo han sido trasladados a 
un navio, excepto dos, que son conside-
rados como peligrosos por las autorida-
des. 
E s t o s dos individuos han ingresado 
en una fortaleza. 
Periódico danés prohibido 
B E R L I N , 1 3 . — E l per iódico " E x t r a -
bladet", de Copenhague, h a sido prohi-
bido en Alemania , s e g ú n parece, por 
haber publicado una f o t o g r a f í a del se-
ñor Goering, con un s u b t í t u l o que ha 
sido juzgado injurioso. 
El incendio del Reichstag 
P A R I S , 1 3 . — L a L i g a internacional 
contra el antisemitismo en Alemania 
o r g a n i z ó anoche una imponente mani-
f e s t a c i ó n de protesta contra el procedo 
de los incendiarios del Reichstag. 
L e s s e ñ o r e s Moro-Giafferi y H e n r i 
Torres, del Colegio de P a r í s , pronun-
ciaron las defensas que hubieran hecho 
ante el Tribunal de Leipz ig de no ha-
ber sido recusados por el presidente del 
mismo. 
E l primero de dichos maeetros del 
foro dec laró , ante los aplausos de mil la-
res de personas, que fué el mismo Goe-
ring quien e n t r e g ó las balas de estopa 
y todo el mater ia l necesario para el in-
cendio. 
Se aprobó por unanimidad una orden 
del d ía aprobando las conclusiones de 
las defensas y protestando contra la 
parodia de just ic ia que se prepara en 
Leipzig . 
Var ios millares de personas que no 
pudieron entrar en el local por fa l ta de 
espacio, organizaron diferentes manifes-
taciones, especialmemte en la avenida 
de. los Campos E l í s eos . L a Poiicia di-
s o l v i ó y p r a c t i c ó una veintena de de-
tenciones. 
A cambio de la ayuda aérea soviética, Francia concederá 
un gran empréstito. La Misión aérea francesa a los soviets 
va a preparar los planes de colaboración 
(De nuestro corresponsal) i c o m e n z a r á por una i rrupc ión inopinada 
P A R I S , 1 3 . — E s t a m a ñ a n a ha regre- de escuadrillas de aviones en el ^errito-
sado Herriot de.l p a í s de los soviets. Ma- rio enemigo; en que los primeros pun-
tos atacados s e r á n los d e p ó s i t o s de mu-
Especial afecto del Pontífice por !os 
tres países atribulados: Méjico, 
España y Rusia 
Entre los peregrinos está Monse-
ñor Veria Zuria, que ha sufrido 
prisión por las leyes del Culto 
El Arzobispo de Guadalajara pide al 
Papa que extienda a toda la Igle-
sia la Misa de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 13.—Hoy ha recibido Su San-
tidad a un grupo de peregrinos meji-
canos conducido por los Arzobispos de 
Guadalajara y Puebla, que han hecho 
un viaje no exento de peligros, y a que 
durante la n a v e g a c i ó n , cerca de las A n -
tillas, se vieron envueltos en un furio-
so t i fón . E s de notar que el Arzobispo 
de Puebla. M o n s e ñ o r V e r i a y Zuria , h a 
sufrido pr i s ión en las c á r c e l e s mejica-
nas, acusado de desobediencia a las le-
yes dictadas por Calles sobre el culto. 
E l P a p a d ir ig ió la palabra a los pe-
regrinos comenzando con un saludo a 
«su pobre M é j i c o muy a m a d o » , tan 
biem representado en sus Obispos y 
t a m b i é n al a m a d í s i m o M é j i c o , cuyas 
tribulaciones y sufrimientos a d m i r a 
tanto el Papa. «S i bien, a g r e g ó Su San-
tidad, hay otros dos p a í s e s que hacen 
concurrencia en el particular afecto que 
Nos profesamos a Méjico, que son los 
m á s atribulados, E s p a ñ a y Rus ia» . A 
c o n t i n u a c i ó n , el P a p a m o s t r ó su agra-
decimiento a los peregrinos que han 
arrostrado los peligros del viaje, y que 
se han decidido a i r a R o m a , a pesar 
de la crisis e c o n ó m i c a reinante. 
« V o s o t r o s , c o n t i n ú a diciendo el Pon-
tíf ice , r e p r e s e n t á i s a tedo Méj i co con 
todas sus pruebas y demostraciones de 
fidelidad a la R e l i g i ó n y al Padre, que 
es la Sede A p o s t ó l i c a , el Vicario de 
Cristo. Nos os glorificamos por todas 
las pruebas que h a b é i s dado y que han 
llegado hasta el martirio. Quiera Dios 
que el A ñ o Santo sea de r e d e n c i ó n pa-
ra M é j i c o y para vosotros un aumento 
de la R e d e n c i ó n de las tribulaciones 
que ya comienza a manifestarse. Y quie-
r a Dios, t a m b i é n , que l a R e d e n c i ó n a l -
cance t a m b i é n a los mismos persegui-
dores que no quieren reconocer a Dios. 
Que l a Virgen de Guadalupe, que g u í a 
a los peregrinos, interceda p a r a conse-
guir l a paz religiosa en todo Méjico .» 
E l Arzobispo de Guadalupe p r e s e n t ó 
a Su Santidad una súp l i ca p a r a que con-
ceda que el Oficio de la M i s a de la V i r -
gen de Guadalupe sea extendido a to-
da la Iglesia.—Daffina. 
Delegado apostólico 
en el Japón 
R O M A , 1 3 . — E l P a p a h a nombrado 
Delegado A p o s t ó l i c o en el J a p ó n a Mon-
s e ñ o r Pablo Marel la , a quien ha crea-
do Arzobispo de Doclea. M o n s e ñ o r P a -
blo M a r e l l a era, hasta ahora. Auditor 
del Delegado A p o s t ó l i c o en Washing-
ton.—Daffina, 
mente, una p e q u e ñ a contr ibuc ión gra-
tuita de E s p a ñ a . L o s buenos oficios del 
Gobierno f r a n c é s para que el nuestro 
reconociera a los soviets h a b r á n sido 
convenientemente valorados. Herriot h a -
brá puesto al cobro en M o s c ú una le-
tra g irada en Madrid. — Santos F E R -
N A N D E Z . 
El viaje de la Misión aérea 
ñ a ñ a l l e g a r á a M o s c ú la mis ión aérea 
que dirige el ministro del A i r e , F i e -
rre Cot. 
niciones y de material, los centros fa-
briles y las grandes ciudades, y en que 
U n viaje explica las conditiones del ¡contra tales medios de a g r e s i ó n no hay 
otro y los dos son parte del mikmo plan'defensa m á s eficaz que l l evar el mismo 
Herr iot es el hombre de las cdrdialida-j ataque al c o r a z ó n de la n a c i ó n agreso-
des y de los discursos, de gestos y de'ra. L o s estrategas alemanes han temido 
propagandas, el que h a desbrozado el ¡ s i e m p r e un ataque de doble frente; los 
camino y preparado e l ambiente. Aho-
r a con el ministro del A i r e van genera-
les, financieros e industriales, hombres 
m á s habituados a los n ú m e r o s que a las 
franceses han empleado toda la habil i -
dad de su diplomacia en conseguir la 
al ianza de los rusos p a r a establecer ese 
doble frente cuando han advertido un 
M O S C U , 13.—Dos de los aviones de l a 
escuadril la ministerial francesa han ate-
rrizado en K i e v a las seis de la tarde. 
E l tercer a v i ó n l l e g ó a las siete y 
cuarto. 
* * * 
P A R I S , 13.—Noticias recibidas en es-
ta capital anuncian que el ministro del 
Aire, Cot, ha hecho declaraciones en las 
que se h a mostrado muy satisfecho del 
recibimiento hecho a la escuadril la mi -
nisterial francesa en L v o w (Polonia) , 
pa í s que e s t á unido a F r a n c i a por es-
trechos lazos dé amistad. 
H a a ñ a d i d o el s e ñ o r Cot que el vuelo 
E s t r a s b u r g o - L w o w se hizo a una veloci-
dad que v a r i ó entre los 250 y 280 k i ló -
metros por hora ^ en excelentes condi-
ciones durante todo el trayecto. 
* * * 
P A R I S , 1 3 . — E l periódico "Paris-Midi" 
anuncia que el aviador Ross i h a decla-
rado su i n t e n c i ó n de emprender el vuelo 
a¡ amanecer, marchando directamente a 
Varsovia, de donde s e g u i r í a para ate-
rr izar en M o s c ú poco d e s p u é s de que 
lo haga l a escuadril la ministerial . 
Herriot regresa de Rusia 
W A S H I N G T O N , 13. — Como conse-
cuencia de la p a r a l i z a c i ó n de los n e g ó - ! mente al frente de la E m b a j a d a norte-
Se retiran ios sitiadores cios en algunas regiones cubanas y de ame 
los d e s ó r d e n e s en otras, el embajador 
de los Es tados Unidos en L a Habana , 
E l embajador Mr. Welles y familia, 
con otros residentes norteamericanos, S Í de los oficiales 
, . i nombrado recientemente secretario de 'han trasladado del Hotel Nacional a otro i 3 0 cuatro cosas: en que será fi 
L A H A B A N A , 1 4 . — E l nuevo secreta Estado adjunto, c o n t i n u a r á indef in ida- ¡ í io te l de L a Habana,- |nante y sin dec larac ión previa; en 
palabras y m á s inclinados a la acción1 peligro a l e m á n grave, 
que a las divagaciones. Comentando estos proyectos franco-
E l acuerdo francorruso es y a conside- rrusos, un periódico l iberal i n g l é s , el 
rado como un hecho. L o s franceses van ¡"News Chronicle", dice "que esta poli-
a destacar en Moscú un agregado aé- t ica amenaza con el rearmartiento' de 
reo; los soviets harán lo propio en P a - j E u r o p a " , precisamente en v í s p e r a s de 
rls. L o s generales y los constructores d í | l a Conferencia del Desarme en Ginebra, 
aviones que a c o m p a ñ a n a l ministro, del| L o s diarios de gran c irculac ión de 
Aire e s t u d i a r á n m á s circunstanciada-1 F r a n c i a han comenzado y a a publicaj i 
mente las condiciones de esta c o l a b o r a - ¡ s e n s a c i o n a l e s reportajes en los que na-i 
c ión francorrusa, que s e r á , ante todo, da s e dice del hambre de U k r a n i a y en! 
u n a alianza" mil i tar a é r e a . F r a n c i a , en:los que se presenta a la U . R . R . S . S. 
cambio, concederá un gran e m p r é s t i t o ' c o m o un verdadero p a r a í s o . E l b u r g u é s | 
a ios soviets. ¡ f rancés modi f i cará un poco sus ideas so-' 
L o s especialistas que tratan de defi- bre la nueva R u s i a y. a pesar de la ¿ a - I 
m r las carar tpr í - f ipa '? v ci r . i o - - ^ - . - : i „ c . ,. 
avwsfjawws 5 ei piansanuen- l a f a m a que aquí ixemn los i n i p u e s í o s 
to de la p r ó x i m a enierra rnnvifnon • - . , , — „ „„ , , . . i 
ivienen e n . r u s ó s , aeudua con su dinero al l lama-i 
L Y O N , 1 3 . — E l ex presidente del Con-
sejo y alcalde de la ciudad, s e ñ o r H e -
rriot, h a llegado a L y ó n a las s^te y 
media de la tarde, de regreso de su 
viaje a R u s i a . U n a enorme multitud le 
ha tributado un entusiasta recibinrento. 
E l s e ñ o r Herriot se h a mostrado en-
cantado de su viaje y de Ice r sc bimien-
í o s que se le han hecho. Se m e c t r ó ad -
mirado de los progresos realizados, es-
pecialmente en materia escolar, en B u l -
garia, T u r q u í a y Rus ia , y dijo que l a 
acog da que se le ha tributado en cuan-
'.a.s ciudad:6 ha recorrido es testimonio 
'o una sincera amistad hac ia F r a n c i a . 




Fueron examinados los asuntos 
pendientes de Presidencia y 
Gobernación 
HOY CONTINUARA EL CONSEJO 
EN PALACIO 
Se estudiará el programa ministe-
rial y la fecha de presentación 
a las Cortes 
Ayer confe.renciaron el jefe del Go-
b'erno y el presidente de la Cámara 
L O S N U E V O S G O B E R N A D O R E S 
E n la m a r c h a p o l í t i c a el d í a de ayer 
fué un c o m p á s de espera. S e g ú n ver-
siones autorizadas, el Consejo se l imitó , 
como d i c e * » referencia o ñ e i e s a , a una 
e x p o s i c i ó n detallada que hizo el Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a de los asuntos 
pendientes de cada ministerio. E s t e exa-
men quedó detenido en el de Goberna-
c ión al l legar a Beneficencia. H o y con-
t inuará el Consejo con el examen de los 
asuntos de Obras públ icas y Agricul -
tura, y, seguidamente, se h a r á el es-
tudio del programa del Gobierno, en el 
que ha de entrar, naturalmente, lo re-
lativo a la p r e s e n t a c i ó n a las Cortes y 
r e a n u d a c i ó n de sesiones. Sobre este par-
ticular se sigue teniendo la impres ión 
de que al Gobierno no le preocupa una 
posible derrota, por contar con el de-
creto de d i so luc ión . E n los pasillos se 
h a pedido advertir ayer tarde una es-
pecie de p á n i c o en muchos d:putadcs, al 
advertir que el s e ñ o r Lerroux v a resuel-
tamente a disolver las Contes. Todas las 
conversaciones versaron sobre esta pro-
babilidad. Los socialistas son q u i z á los 
que m á s temen este extremo, porque 
ellcs contaban con l a c o n t i n u a c i ó n de 
estas Cortes y pensaban valerse de su 
fuerza p a r a atacar a fondo a l Gobierno. 
Se p r e p o n í a n no darle tregya y derro-
tarle en l a pr imera ocas ión , para que 
se f o r m a r a inmediata.mente otro Go-
bierno y otra m a y o r í a . 
E l Gobierno t e n d r á por la m a ñ a n a un 
consejillo antes de! ir a Palacio, y por 
la tarde se reun irán en la Presidencia 
para celebrar un (ponsejo ordinario. 
C a s i todos los altos cargos quedarán 
cubiertos hoy mismo. 
Él Consejo de ayer 
A. las diez y mejiia l l e g ó el Presiden-
te de l a Repúbl i ca j al Palacio Presiden-
cial. C a s i mecRa hora d e s p u é s l l e g ó el 
s e ñ o r Lerroux e inmediatamente comen-
zaron a llegar los i d e m á s ministros. E l 
ú l t i m o en hacerlo f u é el de Trabajo , se-
ñor Samper. 
L o s periodistas le preguntaron si ha-
bía tomado ya p o s e s i ó n y el s e ñ o r Sam-
per c o n t e s t ó que efectivamente se ha-
bía hecho cargo de su.ministerio por la 
m a ñ a n a , y que el s e ñ o r L a r g o Caballe-
ro, al presentarle- a los altos funciona-
rios de aquel departamento, tuvo fra-
ses amables. E l t a m b i é n p r o n u n c i ó unas 
frases de saludo para sus nuevos subor-
dinados. 
A. las once y veinte quedó reunido el 
Consejo y t e r m i n ó a las dos en punto 
de l a tarde. 
A l sal ir el señor Lerroux dijo: —Hemos 
dedicado este Consejo al examen de to-
dos los asuntos pendientes en los minis-
terios, desde l a Presidencia a Goberna-
ción, y como hay muchos asuntos de 
in terés , el Presidente de la Repúb l i ca 
nos ha informado de ellos p a r a que en 
días sucesivos los ministros de cada uno 
de estos departamentos presenten las 
soluciones que estimen oportunas. M a -
ñ a n a c o n t i n u a r á el examen de los asun-
tos pendientes en los d e m á s ministerios. 
A ñ a d i ó que algunos ministros habían 
presentado a la firma del Presidente los 
nombramientos de personal de mayor 
urgenciaj los cuales h a b í a n sido y a con-
sultados con el señor Lerroux. 
U n periodista le p r e g u n t ó si habían 
celebrado un Consejo previo y el señor 
Lerroux m a n i f e s t ó : — H a habido un cam-
bio de impresiones, l l ámenle ustedes co-
mo quieran. 
Respecto a l a l i s ta de gobernadores, 
dijo el presidente del Consejo que se le 
babia dado un voto de confianza al mi-
nistro de l a Gobernac ión para que él 
resuelva, de acuerdo con lo que ya se 
h a tratado. E s t a tarde se f a c i l i t a r á la 
l ista de los nuevos gobernadores, los 
cuales seguramente esta noche marcha-
K i i M n ^ aiiiiniiaüiiî -i. 
r e s i? m e o 
quei 3 n í c d o este negocio hzy, probable-
L 1 L A , 1 4 . — L a huelga que h a cemen-
:ado en l a r e g i ó n parisina s s h a exten-
dido a la r e g i ó n de Ca-mbresis. 
H a s t a ahora l a tranquilidad ca com-
pleta, j 
* » * 
C O N F L A N S - S A I N T E - K O N O R I N R I 
13 .—La fusrza pú-b'.'ca ha deshecho la s 
barreras construidas en el rio Oise por 
"•' marineros en huelga. L a o p e r a c i ó n 
se l l e v ó a cabo sin mcidentes, y l a n a -
vpsscién ha quedado rertablscida. 
14 septiembre 1933 
G i n e m a í ó g r a f o s y teatros ... P á g . 4 
L a vida en Madrid Pág i 5 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera p ¿ - _ g 
Bremond y la apo logé t i ca 
ps ico lóg ica , p o r Manuel 
G r a ñ a Pá", 8 
Crónica de sociedad P á g . 8 
L a mujer que no cre ía en el 
amor ( fo l le t ín) , per Olau-
^ V e l a P á j . 8 
—o— 
r i l O V I N G I A S . - P r e o c u p a c i ó n entre 
los medioa sindicalistas durante la 
crisis.—-Han d imi t idó los miembros 
sceiaiistao de las Comisiones gestoras 
vascas .—Cont inúa igual la huelga de 
Arjona ( p á g i n a s 3 y 5). 
E X T R A N J E R O . — D i s c u r s o del Papa 
a una p e r e g r i n a c i ó n mejicana.—Se 
Soviética. — Un programa de lucha 
contra el hambre y el frío en Alema-I 
nía ( p á g i n a 1). 
t 
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rán a sus respectivas provincias, para 
tomar p o s e s i ó n de sus cargos. 
E n cuanto a los nombramientos de 
personal, anunció que el s e ñ o r Feced 
daría una nota de ellos. E n efecto, és te 
dijo a loá periodistas que había sido 
nombrado subsecretario de Just ic ia don 
Antonio Moral López , y director gene-
ral de Prisiones, don J o s é E s t e l l é s Sa-
larich. 
Aunque estos nombramientos pertene-
tuirse el nuevo Gobierno, y a d e m á s , 
porque el s e ñ o r Besteiro tenia i n t e r é s 
en saber, para comodidad de lo sdi-
putados, el d í a en que el Gobierno se 
p r e s e n t a r á a las Cortes. 
—De este t e m a — a g r e g ó el s e ñ o r L e -
rroux—no hemos hablado en el Con-
sejo de esta m a ñ a n a , que ha estado 
dedicado exclusivamente, como y a sa-
ben ustedes, a ponemos al corriente de 
los asuntos por resolver de algunos mi-
cen a Justicia, fac i l i tó la nota el s e ñ o r i nisterios. M a ñ a n a , a las diez, celebra-
. Feced porque, como ministro m á s jo-
ven, a c t u a r á de secretrario en los Con-
sejos. 
En Gobernación 
Terminado el Consejo, el s e ñ o r Mar-
t ínez Barr ios recibió en Gobernac ión a 
los periodistas. Dijo quei como había 
manifestado el señor Lerroux a la sali-
da de Palacio, se le hab ía otorgado un 
voto de confianza por el Gobierno, para 
que proceda a hacer la lista de gober-
nadores. No doy los nombres a ú n y no 
los podré dar hasta esta noche, porque 
quiero que los conozca a n t é s ei Pres i -
dente Oe la Repúbl ica . 
Se le p r e g u n t ó por la s i t u a c i ó n de 
orden públ ico y respondió que hab ía 
tranquilidad en toda E s p a ñ a . E n esto 
lo mejor ea no tener nada que decir. 
Creo que hay por ahí dos huelgas, pero 
no tienen la menor importancia. 
— ¿ Y la de los enlaces ferroviarios? 
— S e g ú n me m a n i f e s t ó el director ge-
neral de Seguridad saliente, ese con-
flicto e s tá a punto de arreglarse, pues 
las diferencias existentes son e s c a s í s i -
mas. 
Otro informador le p r e g u n t ó si segui-
ría en su puesto el gobernador de Se-
villa. 
—Sí , digan ustedes que el s e ñ o r M a -
Uol s egu irá . H e recabado, y a que no su 
complacencia, su res ignac ión para que 
cont inúe en Sevilla. 
La lista de gobernadores 
De madrugada facilitaron en Gober-
nac ión la siguiente l í s t a l e los nuevos 
gobernadores: 
Alicante, don Emil io Noguera Rodrí -
guez, abogado; A l a v a , don José Caste-
i ló Soler, abogado; Albacete, don F r a n -
cisco H e r n á n d e z Mir, periodista; A lme-
ría, don Antonio L ó p e z Rodrigo, aboga-
do; Avi la , don Fernando Blanco Santa 
María , profesor; Badajoz, don Carlos 
Echeguren Ocio, abogado; Barcelona, 
don Juan Selvas, gobernador general de 
C a t a l u ñ a ; Burgos, don Alfredo Espinosa 
Montero, m é d i c o ; Baleares, don J u a n 
Manent, abogado; Cáceres , don Miguel 
Ferrero Pardo; Cádiz , don Miguel Colo-
ma, profesor; Caste l lón , José Jorge V i -
nalxa, periodista; Córdoba, don J o s é A n -
drés Vázquez , periodista; Coruña, don 
Ricardo Gasset Alzugaray, abogado; 
Ciudad Real , don Antonio R o d r í g u e z de 
León, periodista; Cuenca, don Enr ique 
Aguilar, teniente coronel de la Guardia 
c ivi l ; Gerona, don L u i s Prunes S a t ó ; 
Guipúzcoa, don Eduardo Benzo, abogado; 
Granada, don Manuel Aguilar, abogado; 
Guadalajara , don Pompeyo JImeno A l -
fonso, f a r m a c é u t i c o ; Huelva, don T o m á s 
Ortega García , abogado; Huesca, don 
Mariano Gaspar Laus ín , abogado; J a é n , 
don Domingo Gonzá lez Correa, teniente 
coronel de Estado Mayor; León, don S a l -
vador E c h e v a r r í a Braftas, abogado; L é -
rida, don Antonio Ventos Casadeval; L o -
groño , don R a m ó n F e r n á n d e z Matos, 
abogado; L u g o , don L u i s Armlftón Odrio-
zola; L a s Palmas , don Arturo Armenta , 
abogado; M A D R I D , don Mariano A r r a -
zola, abogado; M á l a g a , don J o s é P é r e z 
Molina, profesor; Murcia , don J o s é M a r . 
tinez E lorza , funcionario; Navarra , don 
L u i s López Ambit , abogado. 
Orense, don Manuel Barbess, procu-
rador; Oviedo, don J o s ¿ P é r e z de Rozas, 
periodista; Falencia , don Ignacio S á n -
chez Campomanes, funcionarlo; Ponte-
vedra, don Julio Otero Mireillls, aboga-
do; Salamanca, don J o s é María F r i e r a ; 
Santander, don J u a n Antonio M é n d e z ; 
abogado; Segovla, don Rafae l Rubio C a -
rrlón corredor de Comercio; Sevilla, 
don José Alonso Mallol; Soria, don M a -
riano Menor Poblado, industrial; T a r r a -
gona, don Cayetano Frelxes Comas; 
Tenerife, don Rufino Blanco Fom(bona, 
escritor; Teruel , don Abelardo Nove 
Brocas; Toledo, d o n Manuel Asensi 
Maestre; Valencia, don Alberto Aguile-
r a y Arjona, abogado; Valladolld, don 
Isidro Ir lar te L a u s í n ; V izcaya , don E m e -
terio Muga, coronel de Estado Mayor; 
Zamora, don Antonio S u á r e z I n c l á n ; 
Zaragoza, don E l viro Ordiales, c a p i t á n 
Intendencia; Delegado gubernativo Me-
lilla, don J o s é M a r t í n G ó m e z ; Delegado 
gubernativo Ceuta, don Antonio Rodrí -
guez Pifie ro; Delegado gubernativo Me-
norca, don Carlos R o d r í g u e z Sor i ano. 
El señor Samper toma pose-
sión del Ministerio de Trabajo 
remos un consejillo en Palacio, que se 
conver t i rá en extraordinario a las diez 
y media, bajo la presidencia del s e ñ o r 
A l c a l á Zamora, y creo que en este Con-
sejo podremos tomar ya un acuerdo 
sobre el particular. 
T a m b i é n he hablado coa el s e ñ o r 
Besteiro de los asuntos pendientes, y, 
entre ellos, del nuevo edificio para el 
Parlamento. Y o tengo la creencia de 
que durante mi dilatado período de go-
bierno este edificio quedará terminado, 
y pienso proponer que el antiguo sea 
concedido a la A s o c i a c i ó n de la Prensa . 
U n periodista le p r e g u n t ó si se re-
anudar ían las sesiones de Cortes inme-
diatamente, con objeto de dar el cerro-
jazo en primero de octubre, y el s e ñ o r 
Lerroux c o n t e s t ó : 
—No lo s é ; lo que sí creo es que us-
tedes tendrán alguna vacac ión . 
E l señor Jus t hizo observar a los pe-
riodistas el extraordinario vigor y la 
jovialidad del señor Lerroux, y é s te , 
sonriendo, dijo: 
—^Precisamente hoy he recibido una 
c a r t a de "Azorín", r e c o r d á n d o m e que 
Thiers , a los setenta y tres años, t o m ó 
el Poder y consol idó la Repúbl i ca en 
F r a n c i a . Pues bien, yo no tengo t o d a v í a 
setenta y tres años . 
Se le p r e g u n t ó si como ministro de 
E s t a d o iba a ' realizar alguuas visitas 
protocolarias, y el jefe del Gobierno con-
t e s t ó que los representantes extranje-
ros no estaban ahora en Madrid, y no 
consideraba, por lo tanto, necesanas. 
esas visitas. " Y a las h a r é en San Se-
b a s t i á n , dijo. 
A ñ a d i ó que, por necesidades de s ú 
cargo, tenía,, con harto sentimiento, que 
renunciar a la presidencia de la Aso-
c iac ión de la Prensa, pero que nada le 
i m p e d í a seguir siendo un asociado. 
Finalmente dijo bromeando: 
— Y o les aseguro a ustedes que t endré 
mucha vida y que me defenderé en el 
Poder m á s que el señor A z a ñ a , que y a 
es bastante decir. 
Dice el señor Besteiro 
noz, para consultarle algunos extremos 
cfel Gobierno. 
E l jefe del Gobierno recibió en la 
Presidencia l a visita del s e ñ o r Rico 
Abello, a quien parece que se le ha 
ofrecido un a í to cargo. 
T a m b i é n ce lebró el sefior Lerroux 
otra conferencia te le fón ica con el ex-
tranjero, y s e g ú n todas las probabili-
dades, s e r á nombrado subsecretario de 
Estado el sefior López Ol iván. 
Desanimación en el Congreso 
A las diez y media se ce lebró ayer m a -
ñ a n a en ed ministerio de Trabajo l a to-
m a de p o s e s i ó n del nuevo ministro, se-
fior Samper. Asistieron al acto el minis-
tro saliente, sefior L a r g o Caballero, el 
subsecretario, s e ñ o r F a b r a Ribas, y el 
alto personal del departamento. 
E l señor Largo Caballero, en su dis-
curso, c o m e n z ó diciendo que c u m p l í a con 
el deber de dar p o s e s i ó n del departa-
mento al nuevo ministro en la forma 
protocolaria. L a R e p ú b l i c a — d i j o—ha 
realizado en el ministerio una labor ti-
t á n i c a y é s t a se h a llevado a cabo con 
tenacidad, intensidad de trabajo y co-
laborac ión leal del personal. Yo he co-
rrespondido a esta ú l t i m a actitud debi-
damente. No he sido protector de nadie, 
pero tampoco perseguidor, y he respe-
tado siempre la libertad de a c c i ó n de 
cada uno. Y o no he hecho un solo nom-
bramiento de personal, ni siquiera de 
temporero, y l a misma pol í t ica de auste-
ridad he aplicado en los demás órdenes 
del departamento. A s í entrego el minis-
terio y espero que el s e ñ o r Samper per-
s i s t i rá en esta conducta y l a superará . 
T e r m i n ó expresando su agradecimiento 
al personal por su co laborac ión . 
E l señor Samper a g r a d e c i ó el buen 
concepto que de él t en ía el s e ñ o r L a r g o 
Caballero y a s e g u r ó que s e r í a continua-
dor de esa po l í t i ca austera. Se ofrec ió 
a los funcionarios como un c o m p a ñ e r o 
m á s , que conoce sus anhelos, y como 
representante del Poder público. Respe-
t a r á l a libertad individual. A d v i r t i ó , 
a d e m á s , que en su ideario no entra la 
lucha de clases y est ima que h a y que 
cumplir estrictamente la ley. 
E l señor Largo Caballero p r e s e n t ó el 
nuevo ministro al personal y ambos se 
separaron dándose u n abrazo. 
Declaraciones de Lerroux 
E l jefe del Gobierno estuvo ayer tar-
de en el Congreso para visitar al pre-
sidente de la C á m a r a . 
A l sal ir a c o m p a ñ a d o del diputado ra -
dical s e ñ o r Just, m a n i f e s t ó tjue h a b U 
acudido a visitar al prc^ideme de la 
C á m a r a , en primer lugar, por que aun 
no lo h a b í a hecho d e s p u é s de consti-
D e s p u é s de la entrevista del sefior L e -
rroux con el presidente de la C á m a r a 
los periodistas solicitaron hablar con es-
te ú l t imo . E l señor Besteiro los rec ib ió 
al instante, manifestando que no ten ía 
nada que decir. Se le p r e g u n t ó acerca de 
la entrevista con el jefe del Gobierno, 
y c o n t e s t ó : 
— E l señor Lerroux y a me había anun-
ciado ayer su propós i to de visitarme es-
ta m a ñ a n a como jefe del Gobierno, Y o 
estuve esperando toda la m a ñ a n a ; pe-
ro no pudo venir por sus ocupaciones y 
quedamos citados para esta tarde a las 
seis y media. E r a una visita de corte-
sía, pero yo he ajprovechado la o c a s i ó n 
L a tarde en los pasillos del Congreso 
t ranscurr ió muy desanimada. Cerca de 
las cinco quedó reunida en una secc ión 
la m i n o r í a radical-socialista, con asis-
tencia de sus nuevos ministros, s eño-
res B a r n é s y Feced. 
E l señor A l t a b á s , diputado radical, 
manifestaba en un corro que el señor 
Guerra del Río, ministro de Obras P ú -
blicas, se proponía q u e las Cortes 
aprueben, en cuanto sean abiertas, el 
pedido de diez mi l toneladas de carriles 
de hierro, para remediar el paro de la 
S i d e r ú r g i c a de Sagunto. 
E l s e ñ o r Royo Vil lanova dijo que le 
había hecho al s e ñ o r Lerroux una me-
dia fe l i c i tac ión por su e l e v a c i ó n al Po-
der; la otra media se la dar ía cuando 
disolviera las Cortes. 
La minoría radical socialista 
L a reunión de l a m i n o r í a radical-so-
cialista t erminó a las seis y media. E l 
señor Baeza Medina fac i l i tó l a siguien-
te nota: 
" L a minor ía radical-socialista se h a 
reunido con sus nuevos ministros, a los 
que h a expresado su sa t i s facc ión por 
las distinciones merecidas de que han 
sido objeto. Los s eñores Feced y B a r -
n é s han manifestado su decidido propó-
sito de convivir constantemente con la 
minor ía , identificados con sus orienta-
ciones y a c u e r d o s. Se h a tratado 
t a m b i é n de l a prov i s ión de a l t o s 
cargos y de los Gobiernos civiles, di-
r ig i éndose la m i n o r í a al presidente del 
C o m i t é ejecutivo del partido, para ex-
presarle su deseo de que haga valer 
los acuerdos anteriores sobre la, propor-
cionalidad de aquél los . T a m b i é n s e 
adoptó el acuerdo de que los miembros 
de la minor ía opten por conservar el 
acta de diputado, si fuesen designados 
para a l g ú n cargo incompatible, siquie-
r a fuera de hecho, como el de subse-
cretario. 
Por unanimidad se h a estimado que 
el Gobierno debe venir a las Cortes en 
el m á s breve plazo posiblé , para recabar 
la confianza del Parlamento, ofrecien-
do los ministros mantener este crite-
rio en el seno del Gobierno. Finalmente, 
se d e s i g n ó al s e ñ o r Ga larza para sus-
tituir al señor Feced en la Comis ión de 
Agricul tura . 
Recepción en Guerra 
di a 20 del corriente a bordo del vapor 
"Cap Ancona". 
» • » 
B U E N O S A I R E S . 13. — Interrogado 
por un redactor de l a Agencia Havas 
el nuevo ministro de Estado español , 
s e ñ o r S á n c h e z Albornoz, h a manifesta-
do que se encontraba en la redacc ión 
de la Agencia Havas de Buenos Aires 
para enterarse de la t rami tac ión de la 
crisis ministerial, antes de su viaje a 
Chile, cuando por un colaborador de di-
cha Agencia se e n t e r ó de que hab ía si-
do designado para d e s e m p e ñ a r la car-
tera de Estado, por lo cual ha suspen-
dido su proyectado viaje a Chile. 
E s t i m a el señor S á n c h e z Albornoz que 
l a rec i én te crisis ministerial h a conso-
lidado el Gobierno de la Repúbl i ca es-
pañola . 
E l señor s ? ^ - ^ — Albornoz estima que 
E s p a ñ a cont inuará apoyando l a obra de 
f o r z a r á para lograr l a cons t i tuc ión de 
un grupo de Estados liberales, en el 
que figurarán algunos representantes de 
A m é r i c a latina. 
E l nuevo ministro de Estado t e r m i n ó 
su conversac ión con el periodista ma-
nifestando que lamentaba tener que 
abandonar sus estudios y sus alumnos, 
pero que apor tará su co laborac ión al 
esfuerzo de co laboración internacional. 
El señor Lara a la Península 
T E N E R I F E , 13.—A bordo del vapor 
noruego "Bañaderos" sal ió esta madru-
gada para Lisboa el nuevo ministro de 
Hacienda, s e ñ o r L a r a . Acudieron al 
muelle para despedirle las autoridades, 
numeroso públ ico y una banda de m ú -
sica. Y a a bordo del barco, el señor 
L a r a pronunció breves palabras, para 
agradecer la despedida de que se le ha-





A y e r tarde se celebró en el ministe-
rio de la Guerra el acto dé presenta-
ción a l nuevo ministro, de los jefes y 
oficiales del departamento y de la guar-
nic ión de Madrid. 
Con el ministro se hallaban el subse-
cretario general Cas te l l ó y el jefe del 
para* hablarle de ' las cuestiones' parla"- Estado Mayor Central , general Masque-
mentarias que hay pendientes, como, por 
ejemplo, del nombramiento de presiden-
te del Tribunal de Cuentas, que es in-
cumbencia del Parlamento. Y a cuando 
estaba el s e ñ o r A z a ñ a hab ía pensado 
reunir para este fin a los jefes de mino-
ría. A h o r a tiene m á s just i f icac ión que 
me reúna con ellos, porque con el nufe-
vo Gobierno hay dos vicepresidentes de 
la C á m a r a que son ministros, los se-
ñ o r e s L a r a y G ó m e z Paratcha , y ha-
bía que ponerse de acuerdo sobre los 
sustitutos. 
Se le p r e g u n t ó sí no se h a b í a n ocupa-
do de l a r e a n u d a c i ó n de sesiones, y con-
t e s t ó : 
— E l señor Lerroux me h a dicho que 
no han acabado el Consejo de hoy, que 
s e g u i r á m a ñ a n a , y que por esa r a z ó n 
m a ñ a n a mismo, después del Consejo me 
dará una c o n t e s t a c i ó n definitiva. Hoy 
he visto en l a Prensa l a noticia de que 
las sesiones se r e a n u d a r á n el martes. 
L o que á~mí me ha dicho el s e ñ o r L e -
rroux es que, en caso de reanudarse 
antes del primero de octubre, no s e r á , 
desde luego, antes del martes. 
T a m b i é n he hablado con el jefe del 
Gobierno del proyecto de c o n s t r u c c i ó n 
de un nuevo edificio para las Cortes para 
el cual tenía y a el señor A z a ñ a pre-
parado un proyecto de ley. E l señor L e -
rroux se ha mostrado favorable al pro-
yecto. 
U n periodista p id ió al señor Besteiro 
su impres ión personal sobre l a reanu-
d a c i ó n de sesiones, pues en los pasillos 
eran y a muchos los que daban por se-
gura l a d i so luc ión de las Cortes. 
—No me atrevo a dar m i i m p r e s i ó n 
let. A l acto asistieron t a m b i é n los ge-
nerales don Virgilio Cabanellas, Rome-
rales, A n g u s t í , Cabanellas (don Miguel) 
y los d e m á s generales con mando en la 
reg ión . 
E l s e ñ o r Rocha c o n v e r s ó con algunos 
jefes de Cuerpo de l a g u a r n i c i ó n de M a -
drid y- algunos ^oficiales, y d e s p u é s pro-
nunc ió unas palabras diciendo que : él, 
hombre pacifista, no podía suponer ha-
ce unos d í a s que iba a regentar el mi -
nisterio de la Guerra , donde espera que 
cooperen a la obra que h a de realizar-
se para el engrandecimiento de E s p a -
ña . Aunque nada he de hablar aquí de 
p o l í t i c a — d i j o — , porque el E jérc i to h a 
de estar siempre alejado de estas con-
tiendas, s í quiero recordar que procedo 
del partido radical, que ha tenido siem-
pre en s ü bandera el amor al Ejérc i to , 
del que espero su cooperac ión leal, por-
que con ella se consigue el engrandeci-
miento de la patr ia . 
Seguidamente el general don Virgilio 
Cabanellas pidió permiso a l ministro y 
pronunc ió unas palabras en nombre de 
la guarn ic ión . Dijo que desde que tiene 
el mando de la primera d iv i s ión todas 
las fuerzas a su mando h a b í a n cumpli-
do con su deber, dando muestras de un 
admirable , e sp ír i tu de disciplina, y que 
hab ía que continuar sin apartarse de 
é s t a l í n e a de conducta, y a que el Ejér-
cito tiene entre sus deberes el de apo-
y a r a los Gobiernos legalmente consti-
tuidos. Y o me he permitido hablar des-
pués de mi superior por l a gran amis-
tad que me une al actual ministro. 
E l s e ñ o r Rocha, a l o ír estas palabras, 
personal. L o ú n i c o que puedo decirles es i56 d irg ió al general Cabanellas y le dijo: 
que el día primero y si no el 2, por ser 
día hábil , t e n d r á n que estar abiertas 
las Cortes, cumpliendo el precepto cons-
titucional, y que en esa etapa tienen 
que estar reunidas dos meses seguidos, 
y eso se cumpl irá , s i ee que no se d i -
suelven. 
Conferencia con el mi-
nistro de Estado 
E l señor L e r r o u x estuvo ayer tarde 
en la Presidencia, desde donde ce l ebró 
una conferencia con Buenos Aires , se-
g ú n se cree con e l señor S á n c h e z Albor-
— U n a de mis grandes satisfacciones 
al venir ha sido encontrar a mi buen 
amigo Virgilio Cabanellas, a quien le 
doy un abrazo que hago extensivo a to-
dos los generales, jefes y oficiales de 
la guarn ic ión . 
Seguidamente, los presentes desfila-
ron ante el ministro, e s trechándole la 
mano. 
Sánchez Albornoz embar-
cará el día 20 
B U E N O S A I R E S , 1 3 . — E l nuevo mi -
nistro de Estado español , señor S á n -
chez Albornoz, sa ldrá para E s p a ñ a el 
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do radical s e ñ o r Pascual Leone, que vi -
no a Tenerife para actuar de mantene-
dor en la fiesta de exa l tac ión del tra-
bajo. 
Satisfacción encanarías 
L A S P A L M A S , 13 .—La noticia de 
que en el nuevo Gobierno figuren dos 
hijos de estas Islas, h a sido acogida 
con general entusiasmo, que se ha ma-
nifestado en la gran cantidad de cohe-
tes voladores que se lanzaron. Desde 
anoche se encuentra en este puerto el 
nuevo ministro de Hacienda, que hoy 
e m b a r c a r á para la Pen ínsu la . E l go-
bernador c u m p l i m e n t ó en el muelle al 
nuevo ministro. 
Azaña no se irá al extranjero 
E l sefior Azafia h a manifestado, so-
bre la vers ión circulada en el Congre-
so, s e g ú n la cual iba a marchar al ex-
tranjero, haciendo previa renuncia de 
«m acta de diputado a Cortes. 
—No puede a tr ibu ír seme este propó-
sito, ni mucho menos—dijo—. Yo no he 
pensado j a m á s rehuir la lucha, y esta-
ré ahora m á s que nunca dispuesto a 
actuar en la po l í t i ca con toda firmeza. 
A ñ a d i ó que tiene el propós i to de de-
dicarse a la organ izac ión del partido de 
A c c i ó n Republicana y a la real izac ión 
de una propaganda intensa por toda E s -
paña. 
» • * 
A y e r tarde, en un céntr ico hotel, se 
reunieron a almorzar el Consejo nacio-
nal de A c c i ó n Republicana y la minor ía 
parlamentaria de dicho partido. Asistie-
ron los ex ministros A z a ñ a , Gira l y V i -
duales. A la hora del c a f é ' l l e g ó el ex 
ministro de la Gobernación, señor Casa -
res Quiroga. No hubo discursos y se 
acordó crear un periódico vespertino 
que s e r á ó r g a n o del partido. 
E l s e ñ o r A z a ñ a pensaba trasladarse 
a P a r í s para descansar unos diez o do-
ce d ías , pero ante el anuncio de la 
r e a n u d a c i ó n inmediata de las sesiones 
parlamentarias, ha desistido del viaje. 
T a m b i é n para reintegrarse al P a r -
lamento el s e ñ o r Casares Quiroga ha 
suspendido el viaje de descanso que pro-
yectaba hacer a Galicia. 
La Feria de Muestras 
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de de 193. . . 
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de Marsella 
Por orden del ministerio de Industria 
se dispone que asistan, en representac ión 
del ministerio de Industria, a los actos 
que han de celebrarse con motivo de la 
F e r i a Internacional de Muestras de M a r -
sella los s e ñ o r e s don Santiago Valien-
te Oroquieta, don F e r m í n Fraguas 
F e r n á n d e z y don Pedro Rico Ruano. 
El gobernador de Cáceres 
Del negociado de Prensa de Gober-
nación, nos remiten l a nota siguiente: 
"Algut íos per iódicos han publicado una 
in formac ión completamente errónea, de 
un supuesto intento de atentado con-
tra el gobernador civil de Cáceres , con 
motivo de eu reciente viaje a Vil lanue-
va de l a Serena. 
E l hecho a que se alude en l a ciltada 
imformación per iod í s t i ca íes totalmen-
te infundado, y obedece seguramente a 
una errónea in terpre tac ión dada por los 
corresponsales, a la actitud respetuosa 
dé un grupo de obreros que esperaban 
en el cruce de la carretera al goberna-
dor para saludarle y ofrecerle el testi-
monio de cons iderac ión y respétto. C a -
rece, pues, de fundamento cuanto se di-
ce sobre la existencia de pistoleros ni 
de detenciones, que no han existido ni 
hay el menor motivo para realizarlas. 
As í lo comunica a este ministerio el 
propio gobernador civil de aquella pro-
vincia, al objeto de que se puedan des-
mentir terminantemente las equivoca-
da» informaciones publicadas por la 
Prensa". 
El Sindicato de Telégrafos 
Se nos ruega l a publ icac ión de la si-
guiente nota: 
" L a C o m i s i ó n gestora del P . N . ha vi-
sitado en e l d í a de hoy al s e ñ o r minis-
tro de Comunicaciones, al que ha expre-
sado en nombre del Sindicato de T e l é -
grafos, la s a t i s f a c c i ó n con que este or-
ganismo, que representa al 90 por 100 
de la Corporac ión te legráf ica , h a visto 
el restablecimiento del ministerio de Co-
municaciones, por entender que este ac-
to del nuevo Gobierno de l a Repúbl i ca 
supone el decidido propós i to de prestar 
la a t e n c i ó n debida a los graves proble-
mas que la T e l e c o m u n i c a c i ó n e spaño la 
tiene planteados, y que exigen una so-
lución inmediata. 
E l señor ministro, en frases de afecto 
y c o n s i d e r a c i ó n para T e l é g r a f o s y para 
el Sindicato, que agradecemos profun-
damente, ha aceptado l a co laborac ión 
sincera que en nombre del Sindicato le 
ha ofrecido la Comis ión gestora, prome-
tiendo atender y estudiar con todo car i -
ño las peticiones que en orden a los 
servicios y al personal h a de hacerle el 
Sindicato, c o n c e d i é n d o n o s una p r ó x i m a 
entrevista, en la que hemos de exponer-
•a 
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"Le Temps" hace notar que la de-
recha no está representada en 
el Gobierno 
Y formula reservas hasta saber 
qué actitud lian de tomar 
los agrarios 
P A R I S , 13.--E1 editorial de "Le Temp" 
e s t á dedicado hoy a la crisis española . 
D e s p u é s de recordar el proceso de 
esta crisis y sus causas, el periódico, 
ref ir iéndose al Gobierno que el señor-
Lerroux h a logrado formar, dice que-
tiene todo el c a r á c t e r de un Ministerio 
de concentrac ión republicana, con ex-
c lus ión de socialistas y extrema dere-
cha. 
L a mayor parte de los colaboradores 
de(l sefior Lerroux—afiade—son, relati-
vamente, nuevos en las luchas políti-
cas. L a cues t ión es saber de qué modo 
esas personalidades a s e g u r a r á n al Go-
bierno el concurso del conjunto de los 
grupos que representan. 
H a y que observar que la derecha y 
el grupo agrario no tienen representan-
tes en la combinac ión ministerial, y por 
esto hay que abrigar algunas reservas 
en cuanto a la actitud que pueden adop-
tar con respecto al Ministerio Lerroux. 
Todo dependerá, en suma, del pro-
grama de Gobierno que el Gabinete pro-
ponga como base de coal ic ión. Este 
programa es tá todav ía en elaboración, 
y no se posee en este momento ningu-
na prec i s ión sobre él . 
E l Ministerio Lerroux no se presen-
tará, probablemente, a las Cortes has-
ta fin de mes. De aquí a entonces, el 
presidente del Consejo dejará segura-
mente de negociar con los jefes de los 
partidos, cuyo apoyo viene descontan-
do. Pero, de todas maneras, parece que 
el advenimiento del Gobierno Lerroux 
anuncia la disolución, m á s o menos pró-
ximav de las Cortes. 
L a ú n i c a cosa que se puede conside-
r a r como cierta, por el momento, es la 
continuidad de l a pol í t ica exterior de 
E s p a ñ a que, como se sabe, es una po-
l í t ica de paz y cooperac ión intelectual 
en el mejor espír i tu de inteligencia con 
las d e m á s potencias. 
E l «Journal» , edición departamental, 5 
publica un art ículo ocupándose también 
del Gobierno del sefior Lerroux. 
Dice que el sefior Lerroux t ra tará de 
poner un término todo lo m á s rápido 
posible a las experiencias de las Cortes 
Constituyentes, y que va a esforzarse en 
constituir la m a y o r í a que debe salir vic-
toriosa en las p r ó x i m a s elecciones. 
F r a n c i a sigue y s e g u i r á los esfuerzos 
del s e ñ o r Lerroux para dar a España 
esa paz pol í t ica s in la cual no podrá te-
ner ni orden social ni prosperidad, con 
gran s i m p a t í a e interés , y mientras tan-
to se felicita del nombramiento de mi-
nistro de Estado recaído en el señor 
S á n c h e z Albornoz que presidió este año 
la dis tr ibución de premios en el Liceo 
francés de Madrid. Es to da l a seguri-
dad de que las relaciones f r a n c o e s p a ñ o -
las no perderán nada de su Intimidad 
cordial y afectuosa. 
* * # 
P A R I S , 1 3 . — E l periódico "L'Oeuvre", 
después de hacer una detallada exposi-
ción de la s i tuac ión pol í t ica actual de 
E s p a ñ a , dice lo siguiente: 
" E l Gobierno que llega al Poder v a 
a esforzarse en gobernar contra los ex-
tremistas. 
¿ Concentrac ión ? U n a combinac ión es-
tá en pie, pero de la p r á c t i c a parla-
mentaria que se adopte por parte de los 
diversos grupos parlamentarios depende 
su cal i f icación exacta: Concentrac ión de 
U n i ó n Nacional o Bloque Nacional, co-
mo en efecto, s e r í a m á s fác i l si en E s -
p a ñ a existiese y en F r a n c i a también , un 
partido del Centro, diferente de sus ve-
cinos de la derecha. 
E l nuevo presidente del Consejo, se-
ñor Lerroux, ha constituido muy hábil-
mente la l ista de sus colaboradores. 
Antes de juzgar esperemos a conocer 
el desarrollo de l a experiencia, experien-
cia que merece sea seguida de cerca." 
le dichas aspiraciones. Madrid, a 13 de 
septiembre de 1933." 
Protesta contra la agresión 
Recibimos de Murcia el siguiente te-
lefonema, que sinceramente agradece-
mos: 
« S e ñ o r director de E L D E B A T E . Ma-
drid. A g r u p a c i ó n profesional periodis-
tas de Murcia protesta enérg icamente 
de la a g r e s i ó n al c o m p a ñ e r o L a Orden. 
Firmado, J o s é Franco .» 
Próximo viaje del jefe 
del Esítado 
—Mira Jorge, qué hermoso buque. 
—No me hables nada de buques. Avísame cuando pase 
un trátivíá, 
("Humorist", Londres.) \ 
•—Aquí no hay más que doce bultos y habíamos 
hecho trece. 
•Sí, querida; es que soy algo supersticioso, y 
S A N S E B A S T I A N , 1 3 . — E l alcalde 
ha hecho una visita al Palacio de Mi-
ramar, con objeto de inspeccionar los 
preparativos que se hacen con motivo 
de la p r ó x i m a visita del Presidente de 
la Repúbl ica . 
El inspector general 
, del Ejército 
Z A R A G O Z A ; 1 3 . — M a ñ a n a llega a 
Zaragoza el inspector general de la se-
gunda div is ión, sefior Barrios, que vie-
ne a inspeccionar las fuerzas de esta 
ciudad. 
Un juicio del señor Guallar 
Z A R A G O Z A , 1 3 . — E l diputado agra-
rio don Santiago Gual lar ha hecho unas 
declaraciones a los periodistas, en las 
que. hace consrtar c ó m o la so lución da-
da a l a crisis no ha resuelto nada. E s -
paña no sólo esperaba un cambio de per-
sonas, sino una rect i f icación total de po-
l í t i ca y procedimientos, y el nuevo Go-
bierno, por su composic ión , no da la sufi-
ciente g a r a n t í a de este cambio. Lerroux, 
dice, h a claudicado al aceptar el Poder 
sin el decreto de disolución. S u auto-
ridad aparece mediatizada por los par-
tidos, que le exigen, como condic ión de 
su colaboración, caminar por donde 
ellos quieran. Son unos ilusos—afiade— 
los que conf ían en estos hombres lai-
cos, revolucionarios de izquierda. L 6 ' 
rroux no es el hombre que s a l v a r á la 
s i tuac ión y enderezará el rumbo de E s -
paña . 
Hace referencia d e s p u é s a cada uno de 
los titularas de los distintos ministerios, 
y declara que ninguno le merece grafl -
Sa- | +N0 86 P 0 n g a U S t e d , h a ! t a a C a s a ' P a r a q1'6 la gen- j ^ S a haciendo votos por que las 
¿« m¿s ^~ r te no le vea crecer el pelo por la calle. | derechas lleguen a tiempo de salvar a 
„ , T - c r , s • ' ' E s p a ñ a . L a vida de este Gobierno s -rá 
( L i í e N u e v a Y o r k . ) J . ("Everybodya", Londres.) lenta y precaria. 
—Aquí tiene usted este gran específico contra la calvicie. 
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Preocupación durante la crisis en el sindicalismo' F I G U R A S D E A C T U A L I D A D | F s r n p 1 a d e P e r i o d i s m o d e E L D E B A T E 
La noticia de la retirada socialista a la oposición ha 
sicc- bien acogida. La C. N. T. piensa apoyar las ac-
titudes violentas del socialismo. La traición socialista 
—dicen—es la que ha impedido la revolución social 
E L GOBERNADOR GENERAL SEÑOR SELVAS PIDE QUE SE 
A C E L E R E E L TRASPASO DE SERVICIOS 
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 1 3 . — T a m b i é n l a t r a -
m i t a c i ó n de l a crisis h a sido seguida 
con especial a t e n c i ó n por los dirigentes 
del anarcosindicalismo. L o s anarquistas, 
pese a su fobia antipolitica, han vivido 
estos d í a s casi tan pendientes de l a c r i -
sis como los hombres de la E s q u e r r a . 
"Solidaridad Obrera" sigue arremetien-
do despiadadamente contra los politices 
L a frase de los "once gitanos de lac-
P e ñ u e l a s " se s irve con profus ión , para 
intensificar su c a m p a ñ a de desprestigio. 
Pero, a pesar de ese d e s d é n por la po-
l í t i ca , la F . A . í . ha estudiado atenta-
mente el desenvolvimiento de los acon-
tecimientos po l í t i cos , y h a producido 
ó p t i m a i m p r e s i ó n la salida del Poder de 
los socialistas y la actitud que anun-
cian de opos i c ión al Gobierno. 
L o s hombres de la F . A . I . viven pe-
rennemente obsesionados por la revolu-
c ión social que vienen propugnando des-
de hace dos a ñ o s y que has ta ahora no 
han podido real izar. Sienten tal impa-
ciencia por implantar el comunismo l i -
bertario que no titubearon en crear el 
c i sma en la C . N . T . y desplazar a Pes-
t a ñ a , porque é s t e , en los primeros tiem-
pos de la R e p ú b l i c a , dijo que era preci-
so re trasar la revo luc ión , porque la m a -
s a obrera, aun en caso de triunfar, no 
estaba preparada para implantar y sos-
tener con eficacia y continuidad el r é -
gimen libertario. 
Y la F . A . L , d u e ñ a de l a C . N . T . , 
no supo tampoco hacer l a revo luc ión 
que h a b í a exigido y exige. Algunos in-
tentos descabellados, innumerables ame-
nazas y desplantes desde los p e r i ó d i c o s 
y desde los m í t i n e s anarquistas. E x i t o s 
fugaces y fracasos rotundos. Y una l is-
t a dolorosa de muertos y de encarce-
lados. Y las masas , d e s e n g a ñ a d a s , abu-
rridas , seguras de la ineficacia de sus 
hombres, dejaban y a de cotizar. E n es-
tas circunstancias, la F . A . I . estaba 
preocupada por su propio inmenso des-
créd i to . P e s t a ñ a y sus Sindicatos se mo-
vi l izan intensamente p a r a l levar una 
o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a a la C . N . T . , y coa 
P e s t a ñ a colaboran en este e m p e ñ o el 
Bloque Comunista Obrero y Campesi -
jno y la U n i ó n Social ista de C a t a l u ñ a , 
con gran complacencia de l a General i-
dad, que necesita a todo trance una 
fuerza sindical que contrarreste la ac-
ción del anarquismo. 
E s , pues, una necesidad para la 
F . A . I . real izar de una vez l a tan anun-
ciada revo luc ión social. Cuenta para 
ello con fuerzas de choque. Tiene ar-
mas en abundancia y, a juicio de algu-
nos, e s t á perfectamente preparada. Por 
si ello fuera poco, cuenta t o d a v í a con la 
obediencia de l a m a s a obrera, pues los 
hechos han demostrado que basta una 
orden del Sindicato para que en un mo-
mento se paralice la vida de la ciudad. 
V a r i a s veces, los m á s impacientes qui-
sieron precipitar los acontecimientos, 
p r o v o c á n d o s e para ello algunas huelgas 
de importancia, como la de ebanistas y 
la de la c o n s t r u c c i ó n . Pero los m á s pru-
dentes consiguieron convencer a todos 
que era preciso refrenar impulsos y 
aguardar el momento oportuno. 
L o s dirigentes de la F . A . I . achaca-
ban todos sus fracasos, no a lo q u i m é -
rico de sus p r o p ó s i t o s ni a sus torpe-
zas t á c t i c a s , sino a que los socialistas 
en el Poder, al servicio de la b u r g u e s í a , 
traicionaban l a causa de l a revo luc ión 
y h a c í a n imposible que todo el proleta-
riado, u n á n i m e m e n t e , luchase por su 
triunfo. L a s deportaciones a bordo del 
"Buenos Aires", Casas Viejas , la vota-
c ión de l a ley de Orden públ ico , eran 
—entre otras muchas—las tres pruebas 
fundamentales de esa t ra i c ión de los so-
cialistas. Y toda la i lusión, todas las es-
peranzas de los revolucionarios anar-
quistas se cifraban en el momento en 
que, a l abandonar el Poder los minis-
tros socialistas, actuasen las masas de 
la U . G . T . en l a opos ic ión , s in que n a -
die pusiese freno a sus instintos revolu-
cionarios que pugnaban por exteriori-
zarse en m í t i n e s , algaradas y agresio-
nes a l a Guard ia civil, que tanto han 
menudeado en estos dos a ñ o s y medio. 
L a pr imera huelga general de impor-
tancia que planteen los socialistas se-
rá secundada con c a r á c t e r de m á x i m a 
gravedad por la C . N. T . De aquí el 
especial i n t e r é s con que han seguido es-
tos d í a s el curso de l a crisis los dirigen-
tes de la F . A . I . — A N G U L O . 
En el año académico 1933-34 se dará el primero y segundo cursos nor-
males y el curso intensivo. Las insta ncias desde el día 1 al 20 de septiem-
bre. La inauguración del curso será el 15 de octubre 
L o s estudios de la E s c u e l a de Perio-I 
El traspaso de servicios 
B A R C E L O N A , 13. — E l gobernador 
s e ñ o r Selvas h a manifestado que ha-
bía conferenciado con el ministro y 
subsecretario de l a G o b e r n a c i ó n , y en 
c o n v e r s a c i ó n m u y cordial les h a recor-
dado l a conveniencia de acelerar el 
traspaso de los servicios. E l s e ñ o r Mart í -
nez B a r r i o s le p r o m e t i ó estudiar el 
asunto, y e s t á dispuesto a que se cum-
plan los acuerdos en los plazos que 
fueron s e ñ a l a d o s . E l ministro indicó al 
s e ñ o r Selvas l a conveniencia de que se 
tras ladara a Madrid, para que perso-
nalmente pudieran tratar de estas cues-
tiones. E l viaje lo e f e c t u a r á segura-
mente el s e ñ o r Selvas en los ú l t i m o s 
d ías de la presente semana. 
A Pi y Suñer le parece bien 
el nuevo Gobierno 
B A R C E L O N A , 13. — L o s periodistas 
se entrevistaron con el s e ñ o r Pi Suñer , 
a q^ien preguntaron qué opinaba so-
bre 'el nuevo Gobierno de Madrid. Con-
t e s t ó el señor P i Suñer que, estando 
representada l a E s q u e r r a , le p a r e c í a 
bien. 
Otro periodista le dijo que si era 
cierto que l a c o l a b o r a c i ó n al Gobierno 
del s e ñ o r Lerroux era con l a condic ión 
de que se aprobara la v a l o r a c i ó n de los 
servicios de l a Generalidad, conforme 
al programa fijado, y c o n t e s t ó que él 
no p o d í a decir m á s que lo que decía 
la nota faci l i tada por la m i n o r í a cata-
lana del Parlamento. 
Sanatorio antituberculoso 
B A R C E L O N A , 1 3 . — E s t a m a ñ a n a el 
presidente de l a General idad v i s i t ó el 
local de la calle de Torres A m a t , en el 
que e s t á instalado el servicio funerario 
de l a C a s a de Caridad, que s e r á des-
truido p a r a edificar un dispensario cen-
tra l de l a lucha antituberculosa, a pesar 
de las protestas del vecindario de que en 
el centro de u n a de las barr iadas m á s 
populosas se instale un establecimien-
to de esta clase, que s i g n i f i c a r á un pe-
ligro para la sa lud públ ica . Asist ieron 
t a m b i é n el alcalde, s e ñ o r A y g u a d é , el 
consejero de Sanidad, s e ñ o r D e n c á s . y 
otros elementos destacados de la E s -
querra. D e s p u é s de e x p l i c á r s e l e s en qué 
van a consistir las obras, fueron obse-
quiados con un "lunch". 
Los radicales de Barcelona 
se dice que desde el d ía 14 a l 30 del 
actual s e r á n admitidas en la Adminis-
t r a c i ó n del Patronato de la Universidad 
a u t ó n o m a las instancias de loe alumnos 
que deseen ingresar en ella. 
E l secretario del Patronato, doctor 
Balcells, en unas manifestaciones, h a 
dicho que l a Universidad no t endrá n a -
da que ver con l a po l í t i ca ; van a reali-
zarse obras y se r e v o c a r á n todos los 
paitios interiores. L a s puertas de hierro 
blindadas que h a b í a en el exterior, pa-
r a impedir que fueran destruidas du-
rante los alborotos, van a ser sustitui-
das por puertas de cristales, lo mismo 
que las puertas de madera que hay en 
el interior. T a m b i é n van a ser quitadas 
todas las verjas. Los alumnos conside-
rarán la Universidad como una cosa 
suya, y los destrozos s e r á n cargados en 
las m a t r í c u l a s . E n los patios se imsta-
larán bancos de piedra, parterres y pis-
cinas. 
Tardieu en Tarragona 
T A R R A G O N A , 13.—Se hal la visitan-
do Tarragona , Poblet, S a n t a Creus y 
otros monumentos notables el ex pre-
sidente del Consejo f rancés , M. Tardieu. 
L e a c o m p a ñ a un g u í a de la Generalidad. 
A y e r v i s i t ó detenidamente l a Catedral , 
de la que hizo grandes elogios. L e acom-
p a ñ ó en l a v is i ta el Vicario general, 
doctor B o r r á s . 
La huelga de Mataró 
B A R C E L O N A , 13 .—Según han mani-
festado en el Gobierno civil, sigue en 
igual estado la huelga de los obreros 
del ramo de la c o n s t r u c c i ó n de M a t a r ó . 
Se ha logrado, por m e d i a c i ó n del a l -
calde, que se entrevistaran patronos y 
obreros, y como consecuencia de esta 
conversac ión , se espera que en breve 
quede resuelto el conflicto. 
Excitación entre ios obre-
El canciller Dollfuss, que en el Congreso Católico de Austria se 
ha declarado partidario del Estado Corporativo dentro de las 
normas de la "Quadragesimo Anno" 
DoMfuss es el sucesor de Monseñor Seipel, como jefe del Gobierno 
y como jefe dal partido cristiano-social. Desde que el actual canciller 
ocupó el sillón de Metternich, ha defendido con una voluntad tenaz la 
independencia de su país y la libertad de sus compatriotas. Fué soldado 
durante la guerra, y supo conquistar laureles con su heroísmo; ahora es 
su corazón, el amor a su pueblo y su voluntad, los guías de siu conducta 
para defender, cada día y palmo a palmo, la herencia de Monseñor 
Spépel. 
dismo de E L D E B A T E f o r m a r á n tres 
grupos: 
Pr imer grupo: Cinco cursos normales, 
consecutivos y c íc l icos . 
Segundo grupo: U n curso intensivo. 
Tercer grupo: Cursil los y series de 
conferencias. 
Cursos normales .—El fin que persi-
guen los estudios del primer grupo es 
formar periodistas con s ó l i d a cultura j 
fundamental, p r e p a r a c i ó n t écn ica com-
pleta y dominio del idioma para valerse 
de él con agilidad y modos persuasivos. 
L o s alumnos i n g r e s a r á n en la E s c u e l a 
de los catorce a los diez y siete a ñ o s 
y p e r m a n e c e r á n en ella durante cinco 
cursos. 
Curso intensivo.—Con el curso in-
tensivo se desea i lustrar a j ó v e n e s ma-
yores de diez y siete a ñ o s que posean 
algunos estudios, como los de Segunda 
e n s e ñ a n z a o universitarios, en lo m á s 
fundamental de la p r o f e s i ó n per iod í s t i -
ca, para que r á p i d a m e n t e puedan dedi-
carse a ella. 
Cursi l los y conferencias.—Los curs i -
llos y series de conferencias que consti-
tuyen el tercer grupo de estudios, pro-
c u r a r á n documentar a los alumnos o a 
personas e x t r a ñ a s a la E s c u e l a en m a -
terias de cul tura general o de actuali-
dad palpitante.' 
C o n d i c i o n e s de l a c o n v o c a t o r i a 
Se convoca para el ingreso en el primero y segundo Cursos 
Normales y en el Curso intensivo 
La sustitución de la 
Un arupo de cursillistas pide que se 
revisen las listas antes de 
su publicación 
ANTE LOS RUMORES DE ATRO-
PELLOS E INJUSTICIAS 
Muchos j'ueces han hecho confiden-
cias amistosas de las calificaciones 
B A R C E L O N A , 1 3 . — E l teniente de al-
calde lerrouxista, s e ñ o r Gira l t , h a he-
cho unas manifestaciones a l a Prensa , 
en las que dice que ante l a cordialidad 
que existe entre radicales y la E s q u e -
r r a , s e r í a l ó g i c o que en Barce lona ocu-
rriese lo mismo, y que esa cordialidad 
no se detuviese en el E b r o . Opina que 
los radicales deben entrar en el gobier-
no de l a Generalidad y en el de l a ciu-
dad. A ñ a d i ó que en el Ayuntamiento 
t a m b i é n debe entrar la L l i g a , l a cual 
debe cesar en su actitud anticolabora-
cionista. 
Llegada de ex ministros 
B A R C E L O N A , 13 .—Han llegado de 
Madrid los ex ministros s e ñ o r e s Do-
mingo y Companys, que fueron recibi-
dos por un grupo de amigos. Se han 
mostrado muy reservados y se han ne-
gado a hacer ninguna dec larac ión . 
La Universidad autónoma 
B A R C E L O N A , 1 3 . — E n la Univers i -
dad han facilitado una nota, en la que 
ros de unas minas 
B A R C E L O N A , 1 3 . — E n las minas de 
potasa, de Cardona h a habido un poco 
de e x c i t a c i ó n debido a que la empre-
sa se negaba 'a conceder lag vacaciones 
obligatorias a los obreros que se distin-
guieron por su actitud de violencia en eí 
pasado conflicto. Intervino el teniente 
de l a Guard ia civil , cuyas gestiones han 
llevado a un arreglo satisfactorio del 
asunto. 
Desaparece el cajero 
de un Banco 
Anoche hemos recibido en nuestra Re -
d a c c i ó n la vis ita de varios grupos de 
cursi l l is tas de Le tras y Ciencias, que 
v e n í a n a hacer p ú b l i c a su protesta por 
las noticias circuladas sobre las califi-
caciones de los cursillos para la susti-
t u c i ó n de l a Segunda e n s e ñ a n z a de las 
Ordenes religiosas. Como es sabido, es-
tos cursillos finalizaron el s á b a d o últ i -
mo. L a s calificaciones de los diversos 
tribunales deben hacerse p ú b l i c a s el día 
15, pero el hecho es que los Jueces no 
han cesado de hacer confidencias en ter-
tulias de café , hasta el punto que de 
muchas asignaturas se conocen y a casi 
las l istas en su integridad. As í ayer, du-
rante toda l a tarde y por la noche, has-
t a casi l a madrugada, la acera del mi-
nisterio de I n s t r u c c i ó n públ i ca y el c a f é 
colindante se vieron c o n c u r r i d í s i m o s por 
cursill istas, l a m a y o r í a de los cuales co-
mentaban en t é r m i n o s airados las cali-
ficaciones. 
Nuestros visitantes nos manifestaron 
que el orden de las calificaciones era "un 
escarnio a la justicia", y que en nombre 
de centenares de c o m p a ñ e r o s se d ir ig ían 
al ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a para 
pedir una revis ión de las listas antes de 
su publ icac ión , así como t a m b i é n para 
que no establecieran "castas o catego-
r ías con designados derechos" entre los 
aprobados. P e d í a n asimismo que se h i -
ciera luz respecto a los ejercicios y m é -
ritos, p a r a que l a clandestinidad no pu-
diera servir de abrigo a los muchos 
compadrazgos y nepotismos que nos re-
lataban. 
A. Obrerista en Linares 
J A E N , 1 3 . — E n numerosos pueblos de 
la provincia se han formado C o m i t é s 
de A c c i ó n Obrerista . Só lo en Linares 
Continua en igual estado 
la huelga de Arjoña 
Grave situación en Hinoi'osa por la 
paralización de las minas 
Recibimos esta nota del negociado de 
P r e n s a del ministerio de la Goberna-
c i ó n : 
" S e g ú n comunica el gobernador de 
Jaén , l a huelga de agricultores, decla-
rada desde hace d ías en Ar jona , Arjon i -
11a, A n d ú j a r y Bej i jar , c o n t i n ú a su curso. 
E n l a r e g i ó n minera de J a é n existe 
planteada una huelga de brazos ca ídos , 
en l a que intervienen obreros de dife-
rentes minas. L a causa de este conflic-
to es el descuento de las horas de tra-
bajo, y los obreros h a n formulado al 
subdirector de la C o m p a ñ í a Minera va-
rias peticiones prometiendo deponer su 
actitud si fuesen atendidas. E n previ-
s i ó n de cualquier incidente, se h a dis-
puesto el e n v í o a dicha cuenca de fuer- . 
zas que m a n t e n d r á n en todo momento to^ ( T / e s horas semanales^ 
Planes de estudios 
Cursos normales 
P R I M E R C U R S O 
Cr i ter io log ía .—Estudio de " E l Cri te -
rio", de Balmes, e in ic iac ión en la F i l o -
sof ía . (Tres horas semanales.) 
G r a m á t i c a Caste l lana.— (Seis horas 
semanales.) 
F r a n c é s (Pr imer curso) .—Estudio de 
la p r o n u n c i a c i ó n y de las reglas de la 
G r a m á t i c a . T r a d u c c i ó n de temas. (Tres 
horas semanales.) 
M e c a n o g r a f í a . — ( T r e s horas semana-
les.) 
T ipogra f ía .—Origen de l a Imprenta. 
Su descubrimiento. D i f u s i ó n en E u r o -
pa y sus progresos. ( U n a hora sema-
nal.) 
S E G U N D O C U R S O 
A p o l o g é t i c a . — P r e á m b u l o s de la Fe , 
Re l ig ión , r e v e l a c i ó n e Iglesia . (Tres ho-
ras semanales.) 
R e d a c c i ó n . — N o r m a s generales: des-
cr ipción, narrac ión , c o m p o s i c i ó n mixta. 
(Seis horas semanales.) 
F r a n c é s (Segundo curso) .—Giros m á s 
dif íc i les y propios de la lengua. T r a d u c -
ción directa e inversa de per iód icos . 
C o n v e r s a c i ó n y escritura. (Tres horas. 
Mecanograf ía . -—(Tres horas semana-
les.) 
T a q u i g r a f í a . — ( T r e s horas semanales.) 
T i p o g r a f í a . — C l a s e s p r á c t i c a s . Compo-
s i c i ó n : elementos integrantes y eventua-
les de la compos i c ión . C ó m o se distin-
guen los caracteres. (Seis horas sema-
nales.) 
T E R C E R C U R S O 
C u l t u r a religiosa. — Compendio del 
dog^ma cató l i co . Derecho públ ico ecle-
s i á s t i c o . L i t u r g i a . (Tres horas semana-
les.) 
R e d a c c i ó n p e r i o d í s t i c a . — E l estilo pe-
r iodís t ico en general. (Tres horas sema-
nales. ) 
Not ic ias .—(Tres horas semanales.) 
A r t e de t i t u l a r . — E n s e ñ a el medio de 
disponer atractivamente las noticias y 
las informaciones, haciendo resaltar en 
los t í tu los los aspectos m á s importantes 
y que interesan m á s la a t e n c i ó n del lec-
C U R S O S N O R M A L E S 
Condiciones de los solicitantes 
P a r a el Pr imer Curso Normal ha-
brán de tener de catorce a diez y 
siete a ñ o s de edad. P a r a el Segun-
do Curso Normal será necesario te-
ner cursado el primero en la Escue-
la de Periodismo de E L D E B A T E o 
presentar certificados de estudios 
semejantes que puedan convalidarse 
a juicio de la D i r e c c i ó n de la Escuela . 
E n el primer Curso Normal só lo se 
admiten alumnos varones. 
L o s alumnos de los Cursos Norma-
les t e n d r á n que asistir obligatoria-
mente a todas las clases que consti-
tuyen cada uno de aqué l lo s . E l hora-
rio de dichas clases s e r á de cinco a 
nueve de la noche. 
C U R S O I N T E N S I V O 
L o s alumnos del Curso Intensivo 
s e r á n oficiales y libres. 
P a r a el Curso Intensivo t e n d r á n 
diez y siete a ñ o s cumplidos, como 
edad m í n i m a . 
Alumnos o f i c i a l e s . — A s i s t i r á n obli-
gatoriamente a todas las clases, as í 
generales como especiales, durante el 
p e r í o d o del Curso que la D irecc ión 
de la E s c u e l a juzgue oportuno. C u a n -
do dicha Direcc ión lo indique, los 
alumnos oficiales harán una e lecc ión 
de asignaturas, con arreglo a la cual, 
si es aprobada por la Escue la , pro-
s e g u i r á n sus estudios h a s t a concluir 
el Curso. 
Alumnos l ibres .—En las clases se 
a d m i t i r á n como alumnos libres a per-
sonas que deseen asistir a ellas. De-
berán solicitarlo en instancia como 
los d e m á s peticionarios. L a asisten-
cia a las clases en que sean admiti-
dos s e r á rigurosamente obligatoria. 
» * » 
I n s t a n c i a s . — L a s instancias se ad-
m i t i r á n desde el d ía 1.° de septiem-
bre hasta el d ía 20, a las nueve de 
la noche, y h a b r á n de redactarse in-
excusablemente en el modelo oficial, 
que se puede recoger en la Oficina 
de Informes de E L D E B A T E a par-
tir del d ía 15 de agosto. 
L o s solicitantes de provincias que 
no tengan medios para recoger las 
instancias en Madrid, pueden pedir 
dicho modelo de la Secretar ia de 
la E s c u e l a de Periodismo, Apartado 
466, a c o m p a ñ a n d o el franqueo para 
la respuesta. H a b r á n de tener presen-
te que la fecha de recepc ión de su 
solicitud h a de ser siempre el 20 de 
septiembre como l ími te . 
No será admitida ninguna Instan-
cia si no viene hecha en el modelo 
oficial. 
Datos del s o l i c i t a n t e . — S e g ú n se in-
dica en el modelo oficial de instan-
cia, el solicitante d e b e r á detallar su 
nombre y apellidos, edad, naturaleza, 
domicilio, t í tu lo s a c a d é m i c o s . Centros 
en que h a y a cursado sus estudios, 
idiomas que traduce e idiomas que 
habla, per iód icos en que hubiese tra-
bajado, si ha publicado trabajos l i -
terarios, s i sabe t a q u i g r a f í a y meca-
nograf ía , o c u p a c i ó n actual que ten-
ga, observaciones que desee formu-
lar y nombre y domicilio de las per-
sonas que puedan facil itar informes 
de él. T a m b i é n p o d r á hacer una elec-
c ión de asignaturas, que s e r á tenida 
en cuenta, como elemento de juicio, 
por la D i r e c c i ó n de la Escue la , para 
resolver la solicitud. 
S e r á n especialmente considerados 
los t í t u l o s o estudios universitarios o 
superiores en general, realizados con 
brillantes calificaciones, que d e b e r á n 
acreditarse con los oportunos certi-
ficados. 
Recomendaciones e informes. — 
Quedan absolutamente prohibidas las 
recomendaciones, que s u r t i r á n efec-
tos contraproducentes. Se a d m i t i r á n , 
en cambio, referencias de Centros, 
certificados de estudios y cuantos do-
cumentos estime convenientes el as-
pirante para apoyar su p r e t e n s i ó n . 
E l aspirante se a b s t e n d r á de acom-
p a ñ a r a su instancia los informes de 
las personas cuyos nombres dé para 
que los proporcionen. L a D i r e c c i ó n 
de la E s c u e l a los p e d i r á directamen-
te si lo juzga necesario. 
Los informes que se a c o m p a ñ e n a 
la instancia, faltando a esta norma, 
se c o n s i d e r a r á n como recomendacio-
nes y s e r á n contraproducentes. 
Becas .—Se crean seis becas, de 900 
pesetas cada una, esto es, de 150 pe-
setas mensuales durante los seis me-
ses del curso. 
L a s becas no se o t o r g a r á n hasta 
d e s p u é s de comenzado el curso y me-
diante convocatoria especial. Por lo 
tanto, en las instancias se a b s t e n d r á n 
de hacer ind icac ión ninguna sobre 
aqué l las . 
Gastos de material .—Por gastos de 
material , cada alumno a b o n a r á en el 
primer trimestre del a ñ o a c a d é m i c o 
25 pesetas, sea cualquiera el n ú m e r o 
de asignaturas que curse, y d e s p u é s 
de los e x á m e n e s de enero, que s e r á n 
eliminatorios, a b o n a r á n otras 25 pe-
setas. S ó l o la D i r e c c i ó n de l a E s c u e -
la, a p e t i c i ó n del alumno y por cau-
sas justificadas, p o d r á dispensar del 
pago de esta cantidad. 
Solicitantes y admitidos.—Los so-
licitantes p o d r á n ser llamados por la 
Secretaria de la E s c u e l a para pedir-
les aclaraciones o datos de sus ins-
tancias antes de resolver sobre las 
mismas. 
L o s aspirantes admitidos s e r á n 
avisados a domicilio para que se pre-
senten el d í a de la apertura de curso. 
el orden." 
Grave situación en H¡hojosa 
C I U D A D R E A L , 1 3 . — E l gobernador 
h a confirmado que es grave l a s i t u a c i ó n 
en los pueblos de Hinojosa y Cabeza 
R u b i a del Puerto, a consecuencia de la 
p a r a l i z a c i ó n del trabajo en las minas, 
que se ha agravado al no conseguir 
c o n s i g n a c i ó n del ministerio de Obras pú-
blicas p a r a la c o n s t r u c c i ó n de un cami-
no vecinal, en el que se p o d r í a emplear 
muchos parados. Recientemente ce lebró 
u n a r e u n i ó n con los alcaldes de dichos 
pueblos y los diputados de la provincia, 
y se acordó que la D i p u t a c i ó n contribu-
y a con algunas cantidades, a pesar de 
su precaria s i tuac ión . T e r m i n ó lamen-
t á n d o s e de la grave s i t u a c i ó n de l a pro-
vincia. 
Aumenta la huelga de vidrieros 
G I J O N , 13.—Por solidaridad con los 
obreros vidrieros de l a s f á b r i c a s de lu-
nas y espejos de Basurto y Miyar, en 
huelga desde el lunes, como protesta 
pc\ el despido de un aprendiz, que se 
n e g ó a colocar cristales en una obra en 
c o n s t r u c c i ó n donde trabajan pintores es-
quiroles, hoy han abandonado el traba-
jo el resto de los obreros de dicha fá-
brica . 
Huelga aplazada 
B A R C E L O N A , 1 3 . — L a P o l i c í a reali-
za activas pesquisas para averiguar el 
paradero del cajero de un Banco, que 
h a desaparecido. 
Por negarse a cumplir 
M A L A G A , 13 .—En el pueblo de A n -
tequera se reunieron los obreros a g r í c o -
cuentan y a con m á s de €00 socios, a pe -1 las para t r a t a r del aplazamiento de la 
sar de haberse constituido A c c i ó n Obre-1 huelga. L o s reunidos, que lo eran en 
rista muy recientemente. j m u y reducido número , tomaron el acuer-
4 , , ! do de ir al paro, pero posteriormente de-
cidieron aplazarlo cinco días . E l gober-
nador e n v i ó a Antequera a un delegado 
suyo para buscar una so luc ión a l con-
flicto. 
Los obreros del muelle 
Un telegrama de Valencia 
a Largo Caballero 
SE FELICITAN POR EL CESE DE 
SU POLITICA 
unas bases 
B A R C E L O N A , 13.—Han sido puestos 
a d i spos i c ión del Juzgado los d u e ñ o s de 
una f á b r i c a de ladrillos de Hospitalet, 
Antonio y ' J u a n F e r r e r , por negarse a 
cumplir las bases acordadas y firmadas 
por ellos ante el Jurado mixto. 
Hallazgo de una cabeza de 
animal prehistórico 
K A N S A f i C I T Y (Missouri) , 1 3 . — E l 
campesino Tom Master. vecino de l a a l -
! dea de Peterton. h a t ra ído a l Laborato-
¡rio A n t r o p o l ó g i c o una cabtza de animal 
iDrehis tór ico muy parecida a l bisonte. 
S A N T A N D E R , 1 3 . — E n sesión extra-
ordinaria el Ayuntamiento acordó soli-
darizarse a las peticiones de los obreros 
del muelle, y las conclusiones fueron en-
tregadas al gobernador. 
Para evitar despidos 
V A L E N C I A , 13 .—Ha sido cursado el 
siguiente despacho: "Francisco L a r g o 
Caballero. Congreso Diputados, Madrid. 
Cumpliendo deber c í v i c o que nos dicta 
fervoroso patriotismo, le patentizamos S A N S E B A S T I A N , 1 3 . — E l goberna-
a l e g r í a inmensa por cese su labor per-| dor ha facilitado una nota en l a que 
turbadora que, en vez armonizar capitalj dice que la ú l t i m a huelga general no 
y trabajo, h a intensificado lucha de c í a - ¡ s e dec laró ilegal oficialmente con obje-
ses, sumiendo ruina p r o d u c c i ó n nacional . | to de evitar el despido de obreros, 
p a r a favorecer determinada organiza-
c ión de clase, olvidando precepto cons-
titucional que todos los e s p a ñ o l e s somos' 
iguales ante la l e y . — U n i ó n de Indus-i 
trias M e c á n i c a s y M e t a l ú r g i c a s de V a -
lencia, el presidente. M o n t a ñ é s ; U n i ó n | 
Industr ias Cerrajeras , el presidente, Pas-i 
tor; U n i ó n Industr ias F u n d i c i ó n de Hie-
rro, el presidente. Marco ; Sociedad I n - ' 
dustriales Manufacturas en Bronce, el 
presidente, M a r t í n e z ; Sociedad P a t r o 
nos Hojalateros, el presidente, Sancliiz." 
• I 
E L D E B A T E en Roma 
se vende en 
Via Della Panetteria, 32-A 
y 
Plaza de España, 80 
I n g l é s (Pr imer curso) .—Estudio de la 
pronunc iac ión . Reglas de la G r a m á t i c a . 
Verbos irregulares. T r a d u c c i ó n de te-
mas. (Tres horas semanales.) 
T a q u i g r a f í a . — ( T r e s horas semanales.) 
T i p o g r a f í a . — C l a s e p r á c t i c a . Composi-
c ión, ajuste, e j e c u c i ó n de cuadros de es-
t a d í s t i c a s . Linot ipias: su manejo. P r á c -
t ica y c o m p o s i c i ó n en linotipias. (Cuatro 
horas semanales.) 
C U A R T O C U R S O 
E t i c a . — E t i c a general e individual. E s -
tudio de las e n c í c l i c a s correspondientes. 
(Tres horas semanales.) 
R e d a c c i ó n p e r i o d í s t i c a . — Impresiones, 
c r ó n i c a s y cuentos. 
Reportajes .—(Tres horas semanales.) 
C o n f e c c i ó n . — E n s e ñ a r á a colocar or-
denadamente los diversos originales en 
las planas del per iódico con arreglo a un 
criterio y a una or ientac ión . (Tres ho-
ras.) 
A d m i n i s t r a c i ó n p e r i o d í s t i c a . — A d m i -
n i s t rac ión de una E m p r e s a per iod í s t i ca . 
D i f u s i ó n del per iódico . Publicidad cien-
tífica y publicidad práct i ca . Medios p a r a 
conseguir la publicidad. (Dos horas se-
manales.) 
I n g l é s (Segundo curso) .—Estudio de 
frajses di f íc i les . T r a d u c c i ó n de trozos l i -
terarios y de per iódicos . (Tres horas se-
manales.) 
T a q u i g r a f í a — ( T r e s horas semanales.) 
T i p o g r a f í a . — C l a s e prác t i ca . Impre 
s ión . Prensa de Gutenberg. Prensa me-
cán ica . L a rotativa. I m p r e s i ó n en colo-
res. Grabado en madera y huecograba-
do. (Cuatro horas semanales.) 
Q U I N T O C U R S O 
T e o l o g í a social .—Los problemas so-
ciales y las E n c í c l i c a s pontificias. ( T r e s 
horas semanales.) 
Editoriales y normas de d irecc ión .— 
( U n a hora semanal.) 
Reportajes .— (Tres horas semanales.) 
Corresponsales. — Estudio del corres-
ponsal informativo en un periódico. Có-
mo debe trabajar para ser desde su 
puesto un colaborador ordenado del dia-
rio. Medios informativos y asuntos que 
requieren la m á x i m a celeridad. (Tres 
horas semanales.) 
I n g l é s (Tercer c u r s o ) . — T r a d u c c i ó n di-
recta e inversa de periódicos . Giros dif í-
ciles y propios de la lengua. Conversa-
ción y escritura. (Seis horas semana-
les.) 
T i p o g r a f í a . — D i r e c c i ó n t é c n i c a de una 
imprenta. Contabilidad en l a imprenta. 
Presupuestos. 
Curso intensivo 
Asignaturas generales.— A p o l o g é t i c a . 
r a . P o l í t i c a agrar ia . E c o n o m í a . Teatro 
y C r i t i c a teatral . A d m i n i s t r a c i ó n . I n -
g l é s . 
Calendario escolar 
E l curso c o m e n z a r á el d í a 15 de oc-
tubre, con el discurso de apertura para 
1933-34, que e s t a r á a cargo de un pro-
fesor de la E s c u e l a de Periodismo. 
C o n c l u i r á el curso el d ía 15 de mayo. 
F ie s tas y v a c a c i o n e s . — S e r á n fiestas, 
a d e m á s de los domingos, las religiosas 
y las nacionales 
L a s vacaciones de Navidad comenza-
rán el 20 de diciembre y conc lu irán el 
10 de enero. 
E n C a r n a v a l no h a b r á clases el lunes 
y el martes, ni tampoco el m i é r c o l e s de 
Ceniza. 
E n Semana Santa durarán las vaca-
ciones desde el Domingo de R a m o s al de 
R e s u r r e c c i ó n . 
E x á m e n e s . — E l primer periodo de e x á -
menes s e r á del 20 al 30 de enero. 
Los de fin de curso, del 5 al 15 de 
mayo. 
U L T I M A H O R A 
Girones venció 
Barcelona a Di Cea 
B A R C E L O N A , 13. — E n el teatro 
Olimpia se h a celebrado e s ta noche l a 
siguiente velada de boxeo: 
A cuatro «rounds» , Vi lanova y N a -
varro hicieron « m a t c h » nulo. 
A diez «rounds» . L a s H e r a s vence 
por puntos a H e r n á n d e z . 
A diez «rounds» . F l i x vence por 
«k. o .» en el sexto asalto a V í c t o r F e -
rrand. E s t e a l e g ó un golpe bajo que no 
ex i s t í a . 
A diez «rounds» . Torregrosa, c a m -
peón de Cuba de pesos ligeros, pierde 
por golpe bajo en el sexto asalto, ante 
Roberto Sans. 
A diez «rounds» . Gironés , c a m p e ó n 
de E u r o p a contra el f r a n c é s Di Cea. 
Gironés , en e s p l é n d i d a forma, vence a 
Di Cea , que abandona en el sexto asalto. 
MUNDO CATOLICO 
Procesión en Membrilla 
C I U D A D R E A L , 1 3 . — E n e l pueblo 
de Membri l la 6e han celebrado solem-
nes cultos en honor de l a Patrona de l a 
localidad, cuya imagen f u é sacada en 
proces ión con gran entusiasmo por los 
vecinos. No ocurrieron incidentes. 
Fiestas tradicionales en Graus 
G R A U S , 13.—Hoy han dado comien-
zo en esta vi l la las fiestas organizadas 
en honor de sus Patronos, € l S a n t í s i m o 
Cristo y S a n Vicente F e r r e r . A las nue-
ve da la m a ñ a n a sa l ió de l a parroquia 
de S a n Miguel l a tradicional p r o c e s i ó n 
de San Vicente, que se d ir ig ió a la ba-
s í l ica de Nues tra S e ñ o r a de la P e ñ a , 
donde se dijo una misa solemne. L a 
orac ión sagrada estuvo a cargo de don 
Diego Tortosa . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á l a p r o c e s i ó n del 
Santo Cristo. 
Las obras del Pilar 
L i s t a 354 de- l a s u s c r i p c i ó n abierta 
Reporterismo. Normas generales de re- en Madrid. S u m a anterior, 454.286 pe-
dacc ión . Arte de titular y confecc ión . 
Tipograf]^. 
Aslgnatmr.an M p e d a l e * — E d i t o r i a l e s y 
normas de dirección, P o l í t i c a extranje-
seta.*. S e ñ o r e s de CarvajaJ e hijos, 5 
pesetas; una inglesa, 2; J . R . C , 5; 
M. G,. 10; V. V. . 5; N. N., 15.000; por 
C. S., 50; A . L . , 15; doña P i l a r Pascual , 
Los laboristas irlandeses 
apoyarán a De Valora 
D U B L I N , 13.—Los dirigentes del par-
tido laborista han acordado conceder el 
apoyo m á s completo al Gobierno du-
rante l a p r ó x i m a s e s i ó n de l a Cámara , 
s e s ión que se i n a u g u r a r á el d í a 27 del 
corriente mes. ^Sr 
* * * 
N. de la R.—Conviene recordar que re-
cientemente se ha formado un bloque de 
los partidos de la oposición que dirige 
el general O'Duffy (jefe de los "Cami-
sas azules", que De Valera disolvió el 
mes pasado). E l grupo, que se l lama Par-
tido de Ir landa Unida, comprende al par-
tido "Cumann", de Cosgrave, al partido 
del Centro que acaudilla Mac Dermott y 
la Guardia Cívica de ODuffy . 
E s t a nueva agrupac ión as í formada, 
tiende a atraer a todos los elementos mo-
derados y presenta como ideal la unión 
del Norte y el Sur de Irlanda, as í como 
una pol í t ica de paz y colaboración con 
Inglaterra, para evitar los efectos de la 
guerra e c o n ó m i c a a que ha dado lugar 
De Valera, que, por otra parte, ya se 
dejan sentir pesadamente, en especial 
entre los campesinos. 
E l apoyo que ofrecen los laboristas a 
De Va lera en la C á m a r a viene precisa-
mente en el momento en que se expre-
saba en los c írculos bien enterados de 
Ir landa la creencia de que la actuación 
del bloque de las oposiciones en la Cá-
mara t raer ía consigo unas elecciones ge-
nerales, a pesar de las declaraciones de 
De Valera, contrarias a una consulta al 
Cuerpo Electoral . 
AGftSSJO AL MAESTRO TURINS 
S A N T A N D E R , 1 3 . — E s t a noche la Co-
r a l de Santander se t ras ladó a l a vil la 
de Suances, donde veranea e l maestro 
Turina , a l que obsequiaron con u n con-
cierto en los locales del 'Colegio Mar ia -
nista. A l acto asistieron el P. O t a ñ o , los 
pianistas Cubiles y Luzurtaga y el pue-
blo en m a s a . L a C o r a l fué m u y aplau-
dida. 
viuda de Oliver, 50; E l i s a Jijón, 5; una 
María , 5; una devota, 1.000; u n a de- . 
vota, 5; d o ñ a Concha S á n c h e z de C r i o - ' 
'.a, 10; J u a n a Medrano, 2; L . C , 2; se-
ñor Gallardo, i ; don Joaquín Herrero, 
50; M. V . A. . 5; Dolores Hidalgo, 3. To-
'ai , 470.516 p r s e U s . 
Jueves 13 de septiembre de 1983 (4)- E L D E B A T E 
E l domingo se jugará Madrid-Athletic 
Es el más importante de los partidos que se juegan 
en toda España. Diez y seis corredores en la gran prue-
ba automovilista de Lasarte 
V I C H Y 
H O P I T A L • Estómago 
C E L E S T I N S - A r t r i l i s m o 
Grande-GRILLE-Hígado 
Ha terminado el concurso ¡nternacianal de tennis de San Sebastián 
• -g»-< 
"Foot-ball" 
G R A I N d e V A L S 
SE RECOMIENDA POR SÍ SOLO 
C O M O L A X A N T E D E P U R A T I V O 
• H • K 
Residencia de estudiantes 
Campeonatos regionales 
E l domingo, tercera jornada de los 
campeonatos regionales de football, se 
j u g a r á n los partidos que se indican a 
c o n t i n u a c i ó n : 
A S T U R I A S 
Sporting-Stadium Avilesino. 
Sportiva-Oviedo F . C . 
C A N T A B R I A 
S a n t o ñ a - E c l i p s e . 
Rac ing -D . Torrelavega. 
C A S T I L L A - S U R 
Valladolid-Betis B a l o m p i é . 
Madrid F . C.-Athlet ic Club. 
Sevi l la F . C. -Club Deportivo. 
C A T A L U Ñ A 
C . D . E s p a ñ o l - C . E . Sabadell. 
Granol iers-Badalona F . C . 
Gerona-Palafrugel l . 
C . D . J ú p i t e r - F . C . Barcelona. 
G A L I C I A 
E i r i ñ a - C . D . Coruña. 
Club C e l t a - U n i ó n Sporting. 
Gal i c ia F . C. -Raeing Ferrolano. 
G U I P U Z C O A - N A V A R R A - A R A G O N 
U n i ó n de I r ú n - Z a r a g o z a . 
C . A . Osamina-Donostia F . <3. 
Tolosa F . C . - C . D . L o g r o ñ o . 
M U R C I A 
. Murcia. F . C . -Elche F . C . 
G i m n á s t i c a - I m p e r i a l . 
H é r c u l e s - C a r t a g e n a . 
V A L E N C I A 
B u r r i ana-Levante. 
G i m n á s t i c o - V a l e n c i a F . O. 
V I Z C A Y A 
Erand io F . C . - C . D . A l a v é s . 
Todos los partidos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. L o s nombres en negritas son los 
favoritas. 
Juicios e Impresiones 
P o r e l conjunto de los equipos que 
l a constituyen, el buen aficionado y a 
sabe que el campeonato de la manco-
munidad Cast i l la -Sur es el m á s intere-
sante de E s p a ñ a ; de los seis equipos, 
cuatro son m u y buenos; dos de l a pr i -
m e r a d iv i s ión y otros de l a segunda, que 
impunemente puedan alternar con ellos. 
D e aquí que todas las jornadas revis-
ten una gran importancia. A h o r a bien; 
l a del domingo es excepcional, porque 
se juega nada menos el primer encuen-
tro entre el Madrid y el A t h l é t i c , y que 
h a de resultar competido por el refuer-
zo procurado por el segundo. 
D e los 23 partidos s e ñ a l a d o s p a r a el 
domingo, no cabe l a menor duda de que 
el de C h a m a r t í n es el que m á s atrae la 
a t e n c i ó n de" todos los aficionados al 
"football", de aqu í y fuera de aquí . S i 
los dos bandos respondieran a lo que se 
debe esperar de ellos, se podrá ver un 
excelente partido. De juego, se entien-
de, porque de l a e m o c i ó n y a se sabe que 
es un factor y a asegurado. 
D e difícH. p r o n ó s t i c o a principios de 
temporada y a t e n i é n d o s e exclusivamen-
te a los distintos valores del conjunto. 
Pero, por l a s anteriores "performances", 
dos partidos nada m á s , el p r o n ó s t i c o 
tiene que ser forzosamente m a d r i l e ñ o ; 
e l Madrid y a es un equipo hecho, de m á s 
o menos condic ión , mientras que al 
A t h l é t i c le fa l ta aún acoplarse y poner-
se en forma. 
Cuando el At t i l é t io se e n c o n t r ó en me-
jores condiciones, las m á s de las veces 
perd ió . E n cambio, cuando era inferior 
sobre el papel, pudo ganar. Veremos el 
domingo si se da esta norma que pa-
rece generalizada. 
V i s t a s sus ú l t i m a s actuaciones, «1 V a -
l la dolí d y e l Deportivo poco pueden es-
perar . 
Poco se puede decir de laa restantes 
regiones. 
Dos partidos Incoloros en Astur ias . 
Como en Cantabr ia . 
y C a t a l u ñ a y Gal ic ia . 
Pero, en Gnlpúzcoa , hay mucho que 
ver . E s la r e g i ó n que sigue en impor-
tanc ia—para l a p r ó x i m a jornada—a la 
Centro-Sur. Son tres p a r ü d o s a cual 
m á s interesantes, por l a Igualdad de 
las fuerzas y porque cada punto tie-
ne un valor excepcional. L ó g i c a m e n t e 
d ¿ b e n tr iunfar los que juegan en su 
campo. 
D e la r e g i ó n murciana, merece men-
c i ó n el partido de Alicante. 
Nada en Valencia. E l de V i z c a y a tie-
ne un poco de color, de tal modo que 
u n a victoria del Erand io puede signi-
ficar mucho para la c las i f i cac ión final. 
L a firma de Enr ique 
M U R C I A , 13.—Por fin el guardame-
t a Enr ique h a firmado por el Murcia , 
hecho que h a tranquilizado a la afición, 
puesto que el equipo no tenia m á s que 
un portero. 
L a Inc lus ión de Insaust i 
S A N S E B A S T I A N . 1 3 . — E l Donostia 
h a requerido a Insaust i para que se 
alinee en e l partido del domingo. 
Lawn tennis 
E l concurso internacional de S. S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N . 13 .—Ha termina-
do el concurso Internacional de "lawn-
tennis", que arrojó los siguientes resul-
tados: 
Individual, caballeros.—1, R A Y M O N D 
R O D E L ; y 2, J o s é M a r í a Tejada. 
Individual , s eñoras .—1, M L L E . L R I -
B A R R E N , y 2, s e ñ o r a Pons. 
Doble, c a b a l l e r o s . — L I N . ^ R E S Y I 
N E R , y 2, Schaff i -Tejada. 
Doble, s e ñ o r a s . — 1, M L L E , I R I B A -
R R E N - S E Ñ O R A P O N S , y 2, Josefina 
Chavarr i -Yo landa Chail ly . 
Parejas mixtas.—1, M L L E I R I B A -
R R E N - A S I S A L O N S O , y 2. Yolanda 
Chai l ly-Antonio Boner. 
Automovilismo 
Diez y seis Inscripciones para L a s a r t e 
S A N S E B A S T I A N . 13.—Para el G r a n 
Premio de E s p a ñ a se han inscrito en to-
ta l 16 corredores. 
L o s entrenamientos se ce l ebrarán los 
d í a s 21, 22 -y 23. 
Concurso hípico 
E n Mcl i l la 
M E L I L L A , 13 .—En la segunda jorna-
da del concurso híp ico se disputó el P r e - i 
m i ó de Honor, cayo resultado f u é el si-l 
g u í e n t e : \ 
O P T I C A y F O T O L U I S V I V E S 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
1, " M A C A B E O " , montado por V a l e n -
t ín Bulnes. 
2, "Roger" ( J o s é T o r r e s ) . 
D e s p u é s se ce lebró l a prueba Despe-
dida, con esta c las i f i cac ión: 
1, A B U S I V O , montado por Eduardo 
Art igas . 
2, "Recoger" ( G a c i a r á n ) . 
Tiro 
Concurso en Mell l la 
M E L I L L A , l ? l — L a R e p r e s e n t a c i ó n del 
Tiro Nacional h a celebrado un intere-
sante concurso con estos resultados: 
1, E D E L M I R O C A S T R O T O M E . P r e -
m i ó del presidente del Consejo de mi -
nistros. 
2, Herminio Sarabia S á n c h e z . Premio 
del ministro de l a Guerra. 
3, Salvador V a r g a s Vargas . Premio del 
alto comisario 
4, Angel Valenciano Serrano; 5, F r a n -
cisco Cabero Polo, y 6, J o s é C r u z del 
R i n c ó n . 
Pugilato 
Ross v e n c i ó a Canzonerl 
N U E V A Y O R K , 1 3 . — E l boxeador B a r -
ney Ross v e n c i ó anoche por puntos a 
Tony Canzoneri , reteniendo el campeo-
nato mundial de los pesos l igeros.—As-
sociated Press . 
Ciclismo 
Campeonato de Cas t i l l a 
E l p r ó x i m o domingo 17 del corriente 
ce l ebrará el Ciclo Madrid el primer c a m -
peonato de Cast i l la "amateur", en el que 
se d i s p u t a r á n u n a crecida cantidad de 
premios. 
L a sal ida se d a r á en el domicilio so-
cial para seguir neutralizados has ta el 
trozo nuevo de l a Castel lana, donde se 
d a r á la oficial, siendo el recorrido l a co-
nocida vuelta a Manzanares de l a Sie-
r r a . 
L a l legada s e r á en el paseo de C a -
moens y la hora fijada para la sal ida se-
rá a las siete de la m a ñ a n a . 
L a inscr ipc ión para el mismo e s t á 
abierta en los sitios de costumbre en el 
domicilio social hasta las diez de l a no-
che del p r ó x i m o día 25. 
Campeonato de principiantes 
E l Valladolid Ciclo Excurs ion i s ta or-
ganiza para el domingo p r ó x i m o un in-
teresante campeonato de principiantes 
sobre un recorrido de 65 k i l ó m e t r o s . 
U n distanclamiento 
P A R I S , 1 3 . — E l corredor L e Calvez, 
clasificado en primer lugar en el g r a n 
premio ciclista de las naciones, el do-
mingo ú l t imo , h a sido d e s p o s e í d o de ese 
puesto y clasificado en segundo lugar. 
E s t a medida h a sido adoptada por h a -
berse comprobado que h a b í a faltado al 
reglamento de l a carrera en lo que se 
refiere al cambio de bicicleta, 
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A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Y L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E Z 
5 ^ P R I N C I P E , 5 
Atención esmerada. Habitaciones 
amplias. Terrazas soleadas 
Pi y Margall, 7 (áticos). MADRID 
llía:!;iilil!aiill«:i!llliI!¡!llllin!llllli!|llliniilH!lifl!!l!llil!W 
E L D E B A T E - - Alfonso XI, 4 
C E N T R O D E E S T U D I O S C A B R E R A 
Bachillerato, carreras especiales, oposiciones. Loma, 7, hotel (Parque Metropolitano) 
i i i in in i i i in i in iM^ 
O C A S I O N 
traspasado aocad, urge realizar vajillas, cristal, lavabos, 
aparatos e léc tr icos , millones objetos, precios marcados 
no les convienen, ofrezcan otro. I N F A N T A S , 7. 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
A C A D E M I A S O T O Ingresó desde 1906 el ma-
B O L S A , 1 4 . M A D R I D yor número de alumnos 
Director: Don Manuel Soto, ingeniero Industrial. 
E l curso c o m e n z a r á el IS de octubre. Matr ícu la: de 10 a 12 y 5 a 7. 
C H A M A R T I N 
A t h l é t i c - M a d r i d 
el domingo 
Exposición de fotografías 
Gran Politécnica Torres 
Preparatoria para ingreso en las 
Academias Militares y Escuela Naval 
L A Q U E H A INGRESADO MAS ALUMNOS 
Campo de deportes, tennis, patines, gimnasio 
B r u i l , 2 - Z A R A G O Z A - T e l é f o n o 24-70 
Un noticiario semanal sobre Hispana 
A y e r a m e d i o d í a se celebrS en el P a -
lace Hotel el almuerzo ofrecido por el 
"Noticiario F o x Sonoro Movietone" a 
l a P r e n s a de Madrid, con motivo de la 
p r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n por parte de es-
j t a entidad c i n e m a t o g r á f i c a de un no-
ticiario semanal. A l banquete asistieron 
los redactores c i n e m a t o g r á f i c o s de to-
dos los diarios m a d r i l e ñ o s y diversas 
personalidades, cuyas actividades giran 
.en torno a la industria del "cinema". E n 
la presidencia hac ían honor a los comen-
sales Mr . Sidney Horen, director de la 
F o x F i l m para E s p a ñ a y Portugal , y 
Mr. B e n j a m í n Miggins, director de la 
m i s m a E m p r e s a americana p a r a E u -
ropa. 
L a comida t r a n s c u r r i ó en la mayor 
cordialidad. A los postres hizo uso de la 
palabra en primer t é r m i n o el s e ñ o r P é -
rez Camarero, presidente de los redacto-
res c i n e m a t o g r á f i c o s unidos de Madrid, 
quien e x a l t ó en atinadas frases el sen-
tido per iod í s t i co de los noticiarios. Se-
guidamente pronunc ió un discurso don 
Mariano A l a r c ó n , que h a b l ó del "cine" 
como instrumento de propaganda espa-
ñ o l a y del alcance cultural que signi-
f icaba en A m é r i c a un noticiario impar-
c ia l de las cosas de E s p a ñ a , para afir-
m a r en aquellas naciones nuestra in-
fluencia y comercio espiritual. 
T r a s breves frases del s e ñ o r Bor is 
B u r e r a , hablaron los s e ñ o r e s Horen y 
Miggins, en t é r m i n o s a f e c t u o s í s i m o s pa-
r a E s p a ñ a , p a r a su prestigio cultural y 
a r t í s t i c o y p a r a la P r e n s a e s p a ñ o l a . 
A l f inalizar el acto, en l a misma puer-
t a del hotel se "f i lmó" l a sal ida de los 
asistentes a l banquete. 
Asegura sus pecas en cien mil 
dólares 
H O L L Y W O O D , 1 3 . — L a conocida es-
tre l la del cinema, Dorothy Coonan, aca-
ba de solicitar de u n a C o m p a ñ í a de se-
guros una p ó l i z a contra l a deeapar ic ión 
de las 182 pecae que decoran su cara. 
L a casa de seguros h a tasado las pecas 
de mies Coonan en 100.000 d ó l a r e s . 
C A T O L I C O S ! 
Como propaganda Y S O L O H A S T A A G O T A R S E 2.000 L O T E S , que con este 
fin he preparado, serv iré por 6 pesetas en Madrid, y contra giro postal o reem-
bolso de 7 pesetas en provincias, las siguientes obras: 
V ida de Nuestro S e ñ o r Jesucristo, por el R . P . Berthe; 466 pá.gl'n.sus. 
In troducc ión a la vida devota, por San Francisco de Sales; 351 p á g i n a s . 
L a Sagrada P a s i ó n de Nuestro Señor Jesucristo, consideraciones del P. M. F r a y 
Lu i s de Granada; 102 p á g i n a s . 
Co lecc ión de C á n t i c o s piadosos, iibrito con 45 c á n t i c o s ; 62 p á g i n a s . 
Vis i ta a los Santos Sagrarlos. 
Voz del Corazón de J e s ú s a l alma. 
Nocturno Homenaje de ambr y r e p a r a c i ó n a J e s ú s Sacramentado. 
E s t a c i ó n al S a n t í s i m o Sacramento. 
Quince minutos en c o m p a ñ í a de J e s ú s Sacramentado. 
Siete Domingos a San José . 
Vía-Crucis , y otro en verso, y ooho hojillaa diferentes, con preces y oracio-
nes seleccionadas. 
T O T A L 1.150 P A G I N A S , 6 P E S E T A S . 
Pedidos a IMPRENTA V . HUERTA. NUNCIO, 7. Tel. 71272. Madrid 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
( T E A T R O L I R I C O N A C I O N A L ) 
Hoy jueves, a las 6,30 y 10,45, "Azaba-
che", la zarzuela de clamoroso éxito, por 
los eminentes cantantes Matilde V á z q u e z 
y Vicente S i m ó n . 
G A R C I A - C A L A M A R T E 
B A N Q U E R O S 
& C 1 A 
A R C T L A , 1 3 . — L a C a s a de E s p a ñ a - h a 
abierto un concurso p a r a Ja E x p o s i c i ó n 
de f o t o g r a f í a s que se c e l e b r a r á en el 
palacio del Rai.suni, desde el 12 a l 30 
d^ octubre. Se a d m i t i r á n ú n i c a m e n t e 
f o t o g r a f í a s de tipos m a r r o q u í e s y de 
monumentos o paisajes de la zona de 
nuestro protecítorado. Se establecen cin-
co premios en metá l i co , el primero de 
los cuales es de 500 pesetas. 
Incidente en la frontera 
portuguesa 
B A D A J O Z , 1 3 . — E n territorio portu-
g u é s , irnos cazadores de Valenc ia de 
Mombuey que pasaban el d í a de e x d i r -
s i ó n c i n e g é t i c a , tuvieron u n encuentro 
con l a g e n d a r m e r í a portuguesa. R e s u l -
tó herido un cabo de dicha fuerza y que-
dó detenido uno de los cazadores. 
S e g ú n rumores que por aquí c irculan 
con visos de verosimilitud, la a g r e s i ó n 
par t ió de los guardias portugueses. 
I H I I B I I I I I I K 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
C A S A F U N D A D A E N 1865 
A l c a l á , 4 4 y 46 
MADRID 
CUENTAS CORRIENTES: 
vista interés la 
3 meses 
6 meses 










Giros. Ordenes de pago. C a r t a s de c r é d i t o y situaciones de fondos pos-
tales y t e l egráf i cos sobre cualquier ciudad de E s p a ñ a , extranjero y u l tra -
mar, disponiendo de corresponsales aun en laa plazas de menor importancia 
Descuento y n e g o c i a c i ó n de efectos comerciales sobre E s p a ñ a y princi -
pales plazas de A m é r i c a , as í como letras a l cobro en las condiciones 
m á s ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. C o m p r a y venta de toda clase de valores, a l con-
tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a 
e m p r é s t i t o s y custodia de t í tu los . 
N e g o c i a c i ó n de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta < 
de billetes, letras y,cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilidades. ; 
C á m a r a acorazada. Moderna i n s t a l a c i ó n de cajas individuales de dife- i 
rentes t a m a ñ o s y precios, s e g ú n tar i fa y reglamento. ' 
10.50 ( sa lón y terraza): Por un beso 
(Georges Milton). . . _ 
B A N D A M U N I C I P A L . — 5 t. en el R a 
tiro: " E l pabel lón de Armida ( suite 
del baile f a n t á s t i c o ) : A, E s c e n a de ani-
m a c i ó n del gobelino; B , Danza de las 
horas; C , Bacchus y las bacantes, y 
Danza de bufones, Tschér ipn ine ; " E l bar-
berilio de L a v a p i é s " ( canc ión de la Palo-
M . A D R I D — A f l o ^ n — N ú m . 7.425 
Un patrono apaleado por 
elementos socialistas 
[Mentaron además impedir la re-
colección de la cosecha 
P L A S E N C I A , 1 3 . — E n el vecino pue-
los elementos de 
'Cuarta s infonía", Glazounow; fantas ía 
de "Gigantes y cabezudos". Caballero. 
( E l anuncio de los e spec tácu los no su-
pone aprobac ión ni recomendac ión . L a 
fecha entre parénte s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi 
c a c i ó n de E L D E B A T E de la cr í t ica de 
la obra.) 
• I K I l i H i H I l 
ma dúo del acto segundo y coro de cos-jblo de Galisteo, los ele e tos e la 
turéras ) . Barbier i ; obertura de " E l bu-130ciedad obrera, enardecidos al parecer 
que fantasma", W á g n e r ; "scherzo" de la jp0r agitadores llegados de Plasencia, 
intentaron paral izar los trabajos de r e -
c o l e c c i ó n de pimientos en la finca H a z a . 
Viñucla.s, propiedád del c a p i t á n , d e M a - , 
r iña clon Marciano J i m é n e z . Como loa 
trabajadores se resistieran a las coac-
ciones de que eran objeto, se retiraron ^ 
los grupos, y el propietario, entretaiy 
to, r e c l a m ó por t e l é g r a f o auxilios a i 
gobernador, quien p r o m e t i ó el envío de-
una pareja de la Guardia civi l . E n di-
cho pueblo tocaron a rebato las cam-
panas, y u n á vez congregados la J u v e n -
tud socialista y elementos de la socie». 
dad obrera se dirigieron en actitud 
agresiva a la f inca citada, donde co-^ 
menzaron una furiosa pedrea contra 
los trabajadores y el propietario de la : 
misma. Como los de los grupos hicie-
ran algunos disparos, el s e ñ o r J iménez 
hizo otros al aire para amedrentar a> 
las turbas que, pers igu iéndo le , le a l can-
zaron y apalearon brutalmente, resul-
tando con diversas heridas en la ca-
beza y magullamiento general! E l he-
rido f u é trasladado a su domicilio en 
Plasencia . E l hecho h a causado gene-
ral i n d i g n a c i ó n . 
|¡Wi:!!KIIIH;illlHI!l¡KlllH!I!ü 
AVENIDA 
I n a u g u r a c i ó n 
Lunes, 18 
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ALCALDE SOCIALISTA DESTITUIDI 
P A L M A D E L C O N D A I X ) , 13.—En 
cuanto el nuevo gobernador se hizo car-
go del mando de la provincia, ordenó 
la s u s p e n s i ó n del alcaldle de esta ciu-
dad, Marcos Lepe, tíe f i l i ac ión socialis-
ta. Se h a hecho cargo del Municipio el 
primer teniente alcalde,, Pedro Aguilar, 
radical. L a op in ión públ i ca e s t á satis-
fecha con la d e s t i t u c i ó n . 
María Isabel 
Hoy, tarde y noche, "Jabal í"; maña-I^ 
na, tarde, "Jabal í"; noche, estreno " L a ' S 
voz de su amo", de Muñoz Seca y Pérez | 
F e r n á n d e z . Se despacha en Contaduría . 
Autores noveles 
¿Queré i s estrenar? Dirigirse a T E A -
T R O D E N O V E L E S . Director: J o s é d'Ors 
V e r a . Pr ínc ipe Vergara, 30. 6 a 8 tarde. 
Gran éxito 
e s o 
por 
G E O R G E S MILTON 
E l primer gran éxito de 
la temporada 1 9 3 3 -
A C A D E M I A 
ITURRIAGA-AGüiRRE 
Cuerpos Peric ia l y Auxi l iar . Preparac ión 
completa para oposiciones convocadas. Ulti-
ma opos ic ión celebrada obtuvimos m á s de.i 
50 por 100 de plazas. 
T e l . 12558. — F U E N C A B B A L , 77. M A D R I D 
A c a d e m i a de Bachillerato 
1 S c 1 9 ! 
C A S A E S C U E L A 
C H A M A R T I N D E L A R O S A 
Preparac ión a cargo de profesores auxiliares de Institutos de Madrid. 
Internado vigilado por sacerdotes. P E Z , 18. Te lé fono: 11318. M A D R I D . 
niiiiBiniimumiiiK^H: H • -1 • n iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniinimHniiiiniiiiiniiiiHin 
Párvulos . Pr imera enseñanza . Bachillerato. Clases 
limitadas. Matricula de 3 a 6. Calle de laa Ar-
tes, 8 (antes Avenida de C b a m a j i í n ) . Hotel mo-
derno, amplio jardín, frente pinar. T e l é f o n o 33819. 
'T 5 = 3 5 i I I • • • I B I S « • « 1 9 a ü w • r'Mvm':"i"':i"''i m m 
h ciato 
b r ó t a r v 
Cartelera de espectáculos 
— * — i 
T E A T R O S 
C A L D E R O N (T. L . N.).—6,30 y 10,45: 
Azabache (gran éxito) (19-8-933). 
C I R C O D E P R I C E . — T a r d e , 6,30 y no-
che, 10,30: Dos grandiosas funciones de 
despedida de la C o m p a ñ í a y ú l t i m o día 
del actual programa. M a ñ a n a , nuevo pro-
grama, 
C O M I C O (Loreto-Chicote) .—«,45, 10,45: 
L a salsa de los caracoles. Diá logo . Heri-
da de muerte. L a real gana. 
LARA.—10,30 (debut de la Compañía 
M a r í a Teresa Montoya): Shanghay. 
M A R I A I S A B E L ( C o m p a ñ í a Casimiro 
Ortas) .—A las 6,45 y 10,45: Jabal í (gran 
é x i t o de risa) (27-12-933). 
T E A T R O C H U E C A (Compañía de co-
medias Pi f í Morano y Fulgenoio Nogue-
ras).—6,45 y 10,45: E l N i ñ o de las Coles. 
B u t a c a 1 peseta. 
V I C T O R I A . — 6 , 3 0 y 10,45: L a luz (10-
9-933). 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua, butaca una peseta: 
N o t i c i á r i o s Gaumont, France -Actua l i t éa 
y E c l a i r . Actualidades mundiales. E l me-
lodrama de Mickey (nuevo dibujo sono-
ro de Wal t Disney). De Aqui sgrán al 
R h i n bajo (documental s in fón ico ) . Re-
portaje de la crisis ministerial. 
A V E N I D A (1,50, tarde y noche).—A 
las 6,45 y 10,45: E l eterno D. Juan, por 
Menjou, Baclanova, Dunne y Torrence. 
E l lunes, la terrible historia: E l malva-
do Zarof. ( Inaugurac ión de temporada) 
(12-9-933). 
B A B C E L O . — 6 , 4 5 ( s a l ó n ) , 10,45 (salón 
y terraza): E l príncipe del dólar (en es-
pañol , por Charley Chasse), y E l hijo 
pródigo (el ú l t i m o triunfo de Lawrenco 
Tibett) . 
C A L L A O . — 6 , 4 5 ( sa lón ) , 10.40 y 10,50 
( s a l ó n y terraza): Anny se divierte (An-
ny Ondra) . Butacas 2,50 y 3 pesetas (13-
9-933). 
C I N E A L K A Z A R . — 7 y 10,45: Segunda 
semana de exhibición de U n a morena y 
una rubia (la pe l ícula de las madrile-
ñ a s ) . 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a , de 
4 a 1: Noticiarlos Fox. Curiosidades 
mundiales: Lerroux y su nuevo Gabine-
te. T u r i s Trof, internacional, en Bilbao 
C I N E D O S D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
L a condesa de Montecristo. 
C I N E G E N O V A (Tel . 34373).—6,30 y 
10,30: Ordenes secretáis (Wil ly F r i t s s h y 
Erig ir te He lm) . Butacas y sillones, una 
peseta. 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,45 y 10,45: E s t a es la noche (hablada 
en e s p a ñ o l ) . 
C I N E D E L A O P E R A . — 6,45 y 10,45 
(butaca, 1,50): E l Congreso se divierte 
(por Ll l ian Hervey y Henry G a r a t ) . 
C I N E D E L A PRENSA.—6,45 y 10,45: 
E l teniente del amor (por Gustavo Froe-
l l c h ) . 
C I N E R O Y A L T Y . — S e c c i ó n continua de 
6 tarde a 1,30 noche: E l pavo real (por 
Mae Murray) . 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796).— 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: L a briga-
da m ó v i l de Scotland Y a r d y L a conquis-
ta del_monte Canet (programa doble). 
C I N E M A C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: ¿Cuándo te suici-
das? (hablada y cantada en español , por 
Imperio Argentina). 
C I N E M A GOYA.—10,45: Los calaveras. 
F I G A R O (Teléfono 23741. Moderno sis-
tema de refrigeración).—6,45 y 10,45: E n 
baja forma (graciosa creación de Dou-
r ín is in i in iuy¡ni i i i innH!ns i i i i ! i ; i ! ! í i s !S!3s i !r : 
1!!llHIIIIIHiRllliHllinilHlinil!llli 
PROXIMAMENTE 
Grandes pérdidas por la 
sequía en la Argentina 
B U E N O S A I R E S , 1 3 . — E l ministerio 
de A g r i c u l t u r a publica un informe anun| 
ciando que a consecuencia de la ^"ía. 
se h a echado a perder casi toda l a c o l 
secha de trigo, lino, cebada y otros ce-
reales de menor importancia. Se estima 
que m á s de las dos terceras partes de 
la cosecha h a sufrido d a ñ o s cuyo valor 
pasa de decenas de millones de pesos.— 
Associated Press . 
O T R O C O M B A T E E|N E L C H A C O 
L A P A Z , 1 3 . — S e g ú n un comunicado 
oficial boliviano, las tropas bolivianas 
han sostenido sangrienltos combates con 
los paraguayos en varios sectores del 
G r a o Chaco, y han causado numerosas 
bajas al enemigo.—Associated Press. 
iniiininiiiiwiiniiiiHiiiiiBiiiniiiiiBim 
PESETAS 
1 5 100,000 
itros S U I Z O S , 
u l t ima novedas CERTI-
FICADO OE ORIGEN. 
C O N 5 AÑOS 0E GA-
RANTIA acompofta a cada '«IÍH 
PRECIOS OE PROPAGANDA FACULTAD 
DEVOLUCION. 6 DIAS 
Estupendo Cfonómetro de bolseo s>n e n » 
P t a s . l5 
Oe pulsera como la foto 
I N C O M P A R A B L E 
Para senonla cinta moirfc 
E L E G A N T E W N I S I M O „ 
Modelos da pulsera y bolsillo t o " cnstal t 
aouia» . ifluaies precios, iguales g a r a n t í a s 
Envíos SIN MAS GASTO por correo CON 
TRA REEMBOLSO. 8 su domci lc . citando este per.Oo.co 
26 
25 
i ESE SINVERGÜENZADEHORAN 
UN FILM PERFECTO, TRATADO CON UN 
.SENTIDO ACUDO DE OBSERVACION COMICA 
U N G R A N S U C E S O 
i i 
N e u r a s t e n i a 
FABRICAS SUIZAS REUNIDAS, Ltd. - HERNANI(GlllDll¡Ml) 
Para colegios e internados 
C A M A S D E A C E R O Y S O M I E B S 
Marca " V I C T O R I A " 
Fábr ica : Jaén , 23 y 25 (mod.). Tel . 31258. 
E N T R E G A S I N M E D I A T A S 
« i H l l l i B I M ^ 
¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! 
F á b r i c a géneros de punto 





TTT«T'-in?T«Tvrn Medias seda gasa 2,25 
H I S T E R I S M O „ h[lQ SUperior 1,33 
S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O ^ m b l i ? ^ ^ ; " n * «gf" 
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno g ^ ^ f ^ f ^ ^ ^ ^ " 
especial para señoras . Cuatro médicos . ! g ^ S _ ^ 2 U , 
Tratamientos modernos. Director: Doc. |^orses í a j a s s eñora " « í * 
tor Gonzalo R . Lafora , P L A Z A D E L A ' O J O ! 43, L E G A N I T O S , 43 l O J O I 
I N D E P E N D E N C I A , 8, M A D R I D . 
Camisetas n iña rusas -
Jerseys n iño superiores 
" s e ñ o r a 
Piezas tela cinco metros blanca. . . 
Un fuerte 
E S P A Ñ O L E S , N O O S 
D E J E I S E N G A Ñ A R . . . 
" A n t e s p r e v e n i r q u e l a m e n t a r 5 5 
E l verdadero A L C O H O L A T O AL, A B R O T A NO M A C H O de L A A L C O H O L E R A E S P A -
ÑOLA, Carmen, 10, Madrid, evita la c a í d a del pelo, d á n d o l e fuerza y vigor; pero no en-
gaña a l públ ico ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido. 
L a persona que diariamente usa, a l peinarse, nuestro preparado, asegura la conserva-; 
ción de su pelo mientras viva. E l triunfo del A L C O H O L A T O A L A B R O T A N O M A - F ^ - ^ S ^ Í & T v ' ^ r t » » ^ . 
C H O de L A A L C O H O L E R A E S P A Ñ O L A lo atestigua la c i fra ascendente de frascos qv» f, A i k T - v r B j M U S I C A . — 6,45 y 
cada a ñ o ee venden en E s p a ñ a y el extranjero. IQ, chica de Montparnase (13-9-
Cuídese mucho, a l hacer la compra, de exigir la marca registrada en el precinto d e l i ™ ? " 
frasco 'cabeza de mujer con si^s cabellos extendidos), para no admitir'imitaciones de nin-! p : L E * E L (Mayor, 8). — 6 y 10,30: E l 
g ú n valor, ofrecidas por incapaces de nada original, que buscaron ¡a vecindad y s e m e j a n - ¡ v c n c e d o r V E r a n 13 (en e s p a ñ o l ) . 
zot en la presentac ión extema del famoso A L C O H O L A T O A L A B R O T A N O M A C H O de L A ' P R O G R E S O (2 y 1,75).—A las 6,30 y 
A L C O H O L E R A E S P A Ñ O L A para intentar vivir a la sombra del fruto ajeno, sorprendien-11^'30: ĵ03 seis misteriosos (superfilm 
do a los que se equivocan. • i cón Beery, Gable, Har low y Stone; gran 
E X I T O D E S D E 1904. V e n t a en p e r f u m e r í a s v d r o g u e r í a s importantes. é x i t o ) (2-5-933). 
L I T R O . 10,50; M E D I O . 6,50; C U A R T O . 3,75; O C T A V O , 2,65; M I N I A T U R A ( loción indi- \ P R O Y E C C I O N E S ( T e l é f o n o 33976).-
v lJual ) , 0,50. ¡6,45 y 10,45: Tumultos (gran é x i t o de 
Las imitaciones se ofrecen unas vece? a precio menor y otras igual al de L A A L C O H O - Charles Roger y Florel le) . 
L E R A E S P A Ñ O L A , cen propósito do confundir al públ ico: la cabeza de mujer con sus ca- S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827).—A laa ! 
bellos extendidos es lo que garantiza ]a legitimidad de nuestro preparado. t6.45 y 10.45: De pura sangre (por 
NO E Q U I V O C A R S E : L A A L C O H O L E R A E S P A Ñ O L A no tiene sucursales n i re lac ión Gabl4 y Magde E v a n s ) , 








r a n t e la 
lac lanc ia 
de sus hi-
jos si quie-
re transmitirles una alimenta-
ción rica en cal, en hierro y 
fósforo, con vistas a un des-
arrollo normal, es el que 
proporciona el famoso re-
constituyente Jarabe de 
L o s viernes bonitos regalos. 
¡«iiiffliiiiiBii^siiiiiiiiiiiHiiiHiiniüiniiinii 
P T ^ So lamente 
o f i o V E D A b 
O E N S A C I O H A L 
flagniñco cronómetro, 
SUIZO debo/sillo sin CRISTAL 
niAGUJAS.Exacto íLEGAtiTE 
SOLIDO. Como propagan-
da lo remitimos atodó. 
partes contra reembol á 
sodeP'-¥l5-0ePUL- m 
SERA precioso mode-
lo Plv 2 5 . 
Mande su pedido sin de-
mora indicando estepe-
riodico.nos lo agradece-
rá toda la vida. 
A P A R T A D O - 7 2 
•SAft SEBASTIAfl 
S A L U D 
Está aprobado por la Acedemia de 
Medicino por su dosificación científica 
y racional y es el reconstituyente cuyo 
uso es eficaz en todas las épocas del 
a ñ o Pida Vd. el frasco de origen 
No se vende a granel 
- A las | 
Clark . 
),40 y ^ b 
Curaró Vd. su estreñimiento 
Evitará desarreglos biliosos con 
L A X A N T E S A L U D 
Grageas en coiitas precintadas 
Pídase en farmacias." 
Centro de Estudios 
Universitarios 
ENSEÑANZAS DE LA FACULTAD 
DE DERECHO 
Los Profesores de la Facultad de De-
recho del Centro de Estudios Universi-
tarios, son auxiliares o ayudantes de 
Universidades oficiales' y e s p e c i a l i z a í ^ j 
en las asignaturas qup explican en e, 
" C . E . u." •••M 
E l , , n ú m e r o de alumnos de cada clase 
ss limitado. Una vez cubiertas las P*»' 
'.as, no se admiten solicitudes de ingreso-^ 
Las familias s e r á n informadas ( l u , n ? ^ 
talmente del aprovechamiento de 1° 
; lumnos. 
E l Centro de Estudios Universitarit*. 
Aojará a los alumnos que lo deseen, 
ias condiciones que indiquen sus ' a ° l ; 
Has, en residencias escolares de toda 
rantía. 
E l curso empieza el l ." de octubre 
M A T R I C U L A S 
Por cursos completos (tres asigna*1*' 
. a^), 75 pesetas mensuales. r 
Asignaturas sueltas. 35 pesetas P0*» 
asignatura. 
Inscripciones e informes: ¿ja 
S e c r e t a r í a del " C . E . U.", Alfonso X I . *» 
cuarto izquierda. De 4 a ?» 
M A D R I D . — A ñ o r i X I I L — Z r a m . 7.425 E L D E B A T E ( 5 ) 
Jueves 14 de septiembre de 193S 
L A V I D A E N M A D R I D 
En sufragio de Primo de Rivera ciada reunión de familiares de los pre-
suntos prisioneros de que tanto se h a 
hablado en los ú l t i m o s meses. Asistie-
ron n u m e r o s í s i m o s familiares de M a -
drid y provincias. Los s e ñ o r e s Maes-
tre y León L u p i ó n dieron cuenta 
del resultado de sus gestiones; afir-
rparon l a existencia de prisioneros y 
pidieron el apoyo del Gobierno para la 
obra, a s í como p a r a los s e ñ o r e s Esteve 
y Tienda, que actualmente trabajan en 
su esclarecimiento. E l señor N ú ñ e z . pre-
sidente de la Comis ión , r e c a b ó la ayuda 
de todos los familiares y se acordó la 
p r e s e n t a c i ó n al Gobierno de unas con-
clusiones que e n t r e g a r á n uno de estos 
d ías la Comis ión de madres y famil ia-
res nombrada. 
C o n asistencia de numerosas perso-
nas se ce lebró ayer m a ñ a n a una misa 
de r é q u i e m en la capilla" de la S a c r a -
mental de San Isidro, en sufragio del 
a lma del general Pr imo de R ivera , y 
con motivo del d é c i m o aniversario del 
13 de septiembre de 1923. Presidieron 
el acto los hijos del general, don J o s é 
Antonio, d o ñ a P i l a r y d o ñ a Carmen. 
D e s p u é s de la misa se r e z ó un res-
ponso ante la tumba, cubierta de flores. 
La Congregación de Abogados 
L a J u n t a de Gobierno de la Congre-
g a c i ó n de Abogados de Madrid, en cum-
plimiento de sus Ordenanzas, c e l e b r a r á 
e). p r ó x i m o d í a 15, fecha de la apertura 
de los Tribunales, solemne festividad 
religiosa en la parroquia de Santa B á r -
bara, a las once de la m a ñ a n a . 
• L o s congregantes ut i l i zarán , para la 
asistencia al acto, la toga profesional y 
l a insignia de l a C o n g r e g a c i ó n . 
Centro de Cultura Su-
perior Femenina 
Se abre l a inscr ipc ión en el Centro 
/ le Cul tura Superior Femenina para «1 
estudio de las Facultades de F i l o s o f í a 
y Letras , Ciencias, Derecho, F a r m a c i a , 
Medicina, Bachillerato y otras e n s e ñ a n -
zas especiales. 
P o d r á n inscribirse los d í a s laborables, 
de once a una de l a m a ñ a n a , y de cinco 
a siete de la tarde,4 en Padi l la , 23, anti-
guo, y 19 moderno, hotel. 
Se propone este Centro dar a la m u -
jer u n a s ó l i d a p r e p a r a c i ó n c -ent iñca , 
juntamente con una esmerada forma-
c ión que la capacite p a r a llenar su 
gran m i s i ó n en el hogar y en la vida 
social. 
L a d irecc ión t é c n i c a de esta Inst i tu-
c ión e s t á integrada por personalidades 
eminentes en las Le tras y en las Cien-
cias e spaño las . Ocupa el Rectorado el 
conde de Cedillo, y la presidencia de la 
J u n t a Protectora don C é s a r Sil ió. E l 
r é g i m e n inlterno está, a cargo de una 
J u n t a femenina. 
H a b r á alumnas internas, mediopen-
eionistas y. externas. E l n ú m e r o de las 
que se admitan s e r á limitado. L a s c la-
ses e m p e z a r á n el d í a 3 de octubre. 
Se h a procurado dotar a este Centro 
de loe elementos h i g i é n i c o s y científ i -
cos propios del alto fin a que se des-
tina. 
C o n c e d e r á algunos premios y pen-
siones al extranjero a las alumnas que 
habiendo cursado en él los estudios, ha-
yan demostrado cualidades sobresalien-
tes. 
Los prisioneros españo-
les en el Sahara 
Se h a celebrado en Madrid la anun-
El Museo Sorolla 
A part ir del p r ó x i m u o s á b a d o , d ía 16, 
el Museo Sorolla se abr irá de nuevo al 
públ ico . L a s horas de visita son de diez 
de l a m a ñ a n a a dos de la tarde, excepto 
los lunes. 
Esta madrugada ha llovido 
E s t a madrugada, alrededor de la una, 
c a y ó sobre Madrid un p e q u e ñ o chubas-
co, a c o m p a ñ a d o de algunos r e l á m p a g o s 
y truenos, que lo revistieron de cierto 
aparato, desproporcionado p a r a la can-
tidad de agua que cayó . L a l luvia duró 
una m e d í a hora escasa, pero la tem-
peratura re frescó en seguida bastante. 
A tas dos y media e m p e z ó una llo-
vizna mansa que, a intervelos, ha du-
rado toda la noche. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Se separan del con-
tinente los núc l eos de altas presiones, 
mientras que las zonas de mal tiempo 
quedan sobre el Bá l t i co , y Otra relati-
va que abarca la P e n í n s u l a Ibér i ca y el 
Norte de Afr ica . Aumenta l a fuerza del 
viento por las Is las B r i t á n i c a s , y Hueve 
por los P a í s e s Bajos y |Norte de Ale -
m a n í a . 
Pbr E s p a ñ a llueve ligeramente por el 
C a n t á b r i c o , y ha llovido, a d e m á s , por 
la cuenca del Duero. Por el resto del 
P a í s queda el cielo cubierto o casi cu-
bierto. 
L l u v i a s recogidas hasta las seis de 
la tarde de hoy.—Gijón, 41 m / m . ; P a m -
plona, 40; Oviedo, 9; Santiago y Ponte-
vedra, 4; L o g r o ñ o y Teruel, 2; M a h ó n , 
í ; Santander, 0,5; Santa C r u z de Te-
nerife y León, 0,1; L a Coruña, Bilbao, 
Zamora, Soria, C á c e r e s , Barcelona, A l i -
cante y Almer ía , inapreciable. 
Temperaturas de ayer. — Albacete, 
m á x i m a 28; m í n i m a , 16; Algeciras, 19 
m í n i m a ; Alicante, 29 y 21; A l m e r í a , 
32 y 21; Avi la , 24 y 11; Badajoz, 31 y 
18; Baeza , 33 y 18; Barcelona, 26 y 21; 
Burgos, 20 m á x i m a ; C á c e r e s , 29 y 16; 
Cas te l lón , 19 m í n i m a ; Ciudad Real , 27 
y 14; Córdoba, 34 y 19; Coruña, 22 m á -
x ima; Cuenca, 25 y 16; Gerona, 29 y 
17; Gijón, 24 y 15; Granada, 32 y 16; 
Guada la jara , 28 y 13; Huelva, 28 y 17; 
Huesca. 24 y 12; Jaén , 33 y 20; León, 
22 y 10; Logroño, 22 y 12; M a h ó n , 27 
y 21; M á l a g a , 30 y 16; Melilla. 18 mí -
nima; Murcia, 30 y 19; Orense, 22 y 
La Asamblea Patronal Dimiten en Bilbao los Homenaje al señor Molina 
Agrícola del día 18 gestores socialistas Nieto en Ibi 
Se celebrará en la Plaza de Toros P O R O R D E N D E L A F E D E R A C I Ó N En el mismo acto se acordó la crea-
ción de dos escuelas católicas 
Recibimos la nota siguiente: 
" L a anunciada Asamblea Patronal 
S O C I A L I S T A V I Z C A I N A 
A L I C A N T E , 1 3 . — E n el s a l ó n teatro 
del Centro de la Derecha Regional de 
Ibi ha tenido lugar el banquete con sus 
La segunda de feria en 
Salamanca 
Triunfo del Estudiante en Albacete 
S A L A M A N C A , 13.—Se h a celebrado 
la segunda de feria con ganado de A l -
ves dos R í o s y Terrones. E n el prime-
ro de Terrones, Nuncio consigue un éx i -
B I L B A O , 13.—Hoy han estado en el 
. A g r í c o l a , que h a de tener lugar el lunes! Gobierno civil los gestores de l a Dipu-
lo; Oviedo, 20 y 13; Falencia. 23 y 19; ¡ p r ó x i m o , d¿a 18, ee c e l e b r a r á en la t a c i ó n provincial de Vizcaya de fi l ia- , 
Pamplona, 11 aa ín ima; P a l m a de M a - ¡ P l a z a de Torce, gracias a las faci l ida- i c ión socialista y A c c i ó n Republicana, obsequiaron al diputado a Cor- l to clavando vanos rejones. D e s p u é s de 
Horca, 29 m á x . m a ; Pontevedra, 28 m á - des dadas a l a Comis ión organizadora para poner sus cargos a d ispos ic ión d e l ¡ t e s don R a m ó n Molina Nieto. ju&ar con el toro lo mata eI .novil lero 
x ima; Salamanca, 23 m á x i m a ; Santan- por la Empresa . Dada la capacidad de Gobierno. L o s primeros han dimitido | ^sjstiergn al homenaje el presidente ¡ M ^ 5 1 ^ 6 2 - ^ 00116 las W 8 * A su 
por orden de la Comis ión ejecutiva de de la Derecha Regional de Alicante, don segundo. Nuncio le c lava bien unos pa-
la F e d e r a c i ó n socialista v i zca ína . 
tíer, 21 y 16; Santiago. 13 m í n i m a ; 
San Fernando, 18 m í n i m a ; S a n Se-
• /ast íán, 23 y 15; S a n t a C r u z de T e -
nerife, 20 m í n i m a ; Segovia, 27 y 11; 
Sevilla, 32 y 15; Soria, 24 y 12; T a r r a -
gona, 26 y 20; Teruel, 24 y 13; Toledo, 
31 y 15; Tortosa. 19 m í n i m a ; Valencia, 
27 y 19; Valladolid, 24 y 11; Vigo, 24 
m á x i m a ; Vitoria, 21 y 13; Zamora, 22 
y 10; Zaragoza, 27 y 14. 
Otras notéis 
Casa de Socorro del distrito del Cen-
tro.—LA colonia infantil de n i ñ a s y ni-
ños pobres, que ha organizado la Junta 
de Beneficencia de la Casa de Socorro del 
distrito del Centro, sa ldrá para Suan-
ces (Santander) hoy, d í a 14, en el co-
rreo, que tiene su salida a las 22,20. 
Casa C h a r r a — B l domingo 17,' a las 
seis de la tarde, ce lebrará una fiesta fa-
miliar Juventud C h a r r a en los salones 
del domicilio social, Alca lá . 10. Será im-
prescindible la presentac ión del carnet y 
ultimo recibo. 
L a revista "Invest igac ión".—La Direc-
c ión de la revista decenal de Po l i c ía "In-
v e s t i g a c i ó n " nos comunica, para conoci-
miento de sus lectores, que, aunque no 
pesa sobre ella ninguna suspens ión ju -
dicial, aplaza voluntariamente la salida 
del n ú m e r o 15 durante varias fechas, pa-
ra poder formar juicio exacto respecto 
a la incautac ión de documentos puramen-
te administrativos efectuada en los lo-
cales de dicha revista por agentes de la 
autoridad. 
Liceo andaluz.—Celebrada la primera 
reunión el pasado d í a 8 en el Liceo An-
daluz para tratar de asuntos de- impor-
tancia para los industriales y comercian-
tea andaluces establecidos en Madrid, y 
queriendo oír el mayor número de opi-
niones para tomar acuerdos definitivos, 
se v o l v e r á n a reunir hoy, jueves, d ía 14, 
a las once de la noche, en su domicilio 
social, Victoria, 2, para lo que quedan 
convocados. 
R e g r e s ó de su veraneo, a c o m p a ñ a d o 
de sil distinguida familia, el ilustre der-
m a t ó l o g o doctor Barrio de Madina. 
la plaza y dotada é s t a de un m a g n í f i c o 
servicio de altavoces, es induáable que 
fac i l i tará grandemente la a s s i e n c í a del 
gran n ú m e r o de agricultores ijue van a 
concurrir al acto. 
Como muestra del entusiasmo reinan-
te, en Granada, l a U n i ó n A g r a r i a ha 
publicado un manifiesto, titulado " U l -
t i m á t u m a los labradores", en el qué 
conmina a é s t o s a que acudan a Ma-
drid el d í a de la Asamblea; en Teruel , 
al organizar un tren especial el Bloque 
Agrario Turolense, inserta en loa per ió-
dicos una magnifica proclama, diciendo 
que la suerte del agro españo l depende 
de esta Asamblea. 
E l C o m i t é organizador tiene ultimado 
el manifiesto convocatoria, que se pu-
bl icará m a ñ a n a , y el cual seguramente 
s e r á radiado por d'stintas emisoras de 
Madrid y algunas de provincias." 
* • » 
A R A N J U E Z , 13.—Entre los labrado-
res de esta comarca reina gran entu-
siasmo con motivo de l a p r ó x i m a asam-
blea agrar ia que se ce l ebrará en Ma-
drid, y son numerosos los que en repre-
s e n t a c i ó n de dichos elementos se despla-
z a r á n a la capital para presentar a la 
de l iberac ión de la Asamblea diversas pe. 
ticiones relacionadas con los intereses de 
esta región. Probablemente se organiza-
rá un tren especial. 
* * * 
Z A R A G O Z A , 13.—Las entidades agra-
rias de Zaragoza const ) uídas por el Sin-
dicato Central de Asociaciones Agrar ias 
Cató l i cas , la A s o c i a c i ó n de Labradores, 
la de Propietarios de F i n c a s R ú s t i c a s de 
A r a g ó n , han dirigido un manifiesto a 
todos los labradores aragoneses para que 
el d ía 18 acudan a Madrid a la gran 
Asamblea agrar ia que se h a de celebrar 
en la P l a z a de Toros Monumental. 
También en Guipúzcoa 
S A N S E B A S T I A N , 13.—Los vocales 
socialistas en la Comis ión gestora de la 
D i p u t a c i ó n , y los que d e s e m p e ñ a n car-
gos en la C a j a de Ahorros provincial, 
han presentado, con c a r á c t e r irrevoca-
ble, la d imis ión de sus cargos. 
res de banderillas y m a t ó desde l a jaca . 
( G r a n o v a c i ó n . ) 
E n el primero de lidia V i l l a l t a estu-
vo bien con la capa, hizo una faena bre-
ve y lucida y m a t ó de una estocada y 
descabello. (Ovac ión . ) E l segundo, por 
pequeño , f u é retirado al corral e igual-
mente el segundo bis, por el mismo mo-
Rafael Alberola, y representaciones de 
Onil, V i l l ena y Alcoy. 
A l final, todo el teatro y las d e m á s de-
pendencias del Centro fueron invadidos i 
por el públ ico para escuchar el discurso 
del s e ñ o r Molina Nieto. 
D e s p u é s de los brindis, el diputado 
por Toledo c o m e n z ó extensamente la ac-
tualidad pol í t ica . Expuso los anteceden-; tivo. A l segundo tris A r m i l l i t a le hizo 
Vendedores de un semanario:' es de la crisis y des tacó la influencia una faena inteligente y dominadora y 
decisiva que en su plante l liento había m a t ó de un pinchazo, media estocada y 
tenido el triunfo de las derechas en las .descabello. A l tercero L a S e r n a lo to-
e l e c c í o n e s para el Tribunal de Garan- rea con temple y suavidad, siendo ova-
tias. cionado en quites. Con la muleta' hizo 
C o n t r a s t ó los caracteres de la pol í t ica una faena enorme, que es ovacionada, 
vieja, a la que aún supera en defectos con pases de todas marcas y cobra me-
la actual, con la verdadera p o l í t i c a nue- día estocada con v ó m i t o . ( O v a c i ó n y pe-
tvia^oi, 1. r u e n a ael soi. 
SACOS N E C E S E R E S 
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L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
( M i é r c o l e s 13 de septiembre de 1933.) 
" L a L iber tad" .—¡Al fin se fueron! S in 
elegancia. "No s in gruñir , y dar el por-
tazo, como cornesponde a una mala 
crianza". "De los sus ojos tan fuerte-
mente llorando, como el Cid al salir de 
V i v a r " . Pero se fueron... 
" A B C" .—Dejan "fango, sangre y l á -
grimas". 
" E l Sol", "Ahora", " L a Libertad"^— 
¡ P e r o se fueron! 
Don Marcelino Domingo (desde " E l 
L i b e r a l " ) . — ¡ Q u é gran Gobierno pierde el 
mundo! ¡ Y c ó m o nos han hecho sa l ir ! 
¡Cómo nos han "empujado"! E n fin. " E n -
s e ñ a r e m o s a ser opos i c ión desde la opo-
s ic ión como e n s e ñ a m o s a ser Poder des-
de el Poder". ' E l S o c i a l i s t a " . — ¿ P e r o a esa birr ia 
la l laman ustedes Gobierno? E s o es, 
"algo parecido a un Gobierno", y gra-
cias. E s o es n i m á s ni menos que el "Ga-
binete de los trece". "Burgues ía" , y na-
da m á s . Pero , ¡ m a l d i t a sea! Pero si eso 
lo han formado los "partidarios de la 
e x p l o t a c i ó n del hombre por el hombre". 
Si es, a d e m á s , "una improv i sac ión" . " E l 
s e ñ o r L e r r o u x h a metido a seis amigos 
suyos. A s í los l lama é l : Mis amigos...". 
Y y a ve usted. E l nuevo ministro de la 
G u e r r a "se dice... que es abogado de cier-
tos suministradores del Ejérc i to . ¡Só lo 
faltaba que fuera verdad!" E l nuevo mi-
nistro de Mar ina es un "náufrago" , que 
h a tenido que empezar por "ver el m a -
lo primero". 
U n sindicalista c a r i ñ o s o . — ¡ Oh, la cien-
" E l So l" (echando un c a p o t e ) . - c i a ^ t i m a de sus dos inmediatos an-
'Aquel ancho movimiento, generoso y tecesores. 
entusiasta de 1931, quedó pronto conver-| " E l Socialista" ( h a c i é n d o s e el loco), 
tido en a n g o s t í s i m a corriente de rencor E n I n s t r u c c i ó n "el s e ñ o r Lerroux nece-
" E l Sol", " A B C " , " L a Libertad", 
"Ahora".—¡Pero se fueron! 
" L a Libertad".—"Aunque só lo fuera 
por habernos librado, al sustituirlos, de 
unos gobernantes funestos p a r a la R e -
públ ica , d e b e r í a m o s gratitud a los nue-
vos ministros". ¿ L e s parece a ustedes 
que les demos "un amplio crédi to de 
confianza"? 
" A h o r a " . — S í , s í . Abramos "un crédi -
to de confianza a l caudillo republicano". 
H a de tener muchas y s e r í a s dificulta-
des. E s o s sectarios "de arr iba abajo" 
que nos gobernaban... 
U n a voz .—¡Ah! ¿ P e r o y a no son es-
tadistas ? 
Gobierno ? ¿ Pero los procedimientos del 
"otro" no eran de "templanza y convi-
vencia" ? 
" E l L i b e r a l " . — Y o soy ministerial de 
este Gobierno, si, s eñor ; y del otro y 
del de m á s al lá . ¿ Q u é pasa? 
E l lector (ruborizado).—Nada, nada. 
E s que como estos d í a s r e p e t í a usted lo 
que d e c í a " E l Socialista"... 
" E l Sol".—Desde luego, s e ñ o r e s , yo 
creo que aquí de lo que se t ra ta no es 
de "una po l í t i ca contraria" a la segui-
da por el Gobierno saliente, sino de "una 
po l í t i ca distinta". " T a n error s e r í a con-
t inuar la po l í t i ca de izquierda como cam-
biar bruscamente a la derecha". E l Go-
bierno... 
M i n i s t e r i o no puede durar mucho 
tiempo!!! 
" L a L iber tad" ( l e y e n d o pausada-
mente) 
en un Instituto 
L a directora del Instituto de Selec-
ción Esco lar Obrero, d o ñ a Mar ía Mau-
ra Luque, denunc ió ayer que de dicho 
Centro han robado una m á q u i n a de es-
cribir y una bicicleta valoradas ambas 
cosas en 1.100 pesetas. 
Le roban la cartera 
E l cobrador de la C o m p a ñ í a T e l e f ó -
nica, Antonio P é r e z Muñoz , de veintisie-
te años , denunc ió que cuando v ia jaba 
ayer en un t r a n v í a del disco 17. le ro-
baron la cartera, en l a que guardaba 
1.000 pesetas. 
Arrollado por una camioneta 
E n la calle de Santa E n g r a c i a l a ca-
mioneta 44.794 que guiaba Ignacio E c i j a , 
arro l ló y c a u s ó lesiones graves a C l a u -
dio C á r d e l a s Lucas , de diez y siete a ñ o s , 
que vive en l a calle de Medina S a ú c o , 
n ú m e r o 1. U n a vez asistido de primera 
i n t e n c i ó n en la C a s a de Socorro, fué 
agredidos por los socialistas 
B I L B A O , 13 .—Esta m a ñ a n a se puso 
a l a venta el semanario « F r e n t e E s p a -
ñol» . Varios grupos de muchachos, que 
se suponen a lb iñan i s ta s , cuando eran 
portadores de les ejemplares para la 
venta, fueron agredidos por otros gru-
pos de socialistas y comunistas en el 
Paseo del Arenal , y entre ambos bandos 
se cruzaron buen n ú m e r o de golpes. 
Intervinieron les guardias, a cuya sola 
presencia se disolvieron los grupos, s in 
que ocurrieran m á s incidentes. 
Piden que continúe el 
va, la que emplean las derechas espa- t i c ión de oreja..) Vi l la l ta , al cuarto de 
ño las y que aun deben perfilar, especial-
mente en lo que se refiere al aspecto so-
cial. E s t o s po l í t i cos gubernamentales de 
hoy, como los antiguos, buscan al pueblo 
la tarde, h í z o l e una faena movida, y con 
el estoque agarra un pinchazo y una 
estocada que basta. (Ovac ión . ) A l quin-
to, A r m i l l i t a le d o m i n ó con u n a faena 
actual gobernador 
B I L B A O , 13 .—Las directivas de los 
partidos socialista. A c c i ó n Republicana 
y radical-socialista han cursado un te-
legrama al Gobierno en s ú p l i c a de que 
c o n t i n ú e al frente del Gobierno civil de 
V i z c a y a el s e ñ o r Sevilla Gómez , que, 
como se sabe, p r e s e n t ó irrevocablemen- A L I C A N T E . 13.—Aprovechando la es-
te l a d imis ión de su cargo. S e g ú n noti- tancia en Ibi del diputado por Toledo 
c ías particulares, el s e ñ o r Sevilla Gó- don R a m 5 n Molina Nieto, p a r a predí-
por el voto. Nosotros buscamos el voto inteligente que merece aplausos. L a Ser-
para el mejoramiento del pueblo. A b o g ó !nai en el ú l t i m o de la tarde, es abron-
por la necesidad de aumentar las escue-' 
las c a t ó l i c o s . 
E l púb l i co in terrumpió constantemen-
te al orador con entusiastas aplausos. 
Inmediatamente se acordó l a creación 
de dos escuelas, y se trabaja activamen-
te en l a rea l i zac ión de esta idea. 
Los comunistas aplauden al 
señor Molina Nieto 
mez e s t á decidido a abandonar el cargo 
a pesar de los buenos oficios de sus ami-
gos, con los cuales co laboró muy cor-
dialmente durante l a é p o c a de s u 
mando. 
Manifestación socialista 
"De los sus ojos t a n fuertemiente trasladado al Equipo Quirúrgico , 
[llorando..." 
y desdén" . 
L a m i s m a voz.—Bueno. Quedamos en 
que y a no son estadistas. 
" A h o r a " . — L a " t á c t i c a insensata de 
commistoldes" que inician los socialis-
tas capitaneados por el s e ñ o r Largo , de 
una parte. L o s monárquicos , por la otra.'nos dicen ustedes? "¡Pobre Botel la! 
Concedamos a l s e ñ o r Lerroux el men 
cionado crédi to . 
" E l Liberal".—Sobre todo, "el orden 
» « » 
«Los socialistas que desde el Poder 
cerraron los Sindicatos y encarcelaron 
nueve mil camaradas, empiezan a ha-
cer pinitos revolucionarios. Trabajado-
res, no lo o lv idé i s ; son los mismos que, 
desde Pasajes a Casas Viejas, ensan-
grentaron E s p a ñ a » . Es to lo dice 
«C N T » , que inserta un furibundo ar-
ticulo contra «Casares y sus 223 muer-
t o s » , y otro titulado « ¡Ahí v a el gor-
do Prieto, alma del socialismo espa-
ñol» , ilustrado con v i ñ e t a s , en que el 
ex ministro de Obras públ i cas aparece 
s e ñ o r i l m e n t e vestido de etiqueta y, en 
fin, una car icatura bajo el titulo «huel-
g a de enchufes ca ídos» , en que los se-
ñ o r e s Prieto, Cordero y Besteiro lu-
chan por desenredarse dentro de una 
m a r a ñ a de enchufes. P o r aquí no tie-
nen buen ambiente los ex gobernantes. 
Sobre todo los socialistas. 
«La Tierra» grita a voz en cuello: 
« ¡ C a s a s V ie jas !» . «La huida de A z a ñ a » . 
« ¡ A callar, t ra idores !» (se lo dice a los 
soc ia l i s tas) . « ¡Qué perra , s e ñ o r ; qué 
perra! B l fracasado aspirante a dicta-
dor L a r g o Caballero, ha convertido su 
f u r i a t i r á n i c a en insultos, trenos y ame-
n a z a s » . « ¡Qué descaro y qué audacia 
l a del s o c i a l e n c h u f i s m o ! » As í , todo el 
per iód ico . Tampoco por aquí tienen, se-
g ú n parece, demasiadas s i m p a t í a s . 
« L a N a c i ó n » , « I n f o r m a c i o n e s » y «El 
Siglo F u t u r o » se expresan en t é r m i n o s 
que pudieran resumirse en este titulo 
del ú l t i m o de los colegas: « ¡Por fin se 
f u e r o n ! » . « I n f o r m a c i o n e s » cree cosa in-
dudable que el señor L e r r o u x d iso lverá 
las Cortes. « N o puede estar a merced 
de los ca ídos . Incansables en el intri-
gar, y que sí no se les v a a la mano, 
p r o c u r a r á n montar de nuevo su rég i -
men d e m a g ó g i c o , poniendo l a turbina 
¡Quién lo h a b í a de decir! E l , tan revolu-1 o tra vez en la corriente de los m á s v i -
c ionarío . . ." . No hablemos de la "mendí- les y permanetes rencores populares» , 
cidad juvenil" del s e ñ o r P é r e z Madri - | Reconoce <<La E p o c a » que no es tarea 
s i taba un B a m é s , inteligente o iletrado, 
bueno o malo". E l t i tular de l a cartera 
¡ a y ! del Trabajo se o frec ió al general 
Berenguer cuando la s u b l e v a c i ó n de J a -
ca. " E l s e ñ o r Feced f u é candidato de 
Berenguer para la d i p u t a c i ó n a Cortes 
por Teruel". Y del "caso Botella", ¿ q u é 
resumidas igal' n i del s e ñ o r S a l a z a r Aion,s0'((íluel fác i l la del nuevo Gobierno. Y aconse-
c o n t i n u a c i ó n , porque no viene a rectif i- | . tam03 h3Lrto3 de soportar canalla-
car nada, sino a consolidarlo todo c o n | d a s ¡ „ . . . . U n día le v a a ocurrir a l g ú n ac-
p r o c e d í m i e n t o s de templanza y de con-
vivencia que se estimaron oportunos por 
quien tiene la medida de l a s necesida-
des". 
E l lector (estupefacto). — j A a a a h ! 
¿ P e r o y a no es anticonstitucional este 
cidente a alguno de los periodistas que 
acostumbran a publicar infamias con-
t r a los socialistas!!" " ¡ ¡ A d v e r t i m o s a 
la gallofa de la pluma, que ahora t e ñ e 
ser ian unas semanas perd idas» . 
«Luz» filosofa: «La po l í t i ca de mojar 
l a oreja. No ha sido otra l a del Gobier-
no ca ído . No es otra l a que en respues-
t a exal ta a Calvo Sotelo. F r a c a s a r á n 
ambas en E s p a ñ a . P a r a comprenderlo 
1 • B iiniiiniiiiiBi • I B 
™ 0 ^ e L t a í L í ¡ * ^ í ^ o l ^ ' . ^ . ^ I s S no hace fa l ta leer a Carl0S Marx' ni a 
Curz io Malaparte. B a s t a con haber vis-
to representar «El Santo de l a Is idra» . 
que nos l a haga nos la paga!! 
• B B B • • B B B I 
C O L E G I O D E S A N I G N A C I O 
Fundado en el a ñ o 1S62 e incorporado al Instituto ff1 C ^ n a l Cisneros. P r i -
maria. Bachillerato. Derecho. E n el presente curso 64 M A T R I C U L A S D E H O -
N O R Director don Ignacio García Albericio. Costanilla de los Angeles, o. 
T e l é f o n o 24066. Madrid. 
m 9 1 I H 9 H • • B B B I • B B I I R B B B I 1 B H 1 I 
A L M O R R A N A S V A R I C E S - U L C E R A S 
C L I N I C A D O C T O R I L L A N E S . Tratamiento c ient í f ico garantizado, sin operac ión 
No 8e cobra hasta estar curado. Hortaleza, 15. T e l é f o n o 15970. De 11 a 1 y 4 a 7. 
m m » : n B - : : i - " B - " B : M » M i f f l 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
ANTIGUA A C A D E M I A O T E Y Z A Y LOMA 
P R E P A R A C I O N E I N T E R N A D O . M A D R I D , L A G A S C A , 25. J A R D I N 
Te lé fonos 51247 y 56" 1 2 . — P I D A N S E R E G L A M E N T O S . 
E l «Hera ldo» transcribe textos, com-
pulsa citas y concreta: « R e v o l u c i ó n o 
c o n t r a r r e v o l u c i ó n » . Y agrega p a r a que 
vean sus lectores c ó m o domina el in-
g l é s : «That is the q u e s t i o n » . 
Por cierto, que a «El Liberal» le ha 
ocurrido una cosa muy graciosa. «La 
N a c i ó n » de antes de ayer, comentando 
la a g r e s i ó n de que fué objeto un com-
p a ñ e r o nuestro por un socialista, y las 
amenazas de otro, dec ía : « ¡Huy , qué 
m i e d o ! » . Y «El Liberal» de ayer va y 
dice: «El miedo y la o r t o g r a f í a » . « P u e s , 
sí, c o m p a ñ e r o ; parece que hay miedo, 
porque s i no, no se explica que h a y a 
usted escrito «¡uy!» con hache» . C laro . 
Fallece un niño en una Casa de' 
Socorro 
E n l a C a s a de Socorro del distrito de 
la Inclusa fa l l e c ió ayer momentos des-
p u é s de haber sido trasladado allí por 
su madre, al observar que se pon ía en-
fermo, el n iño de seis meses Lorenzo 
A l v a r e z Rubio, que habitaba en la calle 
de Baleares, n ú m e r o 9. 
Cauda desgraciada 
E n l a C a s a de Socorro del distrito de 
Congreso fué asistida de lesiones graves 
que se causó al caerse en su domicilio, 
calle de vizconde de M a t a m á l a , n ú m e r o 
11, T í m o t e a I r a o l a J int ic ' Iturralde, de 
sesenta y dos años . 
UNA IGLESIA TOTALMENTE .DESTRUIDA 
POR U f l LLAWAS 
F E R R O L , 13.—Un incendio intencio-
nado h a destruido totalmente l a iglesia 
parroquial de Sobrede. No se han prac -
ticado detenciones. 
Se llevan varias imágenes 
F E R R O L , 13. — Var ios desconocidos 
asaltaron la iglesia de S a n Ciprián del 
pueblo de Moeche, de l a cual se l leva-
ron varias i m á g e n e s . Como presuntos 
autores del robo, la Guard ia civil h a de-
tenido a los hermanos J o s é y Emil io L ó -
pez Lois, que han ingresado en la cár -
cel de esta ciudad. 
PERIODISTA FRANCES DESVALIJADO 
Le quitan la cartera mientras con-
templaba una riña 
V A L E N C I A , 13.—Desde hace unos 
d í a s se encuentra en Valenc ia , escribien-
do reportajes p a r a su per iód ico , el pe-
riodista f r a n c é s M . Jean Jouquey. E s t a 
m a ñ a n a v ia jaba en la plataforma de 
uno de los t r a n v í a s que pasan por la 
p laza de Emi l i o Caste lar . De pronto, 
dos individuos, que iban discutiendo, 
empezaron a propinarse golpes entre el 
g r i t e r í o del púb l i co . E l periodista pre-
s e n c i ó l a escena con deleite y p r o c u r ó 
no perder el menor detalle. L o ún ico 
que no vió fué c ó m o le quitaron la car-
tera con 3.500 francos y 575 pesetas, 
que al poco rato echó de menos. 
B I L B A O , 1 3 . — E s t a noche, en la ca-
lle de San Francisco se f o r m ó una pe-
q u e ñ a m a n i f e s t a c i ó n de j ó v e n e s socia-
listas, que p r o r r u m p í a en mueras a L e -
rroux y al fascismo. L a presencia de 
los guardias de Asalto b a s t ó para di-
solver a los manifestantes. 
w M i w i i i i m n i w ^ 
I fíTCDifl 1 C Plaza de Santa Cruz, 2. 
L U l L l l I n ID Madrid. Su admora., doña 
F . Ortega, remite billetes Cruz Roja , 11 
octubre, Navidad y todos sorteos, remi-
tiendo su importe. 
H l l l l l l W l l l l l M 
S E R N A 
( A N G E L J.) 
Muebles antiguos 
F U E N C A R R A L , 10. — M A D R I D . 
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P e r i o d i s t a procesado 
J A . E N , 13.—Ha sido procesado el re-
dactor de " L a Mañana", don Miguel 
Calvache, por unos versos publicados 
en dicho diario con el s e u d ó n i m o "Ale-
gr ía" . E l s e ñ o r Calvache f u é agredido 
hace p r ó x i m a m e n t e un par de meses 
por los elementos socialistas, armados 
de garrotes. 
car en las fiestas de Nuestra S e ñ o r a de 
los Remedios, Patrona de dicha locali-
dad, la Juventud Cató l i ca le inv i tó a 
dar una conferencia en el sa lón del P a -
tronato. E s t e se l l e n ó de un públ ico nu-
m e r o s í s i m o , entre el que figuraban mu-
chos elementos comunistas y de la Casa 
del Pueblo. 
E l s e ñ o r Molina expuso los principios 
ca tó l i cos sobre los problemas sociales 
m á s palpitantes. 
Se h a b í a n tomado precauciones para 
evitar los alborotos de los extremistas, 
pero é s t o s acabaron por aplaudir con 
entusiasmo aquellas doctrinas, para ellos 
desconocidas. 
ACTQ3 EN HONOR OE LOS ESCOLAPIOS 
M O L I N A D E A R A G O N , 12.—Con 
gran entusiasmo se ha celebrado ayer 
en el teatro Calderón, un acto en ho-
nor de los Padres Escolapios, que tie-
nen establecido aquí el colegio m á s im-
portante de la provincia. P r e s i d i ó don 
Romualdo de Toledo, con el que se sen-
taron el provincial de las E s c u e l a s P í a s 
de A r a g ó n , el rector del Colegio y otras 
personalidades. Hablaron los señores 
Toledo, A r a u z y S a n t a m a r í a , quienes 
dedicaron palabras de elogio y agrade-
cimiento a las comunidades religiosas 
por su m e r i t í s i m a labor educadora. 
A l final se acordó , por unanimidad, 
constituir l a A s o c i a c i ó n de Padres de 
F a m i l i a e invi tar a l pueblo de Molina 
a que contribuya, por medio de sus-
cado por el públ ico , y a que no hace na-
da de part icular . Con la muleta inten-
ta agradar y, como no lo consigue, t ira 
a a l iñar y m a t a de una estocada. (P i -
tos.) 
T R I U N F O D E " E L E S T U D L 4 N T E " E N 
A L B A C E T E 
A L B A C E T E , 13.—Hoy c e l e b r ó s e ia 
cuarta corrida de feria con ganado de 
Samuel Hermanos. 
Barrera , en su primero, rea l i zó una 
breve faena de muleta sosa y sin inte-
r é s y t e r m i n ó de media estocada de-
lantera y dos intentos de descabello. 
(Pitos.) E n el otro hizo una faena in-
teligente y de dominio, intercalando di-
ferentes pases. A c e r t ó a la pr imera y 
cor tó la oreja y dió la vuelta al rue-
do. 
«El E s t u d i a n t e » r e a l i z ó a su primero 
una gran faena con l a izquierda, derro-
chando valor y arte. Entrando a matar, 
a g a r r ó un pinchazo y, después , u n a me-
dia estocada que basta. (Ovac ión y ore-
j a ) . E l toro fué aplaudido en el arras -
tre. A l quinto de l a tarde, lo m u l e t e ó 
desganado y, d e s p u é s de dos pinchazos, 
descabella. 
D o m í n g u e z , en su primero, estuvo 
valiente con la muleta, terminando de 
un pinchazo y m e d í a buena. ( F u é ova-
cionado). E n el que cerró plaza, con el 
capote estuvo regular y con la muleta 
no hizo nada de particular, Media esto-
cada alta y descabella a la tercera. 
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V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostoá seleccio-
nados. Sauternes. Ostrero, Moscatel. 
Tinto Fino y Especiales Dulce y 
Seco para Misa. 
A. S E R R A N O . — P a s e o del Prado, 48. 
Teléf. 71007 — SandovaJ, 2. Teléf. 44400. 
Servicio a domicilio 
cripciones, a compensar l a falta de apo-
yo oficial, con el fin de que los Padrea 
Escolapios puedan continuar en Molina. 
REUNION C O M U N I S T A OISUELTA 
C A C E R E S , 13 .—En L o s a r de l a V e r a 
l a B e n e m é r i t a sorprendió una reunión 
clandestina de 29 comunistas de distin-
tos pueblos de los alrededores. L a Guar-
dia civi l ob l igó a disolverse a los re-j 
unidos y que se reintegraran a sus res-! 
pectivos pueblos. 
Las tarifas de Pasajes 
S A N S E B A S T I A N . 13 .—Ha causado 
general s a t i s f a c c i ó n la noticia de que 
« L a N a c i ó n » copia del diccionario de la ¡el minstro de Obras p ú b l i c a s ha orde-
Academia. ¡ Y « h u y » es con hache! Y nado la suspens ión de la e levac ión de 
—claro t a m b i é n — ( y aqui viene lo g r a - J a s tarifas del puerto de Pasajes , que 
cioso) le aconseja ¡ ¡ q u e «e compre un ¡debían entrar en vigor m a ñ a n a , y que 




p o r lo m e n o s u n o v e z a l a ñ o . 
U n a r e c o m e n d a c i ó n q u e t o s 
M a e s t r o s e s p a ñ o l e s h a n h e c h o 
o s u s d i s c í p u l o s d u r a n t e l a S e -
m a n a d e H i g i e n e b u c a l * H a y 
q u e l i m p i a r s e a d i a r i o l o s d i e n -
t e s c o n u n d e n t í f r i c o c o m o D e n s ^ 
q u e l i m p i a y p r o t e g e e l e s m a l t e ; 
d e s i n f e c t a y p e r f u m a ; m a s a u n 
e s t a n d o s a n a l a b o c a , h a c e d q u e 
e l d e n t i s t a l a e x a m i n e u n o v e z 
a l a ñ o , p a r a m a n t e n e r l a s i e m -
p r e e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . 
T U B O , 2 P T A S . ; P E Q U E Ñ O , 1 . 2 5 
T I M B R E AP 
P E R F U M E R I A G A L 
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Jueves 14 de septiembre de 19S8 (6) E L D E B A T E 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
La Secretaría del Consejo 
Suprior Bancario 
Todavía no hay nada sobre el nom-
bramiento 
La Delegación que había de 
la Aro-entina 
ir a 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
UNA CHARLA CON EL PRESIDEN-
TE DEL C. S. B. 
H a regresado de su veraneo el presi-
dente del Consejo Superior Bancario. Su 
llegada era esperada con interés en algu-
nos sectores, en los que ex is t ían deseos 
de conocer el pensamiento de don Au-
gusto B a r c i a sobre diversas cuestiones 
pendientes. 
—Nos de jó a todos consternados la 
noticia de la muerte del secretario del 
Consejo, s e ñ o r Bernis, nos dice el señor 
Barc ia . Y a en una conferencia te le fóni -
c a que sostuve días antes con él me dijo 
que el informe sobre el Banco Nacional 
Agrario, su ú l t i m o trabajo, le h a b í a de-
jado muy agotado. D e s p u é s observé que 
no contes tó a dos cartas mías , hasta que 
recibí noticias de su enfermedad. No le 
di importancia, pero poco después reci-
b í a la noticia de la gravedad del caso. 
Quise ir a su lado, pero me dijeron que 
hab ía entrado en estado comatoso, y que 
no reconocía a nadie. E r a inútil . Con su 
muerte suspendimos todos los actos que 
se habían organizado en Gal ic ia con mo-
tivo del Consejo allí celebrado. 
No sabemos en realidad de qué h a 
muerto Bernis. Parece, sin embargo, que 
la dolencia que tuvo Bernis fué una do-
lencia espiritual. Los incidentes del úl-
timo año llegaron a afectarle profunda-
mente, no y a por la pérd ida de las opo-
siciones en que intervino, sino por las 
derivaciones a que m á s tarde dieron é s -
tas lugar, al conocer Bernis algunos de-
talles poco agradables del desarrollo de 
esta cues t ión . 
El nuevo secretario 
Interior 4 % 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 , 
B. de 2.500 
A, de 500 
G y H, de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F , de 24'000 
E , de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H , de 100 a 200 
Amortlzable 4 
Antr. Dfa 1S 
I 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
E s natural que la pregunta saltara de 
este campo al de la actualidad flagrante: 
— ¿ Q u é hay del nuevo secretario del 
Consejo Superior Bancar io? 
Don Augusto no quiere saber nada; 
acaba de llegar a Madrid; acaba de to-
m a r tierra; sobre su mesa e s tán rec ién 
desempaquetados los sobres lacrados de 
la correspondencia. 
— ¡ H a n sonado tantos nombres!, le de-
cimos. E l s e ñ o r L a r r a z , Olariaga, Rodr í -
guez Mata, Sacr i s tán . 
—Sí, y a ú n hay alguno m á s . son to-
dos nombres de reconocida competencia. 
Pero eso no es de mi incumbencia. E s a 
es cues t ión del Consejo, que tiene que 
buscar y decidir. Claro que no puede te-
nerme sin cuidado un asunto de esta ca-
tegor ía , puesto que por razón del cargo, 
he de ser precisamente yo quien esté en 
contacto con el secretario. Pero el pre-
sidente, como delegado del Gobierno, es 
algo transitorio; precisamente no pros-
peró la idea de f i jar ,en diez años la du-
rac ión de este cargo; por el contrario, 
el secretario, libremente elegido por el 
Consejo, representa en él lo permanente. 
E s ésta, pues, una c u e s t i ó n de mucha 
responsabilidad, cuya dec i s ión pertenece 
en absoluto a l . Consejo. 
—Se ha vuelto a plantear estos d ías , 
le decimos, la c u e s t i ó n de nombramien-
tos para distintos cargos y comisiones; 
su nombre ha sonado alguna vez... 
— Y a es conocida mi actitud en esta 
cues t ión , por lo que se refiere al Conse-
jo Superior Bancario. E n estos momen-
tos, sin secretario, y en las circunstan-
cias actuales ser ía dejar empantanado al 
organismo. 
Las gestiones con Argentina 
L e hablamos al s e ñ o r B a r c i a de la no-
ticia circulada sobre su candidatura pa-
r a la presidencia de la D e l e g a c i ó n que 
h a b í a de estudiar el asunto de las rela-
ciones económico - f inanc i eras con la Ar-
gentina. 
E n efecto, el señor V i ñ u a l e s t e n í a el 
propós i to de emprender una obra mu-
cho m á s amplia que un simple convenio 
sobre desbloqueo de divisas. 
L a presidencia de dicha D e l e g a c i ó n 
fué ofrecida a primeros de agosto por 
el ministro de Hacienda; ambos cele-
braron alguna conferencia t e l e fón ica so-
bre este particular, y aunque el s e ñ o r 
B a r c i a hizo ver al ministro las dificul-
tades que s u p o n í a la ausencia obligada 
por un per íodo de mes y medio o dos 
meses, se puso a d i spos ic ión del ministro, 
por si cre ía necesario emprender inme-
diatamente las gestiones. E l s e ñ o r V i -
ñ u a l e s t ranqui l i zó los escrúpulos del se-
ñ o r Barc ia , y le hizo saber que la Dele-
g a c i ó n es tar ía integrada por un Comité 
t écn ico . E l Comité t é c n i c o t endr ía un di-
rector, y para este cargo estaba desig-
nado precisamente el señor Bernis. 
L a inesperada muerte del señor Ber-
nis descaba ló los planes primitivos, y pa 
rece que é s t a ha sido u n a de las causas 
por la que la cues t ión de la Argentina 
ha sufrido un entorpecimiento. 
El Consejo del día 23 
E l próx imo Consejo se ce lebrará, como 
estaba determinado en un principio en 
Bilbao. E s t á n ya preparados los distin-
tos actos que se ce lebrarán con dicho 
motivo. E s - probable y natural que en 
dicha reunión se trate del nuevo secre-
tario, sobre cuya candidatura guardan 
los consejeros particularmente la m á s 
absoluta d i screc ión . O responden con me-
ras cor tes ías o d e s v í a n la conversac ión . 
E ! señor B a r c i a nos refiere, por últi-
mo, con su gran amabilidad l a i m p r e s i ó n 
recibida en Gal ic ia: 
—Buena impres ión, nos dice: la B a n -
ca gallega tiene planteados algunos pro-
blemas, propios de la circunstancias crí-
ticas por que atraviesa la región, y todo 
se ha de estudiar. 
Vinos españoles para 
eamérica 
IMPORTA LA COMPRA TREINTA 
MILLONES DE PESETAS 
Amort. 6 % 1900 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1917 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2.500 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1926 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor. S % 1927, l. 
6 7 2 5 
6 7 2 5 
6 7 5 0 
68i 
6 8 ! 
6 5 
8 0 7 5 
7 9 5 0 
8 1 
8 1 5 0 
8 1 5 0 
8 1 2 5 
8 1 
7 7 2 5 




6 7 7 á 
6 7 7 5 
6 7 7 5 
6 51 
8 0 9 5 
8 1 2 é 
8 17 5 
— B 
— C 









Antr. D ía 13 
9 6 ' 




Antr. Día 13 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2-500 
A, de 500 
Amort. 8 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E . de 25.000 
O, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.50O 
A, de 500 
Amort. S % 1928 
H. de 250.000 
G, de 100.000 
F , de 











Amort. 4 % 1928 
H, de 200.000 
G, de 
F , de 












Amort. 4 Vz % 1928 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1929 
F , de 50.000' 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
O, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 % A. 
7 7 
9 1 7 5 
9 2 2 5 
9 2 2 5 
9 2 2 5 
9 2 2 5 




8 6 5 0 
8 6 5 0 
8 6 5 0 
9 9 
9 7 5 0 




9 8 9 5 
9 9 
9 9 2 5 
9 9 2 5 
9 9 2 5 
9 9 2 5 





6 9 8 0 
7 l | 2 5 
7 2 
7 16 0 
7 2 , 
7 2 5 0 
7 2 
7 3 
6 6 5 0 
8 4 7 5 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
86| 
8 5 5 0 




8 9 4 0 
8 9 4 0 
89| 
8 9 4 0 
Madrid, 1868 3 % 1 0 7 
Exprops. 1909 5 %j 9 6 2 5 
D. y Obras 4 W 9 8 5 0 
2 2 5 V. Mad. 1914, 5 Te 7 4 
1918, 5% 7 4 
MeJ. Ur. 5 % % 7 8 5 0 
Subsuelo 5 ^ % 801 
1929, 5 % 7 1 5 0 
Ens . 1931, 5 % % 8 4 
Int. 1931, 5 % 8 4 
9 2 2 5 
9 2 2 5 
9 2 7 5 
9 2 7 5 
9 2 7 5 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográfica, 5 % 
— 6 % 
Trasatl . , 5 % % m 
ídem Id. Id., nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
_ Turismo, 5 % 
u 2 7 5 E . Tánger-Fez 
" E . austríaco 6 % 
Majzén, A I 
8 5 0 
8 4 5 0 
8 1 5 0 
8 6 7 5 
8 6 7 5 




9 9 2 5 
9 9 2 5 
9 9 
9 9; 2 5 
8 5 5 0 
8 5 6 5 
8 56 5 
8 5 6 5 
7 2 5 0 
7 2 7 5 
' 7.-2 7''5 
7 2' 7 5 
7 2 7 5 
7 2 7 5 





8 6: 5 0| 
8 6| 
9 5 0 
7 5 
9 8 7 5 
9 » 
Banco de Bilbao... 
B. Urquijo V. 
B. Vizcaya, A. 
9 » ' l i é F . c. Robla 
- " •' Santander-Bilbao.. 
F . c. Vascongados. 
Electra Viesgo 
3 = 0 4 2 5 2 0 4 7 5 5; S ^ ^ . S . 
B- 1 0 2 o 0 1 0 2 o 0, Setolazar nom. 
l i f t ñ Kif portador .., 
« 6 " 0 ,1 ' R Í Í ñora , 
9 5 
7 7 5 0 
9 2 
7 8 5 0 
7 8 5 0 
8 7 2 5 
7 4 
7 9 
9 4 2 5 
981 
1 0 2 
9 4, 
Hip. 4 % 8 4 2 o 
5 % 8 9 i 
6 H % ~. 9 8 2 0 
_ 6 % i l 0 0 5 0 
C. Local. 6 % 8 8 7 5 
— 5 % %... 8 1 2 5 
Interprov. 5 % 8 2 7 5 
_ 6 % I 9 4 9 0 
C. Local, 6 Vi 1932 9 7 4 0 
— 5 Vi % 1932 1 0 0 o 0 
8 4 2 5 
8 9 
9 8 5 0 
1 0 0 2 5 
8 8, 7 5 
9 7 4 0 
Efec. Extranjeros 




7 8 5 0 
2 11 
— ' Costa Rica. . . 350 
Acciones 
Banco C. LMC&I . . . 1 0 0 
España o26 
Exterior 3 4 
Hipotecario - 8 2 
Central 
E . de Crédito 1 4 a 
H. Americano 1 4 2 
Lt. Quesada 1 9 5 
Previsores, 25 7 5 
50 7 0 
Rio de la Plata... 8 1 
Guadalquivir 9 0| 
C. Electra, A 1 2 7 
B '1 2 7 5 0 
H. Españo'.a, v, ... 1 4 0 
3 5 0 
5 3 0 
1 2 7 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . | 4 0 0; 
Antr. D ía 13 
4 3 5 0 
3 1| 5 0 
11| 7 5 
1 4 3 





Crédito y Docks... 
Asland. ordin. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolitos 
Hispano - Suiza .. 








Norte 3 % l * 
— — s X " . . . 
— — 4.» 
— — 5.« 
— esp. 6 % 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.»... 
— — 2.»... 
— — 3.»... 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 3 % 
C. Real-Bad. 5 %. 
Alsasua 4 L,<¡ 
H.-Canfranc 3 %. 
M. &. A. 3 % 1» 
— — 2.« 
— — S.« 
— Ariza » %| 
— E . 4 ^ 
— D. 5 ... 
— G. 6 ... 
— H, 5 Va 
Almansa 4 
Trasatl . 6 %, 1920. 
— — 1922. 
Cbade 6 % 
3 1 5 0 
1 4 
9 0 
3 9 3! 
3 1 5 0 
2 2 2 5 0 2 1 8 7 5 
1 6 51 
5 9 
3 S 7 5 
1 0 8 7 5 
2 5 I 
1 2 0 1 
1 7 1 
3 4 
3 2 2 
2 5 0 
1 7 7 
1 8 6 






8 5 7 5 
8 i j 3 5 
5 5 2 5 
5 0 8 5 




5 5 5 o 
4 7) 7 5; 
7 5 7 51 
6 4 7 5 
5 9j 7 5 
5 0 5 0 
7 4 
7 2 5 0 
2 5 0 
(i ü 2 5 
7 6 7 5 





1 0 2 2 5 
1 6 5 
2 5 5 0 
3 1 6 
2 4 2 5 0 
6 2 7 5 0 
8 5 7 5 
8 0 2 5 
5 5 
5 1 5 0 
5 tí 25 
5 0 2 5 
6 4 5 0 
5 0 5 0 
7 6 5 0 
9 0 5 0 
8 5 7 5 
1 0 2 2 5 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Fomento Ind. 5 
Ferroviaria o % A. 
Antr. 
9 7| 5 0 
4 1 9 5 0 
(Antr. Día 13 
Naviera Nervlón... 4 7 51 
Sota y Aznar j 325 
Altos Hornos J 7 2 
Babcock Wilcox... 6 o! 
Bascoma 







'nterior 4 % 
C 5 OÍ 
5 1 
5 0 0 5 0 
1 0 *|¡ 
1 0 
6 2 0 
1 9 4 
1 8 3 
6 7 2 5i 
4 7 5' 
3 2 5 
7 2 
6 7 0 
1 0¡ 
6 0 8 
1 9 4! 
Cotizaciones de París 
Antr. Día 13 
3 % perpetuo 
— amortlzable... 












Pathe Cinema (c.>| 
Russe cons. 4 %. 










ü w e n z a 
Piritas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
Trasatlántica 
F . C. del Norte... 
M. Z. A 
6 6 
7 7 
1 2 2 5 5 
2 2 7 5 
1 0 9 6 
9 5 3 
7 4 0 
8 9 0 
6 4 2 
3 2 7 
3 5 5¡ 
3 1 5 
6 7 8 
3 1 3 ! 
7 8 
7 2 0 l 
2 0 51 
9 8: 
i 7 i 5 . : 
5 
4 3 0 
1 8 7 4 
3 1 8 
5 8 5 
6 3 7| 
3 6 ; 
6 5 0Í 
1 8 0 o! 
6 0; 
1 7 
3 8 0, 
3 3 3!1 
6 6 
7 7 
1 2 2 7 5 
2 2 7 0 
1 0 9 5 
9 5 0 
7 4 1 
9 0 3 
6 4 3 
3 2 3 
3 5 4 
3 0 7 
6 7 8 
3 0 7 
7 3 
7 5 0 
2 0 1 
9 8 
, 1 7 2 0 
4 3 3 
1 8 7 5 
3 1 8 
5 9 0 
6 1 2 
6 6 0 
lAntr. D í a 13 
Chade, A, B. C . . . 399! 
Idem, t. c 400 
Idem, f. p 
Mengemor U 3 7' 
Alberche 4 3 5 0 
Sevillana | 7 5 
U. E . Madrileña, 
Telefónicas, pret. 1 o 6 5 0 1 06 
Idem, ordinarias... 1 o 0 0 5 1 QO 0 5 
Rif, portador 2 4 7 
Idem, f. c 2 4 8 
Idem, f. p 2 3 5 
Idem, nominativas 1 9 7 
Duro Felguera ... 401 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 12 9 2 ¡ 
Fósforos 1 o 0 
Petróleos 1 1 5 : 5 0 1 1 5 5 o 
Tabacos 1 9 3 
C. Naval, blancas 3 4j 
Unión y Fénix ... 4 2 0 | 
Andaluces | 1 7 
M. Z . A 1 8 1 5 0 
Idem. f. c 1 8 1 5 0 
Idem. f. p 
Metro. Madrid ...112 0 
Norte 1 9 8 
Idem, f. c 1 9 8! 
Idem, f. p 
Madrid. Tranvías. 1 o 2 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Aguila 2 5 0 
1 3 7 
74 
2 4 0 
2 4 2 
1 7 8 
1 7 8 
1 9 4 




Oposiciones y concursos 
C o r r e o s . - A y e r fueron aprobados en el 
primer ejercicio con la pun.uauon que 
se e x p r é s los opositores siguiemes. 91o , 
don Arnaldo Molina Moreno, 1 2 , 2 5 , JJ-b. 
don Arsenio de la Monja Serrano,_ 15,»o, 
A. Hornos 
Azucareras, ord.... 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
— CSdulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Idem, en alza 
Idem, en baja 
7 6 
3 8 
3 9 i 
1 0 0 
2 5 
2 5 
6 3 51 
6 3 7, 
Obligaciones 
Alberche. 1930 ... 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %... 
H. Española ! 8 5 5 0 
6 2 7 
9 4 7 5 
9 4 2 5 




Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas .. 
— noruegas. 
Chnos. austríacos. 







3 8; 1 5 
8 1! 2 8' 
4 5 Z 
4 7 6| 
2 2 8 l i 
1 6 4 5! 
6 0 7 5 
1 3 3 3 
1 9 3 7 
2 2 4 0 
1 9 9 0' 
3 O! i| 
1 0 7 2 5 
2 2 6 5 0 
1 0 5 5 0 
5 6 5 j 
5 3 7| 5 0 
4 3; 7 5 
3 5. 5 0, 
Chade 6 
Sevillana 9.» 
U. E . Madril 
Idem 1926 6 % ... 
Idem. 1930 6 % . 





. — 5.» 
Alman.-Val. 3 %. 
Asturias. 3 % 1.' 
— 2.' 
— 3.' 
Alsasua. 4,50 %... 
Huesca-Canf.. 4 % 
Especiales fi % ... 
Pamplona. 3 % ... 
Prioridad B. 3 % 
Valencianas. 
Alicante. !.• 
5 % A 
4.50 % B 
4 <% C 
4 % D 
4,50 % E , 
5 % F 
6 % G 
5.50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla , 
Metro 5 % A 
1 8 0 0| Idem 5 % B 
T r l e m 5,50 % C . . . 
M. Tranvías 6 % 
Azuc. sin estam 
— estam. 1912,. 
— — 1931.. 
— Int. pref 
E . de Petró. 6 % 
Asturiana. IfllS .. 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
— 1929 .. 













— checas ... 
— danesas... 
— suecas ... 
• 1 0 2 7 5 
9 3 5 0 
9 1 
1 0 2 
1 0 0 
9 0 7 5 
5 4 2 5 
5 2 3 5 
5 5 5 0 
5 3 7 5 
5 2 2 5 




6 4 2"5 
6 0 6 0 
8 5 
5 0 5 0 
5 7 
8 1 2 5 
2 4 1 
7 1 5 0 
6 2 6 0 
6 1 
5 9 7 5 
7 0 
l 0 3 
9 0 8 0 
5 0 
6 4 5 0 
7 5 
13 
8 9 2 5 
8 4 2 5 
8 5 5 0 
7 3 
7 5 5 0 
2 2 0' 
9 1 5 0 
9 0 
9 6 
1 0 3 6 5 
7 3 5 0 
8 1 
'2 2 5 
5 5 




7 8 i 
7 9 5 0 
4 0 8 5 
2 3 1 7 7 
1 6 6 9 7 
6 3 2 0 
3 8 4 0 
8 4 3 
2 8 5 
3 6 2 0, 
3 0 4 
4 8 2 
193' 
3 5 5 o 
17 2 
1 9 S 
7 1 5 0 
9 0 








4 C 8 5 
2 3 1 7 7 
1 6 6 9 7 
6 3 2 0 
3 8 2 0 
8| 3 6 
2! 8 5 
3 6: 2 0 
3 0 4 
4 8 2 
1 9 3 
3 51 5 0 
1 7 2 
Varios fueron los factores 
que ayer ocasionaron la baja 
en el mercado, y que relatamos 
en las notas informativas. L a 
impres ión desfavorable del nue-
vo Gobierno, la tendencia del 
mercado ca ta lán y las realiza-
ciones; he aquí los tres princi-
pales elementos. 
Todos los comentarios del día 
giraren en torno al momento 
pol í t ico; no se ha dado y a la 
Bolsa por satisfecha con el ale-
jamiento de los socialistas del 
Poder. Ayer la pregunta obli-
gada era: ¿ t e n d r á Lerroux el 
decreto de d i so luc ión? 
Por lo que respecta a Barce-
lona, ayer fué en casi todo mo-
mento vendedora. T a m b i é n la 
impres ión pol í t ica era en aque-
lla plaza poco agradable. 
Y en cuanto a las realizacio-
nes, la cosa es clara: los "gan-
guistas", se decía ayer, se con-
tentan con las diferencias ob-
tenidas en el transcurso de es-
tos días, y se dedican a esperar 
otra ocas ión . 
M A D R I D . — A ñ o X X I H 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A E x a l t a c i ó n de Al-
14.—Jueves.—La 
la s l ñ t a Cruz. Santos Cornelio p.; 
ber?o Cipriano, oh.; Víc tor y Crescen-
cfo mrs.; Santas R ó s u l a y Salustia mrs.; 
a - r ~ - R m4n 17- C a a l iña de Génova, vda., y San Mater-
921. don Laurentino Montes R o m á n - U , ^ F 
10- 938 don Juan Moreno Coloma, H.W, Adorac ión 
939, don Antonio Moreno Echevarr ía , 
15,10; 941, don Julio Moreno J iménez 1/, 
946, don Víctor Moreno del Rio, 14,00, 
950, don Guillermo Moret Cerezo, lü.áo, y 
953, don Eduardo Morillo-Velarde Gómez, 
lD'Ara hoy es tán convocados los oposi-
tores comprendidos en los n ú m e r o s de 
954 al 973, como efectivos, y del a74 ai 
1.015, como suplentes. 
Ayudantes industriales del ministerio 
de Industr ia .—La "Gaceta" de ayer pu-
blica la convocatoria a oposic ión para 
cubrir 20 plazas de entrada en el Cuer-
po de Ayudantes industriales del minis-
terio de Industria y Comercio. 
Petrolitos 
E s c u e l a s y maestros 
Maestros nacionales en el extranjero.— 
E n la "Gaceta" de ayer aparece la lis-
ta de los aspirantes al concurso-oposi-
ción de maestros nacionales en el extran-
jero. 
Ascensos y d e s t i n o s en 
nigenieros agrónomos 
clonadas con la nueva posic ión 
política. E l nuevo ministro de 
Hacienda, señor L a r a , es ca-
nario, es tá al tanto de los in-
tereses canarios y conoce tam-
bién puntualmente t o d o el 
asunto de la Cspsa, en relación 
con el suministro a la Campsa. 
Además , sabe lo que significa 
para Canarias la Refinería que 
en Tenerife tiene la Cepsa, y 
las instalaciones que esta Com-
pañía tiene en proyecto. 
Ave M a r í a . - A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por la fundac ión de dona M a n a Isusi 
Cuarenta Horas (parroquia de las An-
^ C o r t e ' d e M a r í a . - D e l Destierro, Sanl 
Mart ín (P . ) . De los Arquitectos, San Se 
^ P a r r o q u i a de las Angustias ( G u a r e n ^ 
ta Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa s&ñ 
lemne al S a n t í s i m o Cristo de la Pacien-
cia predicando el señor Pineiro; 5. so-'rf 
lemnes v í speras , cantadas con asistencia 
del Venerable Cabildo de párrocos de 
Madrid, y a las 6,30. c o n t i n ú a la novena 
a su Titular , predicando el mismo señor. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 # 
11 misas cada media hora. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, mi-
sa c o m u n i ó n general para los Jueves E u -
car ís t icos . 
Parroquia de San Gines.—A las 8,_ no-
che, rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de San Marcos—Termina 
el quinario en honor del S a n t í s i m o Cris- • 
to de la Guía: A las 7.30, misa comunión 
genferal; 10, la solemne, con s e r m ó n ; por 
la tarde, a las 5.30, ejercicio como en días 
anteriores, predicando don José Suárez 
. F a u r a , 
Se nombra ingeniero tercero a! aspi- parroquia del Pur í s imo Corazón de 
rante don Mariano Molina Abela. S e | M a r , ' a _ A las 8, misa c o m u n i ó n general 
nombra en ascenso de escala ingeniero,para ios Jueves Ei i^arís t icos y ejercicio 
primero a don Eduardo González A n d r é s ; | d e \a Hora Santa. 
ingeniero segundo, a don F e ü p s Fuster, B a s í l i c a Pontificia.—A las 6.30 y 8. co-
Ros iño l , e ingeniero tercero, al aspiran-|muniones generales para los Jueves E n -
te don José Ruiz Santaella. Se nombra car ís t icos . Por la tarde, a las seis y me-
dia, Hora Santa. 
Buen Suceso.—A las 6,30 t., santo ro-
sario y s e r m ó n por el señor Sanz de Die-
go y miserere en honor del Santís imo 
Cristo de la Obed'^icia. 
Buena Dicha.—A las 8,30, misa comu-
Al margen de lo contratado 
oficialmente en la ses ión, el 
martes se negociaren, según 
pare9e, algunos cientos m á s de 
Petrolitos, que aparecieron en 
la columna del precedente que 
publica el Bo le t ín de ayer. 
Por cierto que en el mercado 
circulaban ayer noticias hala- „ 
g ü e ñ a s para este valor, reía- tremundo de la Loma F e r n á n d e z y a don 
ingeniero tercero al aspirante don Wis-
Gregorio González Arroyo. 
Por jubi lación reglamentaria de don 
Lui s González Verdejo, se nombra en as 
censo de escala inspector general del 
Cuerpo a don Pedro E . Gordón y de Arís- n ión para los Jueves Eucar í s t i cos , y por 
tegui, y se concede el reingreso en su 
categor ía de ingeniero jefe de primera 
clase a don Domingo H e r n á n d e z Martín. 
Por pase a supernumerario de don 
la tarde, a las 6, ejercicio de la Hora 
Santa. 
Capi l la de la V . O. T . (San Buena-
ventura, 1) — A las 5 de l a tarde, conti-
Adolfo Vázquez H u m a s q u é , se nombra n ú a en igual forma que en d ías anterio-
cn ascenso de escala ingeniero jefe de res la novena en honor de San Francisco 
segunda clase a don Francisco de la 
Puerta Y á ñ e z Barnuevo, que se halla y 
Pero lo que m á s interesa de cont inúa en s i tuación de supernumera 
momento, y sobre esto eran las 
conversaciones de ayer, es el 
contrato de suministro de unas 
doscientas mil toneladas que 
tiene pendiente la Cepsa y que 
estuvo ya sometido a la firma 
no, cubriendo en efectivo dicha vacante 
don Antonio Esteban de F a u r a ; ingenie-
ro primero, a don José F á b r e g e s Soler; 
ingeniero segundo, a don José Andrés de 
Oteyza y de la Loma; y se concede ei 
del m i n i s t r ó l e Hacienda: y que' Egreso como i n g e " i e ; ° ^ r ? . n d „ l ? o P Í ' 
rante clon Lorenzo Cid G ó m e z Rodulfo, contaba, al parecer, con la con-
formidad del Consejo de la 
Campsa. 
Argentina otra vez 
No abandona nunca el mer-
cado el tema del desbloqueo de 
divisas en Argentina. Son tan-
tos los intereses y se ha ido 
dando tantas veces largas al 
asunto, que no es extraño esta 
reincidencia en la cues t ión . 
Ayer en el mercado alguien 
seña laba la oportunidad de que 
se hubiera nombrado un minis-
tro de Estado que en estos mo-
mentos se encontraba precisa-
mente en Argentina. H a s t a el 
día 20, s e g ú n noticias llegadas 
del pa í s del Plata, no embarca-
rá el señor Sánchez Albornoz 
para E s p a ñ a . ¿ P o r qué no se le 
sugiere la idea de que en es-
tos diez días tantee la cues t ión 
y se inicie por lo menos la po-
sibilidad de una coincidencia en 
los intereses de ambas nacio-
nes? 
Banco de España 
Puesto que estos d ías hemos 
hecho resaltar la baja que iban 
experimentando las acciones 
del Banco de E s p a ñ a , justo es 
que destaquemos la mejora ex-
perimentada ayer: cuatro du-
ros. 
L a reacción tiene, pues, ca-
racter í s t i cas totalmente opues-
tas a la depres ión: esta fué 
lenta, paulatina, de día en día; 
aqué l la es súbita , como condi-
ción inherente a la peculiaridad 
l;9 8de este mercado restringido. 
F u e r a del c u a d r o 
E n el ministerio de Estado han faci-
litado la siguiente nota: 
" H a estado en estos días en Madrid, 
de paso para Jerez y Rioja, un represen-
tnnte del grupo norteamericano que ac-
túa en P a r í s desde hace algún tiempo, 
dedicado a la compra de vinos en gran-
des cantidades, con objeto de adquirir 
vinos e spaño le s por valor de treinta mi-
llones de pesetas. 
Aunque la cifra es muy importante, lo 
es mucho m á s por ser el país en donde 
adquiere mayor cantidad, pues en F r a n -
cia las compras ascienden solamente a 
cuarenta millones de francos. 
Con ía particularidad, además , que es-
tos vino- van consignados como medici-
nales, y con los nombres g e n é r i c o s de 
España , a los Estados del interior, lo 
cual constituye una propaganda genér i -
ca muy estimable, especialmente en los 
primeros tiempos del rég imen h ú m e d o . " 
Obligaciones H . Española , D, 84,60; Ri f , 
B, 93. 
C O R R O L I B R E 
f o r t e s 196; Alicantes, 179; en alza, 
180,50; en baja, 177; Explosivos, 629 por 
628; en alza, 635. Todo a fin de mes. 
B O L S I N D E B A R C E L O N A 
Nortes, 196,50 dinero; Alicantes, 178,50 
dinero; Explosivos, 628,75; Rif, portador, 
245; Chade, 397. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Chades. A, B . C, 394; D, 396,35; E , 
368,50; Sevillanas, 77,15; Cédulas Argen-
tinas, 2,16. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l mercado ha dado otra vuelta: la que 
inició en los momentos posteriores a! cie-
rre de la ses ión del martes, cuando se 
conoció la so lución que se había dado a 
la crisis y el nuevo Gobierno que acaba-
ba de constituirse. 
¿ A qué obedece esta nueva actitud del 
mercado? ¿Des i lus ión? ¿ A n i m o s insatis-
fechos? ¿Rea l i zac iones? De todo un po-
co: hay impresiones de todos los gustos. 
Pero parece que toma fuerza el estado 
de opinión demostrado en los primeros 
momentos: a la indiferencia han seguido 
otras caracter í s t i cas menos satisfactorias. 
E s t a desi lusión se traduce en todos los 
corros en esta nueva jornada, en la que 
son otra vez los comentarios pol í t icos 
los que constituyen el orden del día. Y 
los signos son también externos, puesto 
que repercuten en primer termino en los 
precios, y en segundo lugar, en el nego-
cio. Aquél los experimentan un descenso 
y éste una contracc ión. 
Sigue afluyendo gente nueva al merca-
do, que está , como en días anteriores, 
muy concurrido. 
» * » 
E n Fondos públ icos se produce el mo-
vimiento inverso del martes: toda la eu-
foria queda desvanecida, de buenas a 
primeras, y sale papel en abundancia pa-
ra las distintas clases, alguna de las cua-
les sostiene cambios algo forzadamente. 
E l Interior tiene papel a 68; el 3 por 100 
de 1928. una de las clases mejor dispues-
tas, queda con dinero a 72,75; para el 
con impuestos sale papel, pierde medio 
entero y queda dinero a 85,50. 
E n obligaciones del Tesoro 5,50 por 100, 
otros días tan buscadas, hay menos di-
ficultades y sale papel a 102,50 para 
102.30 el dinero. 
E n Bonos oro cont inúa la buena ra -
cha; abren a 204,75 y c ierra con papel a 
este cambio y dinero a 204,50. 
Papel t ambién en el corro municipal, 
para Villas nuevas, a 84,50, y aún a 84, 
m á s raro. 
tino, a 82,75. y hay dinero para Marrue-
cos y para Tánger-Fez . 
E n el grupo de Cédulas la s i tuación 
es m á s tirante que días a trás , pues el 
departamento resulta afectado por las 
caracter í s t i cas que pesan en el sector de 
Fondos públicos. 
L a s Cédulas del Crédito Local , cotiza-
das, no tienen var iac ión . 
* * * 
Banco de E s p a ñ a recupera súb i tamen-
te cuatro duros de los perdidos esta tem-
porada. 
Mantiene el corro eléctrico la misma 
posic ión que el martes: tardo en enrolarse 
en la tendencia general, tardo también 
en perder la adhes ión . Sostenidas las 
Mengemor, a 37; papel en Electras , a 127, 
y ofrecidas las Hidroe léc tr icas Españo-
las, a 140 por 139 el dinero. 
E n cambio, las Minas del R i f se unen 
al abatimiento general: p o c a s veces 
y n i n g ú n entusiasmo. Mediada la se-
sión, de Barcelona venían ofrecidas las 
R i f portador, a 242. Para las nominati-
vas h a b í a papel a 200 y dinero a 195. 
Papel para Campsas a 116 y dinero a 
115,75, precio a que queda la oferta. 
Pocas variaciones en el ya conocido 
mercado de las Te le fón icas ; las prefe-
rentes son las que acusan esta vez m á s 
flojedad. 
* • » 
Con notoria ba ja empiezan los valo-
res ferroviarios, en su posic ión referen-
te al día anterior. Así como el martes 
se aprec ió una reacción al final de la 
jornada, en é s ta el descenso h a sido 
constante. Véase la siguiente baja que 
exper imentó la oferta en el transcurso 
del primer cuarto de hora en Alicantes: 
181, 180, 179.75. 179.50, 179,25, 179, 178,75, 
178,50 y 178. E l dinero,, que empezó a 
177,50, sólo mejoró este medio entero, pa-
ra cerrar al final a 178 por 177,50, es de-
cir, con la misma flojedad en la demanda. 
E n Nortes no hubo tanto movimiento: 
la primera oferta, a 196, descendió mo-
m e n t á n e a m e n t e a 195 y subió nuevamen-
te a 196, para quedar a este precio por 
194 y 194,50 la demanda al ñnal. 
Papel para "Metros" a 124 y dinero 
sólo a 125. T r a n v í a s , a 102, sin entusias-
mo ninguno. L o propio ocurre en E x -
plosivos, que se hacen a la l iquidación a 
626 y 625 y c ierran con dinero a este 
precio. E s donde m á s se han notado las 
diferencias. E n alza al jueves se paga-
ban a 628. 
Petrolitos. con papel, a 25, aunque no 
tan abundante como días a t r á s . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Nortes, 196; Alicantes, 179; en alza, 
te, 179, 178,50, 177,75 y 178; Explosivos, 
fin corriente. 627. 
N R E L A C I O N D F , O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha acordado proce-
der a la n ive lac ión provisional de las 
Explosivos, a 625. Los saldos se entre-
g a r á n el d ía 15. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 13.—La Bolsa frunc ió hoy 
el ceño, pasando de la actitud confiada 
;de la s e s i ó n anterior a un tono rece-
loso. 
Fondos públ i cos .—Tienen negocio po-
bre. Solamente se trata el Amortlzable 
5 por 100, emis ión 1927, sin impuesto, 
con quebranto de una p e q u e ñ a frac-
c ión. 
Obligaciones. — G a n a n un cuarto las 
Tudelas, cuartas, y las Nortes 1913. T a m -
bién mejoran una p e q u e ñ a f racc ión las 
Sevillanas, sépt imas . Por el contrario, 
las Ibér i cas 1923 ceden un cuarto de en-
tero, y medio duro las de 1925. 
Bancos.—Los Vizcayas A ganan un 
duro, los Bilbaos ceden igual cantidad, 
las nuevas del Banco de Bilbao repiten 
su cambio úl t imo. 
Ferrocarriles.—Sector flojo. L a s Nor-
tes pierden dos puntos, los Alicantes se 
ceden a 180, sin compradores. 
E léc tr i cas .—Las I b é r i c a s viejas pier-
den medio duro, las Viesgos se negocian 
con quebranto de media peseta, y hay 
papel de E s p a ñ o l a s y de Chades. 
Los grupos minero, naviero y segu-
ros pasan sin negocio. 
S iderúrg icas .—Solamente se contratan 
las Basconias, que lo hacen con firme-
za, logrando mejorar 20 pesetas. 
E n el grupo industrial, los Explosi -
vos retroceden 12 pesetas, y se deman-
dan Papeleras, Te l e fón icas preferentes y 
Azucareras del Ebro , con papel distan-
ciado. 
Al cierre, la tendencia es floja. 
L a Asamblea maderera 
SE HAN RECIBIDO GRAN NUMERO 
DE ADHESIONES 
C U E N C A , 13.—El alcalde h a facilitado 
a la_ Prensa la siguiente nota, de gran 
in terés para la industna maderera, y que 
se refiere a l a Asamblea de Municipios 
forestales que se va a celebrar en Cuen-
ca p r ó x i m a m e n t e . L a nota dice: 
" E s grande el n ú m e r o de adhesiones 
y representaciones que han prometido su 
concurso a esta importante Asamblea, 
que tanto h a dé contribuir a la u n i ó n de 
Municipios interesados en la producción 
e industria maderera. A d e m á s de una 
gran parte del grupo parlamentario fo-
restal, acudirán a la magna Asamblea 
representaciones de gran número de pue-
blos de las provincias de Avila, Burgos, 
Cuenca, Guadalajara. Madrid, Segovia, 
Soria, Teruel, Valencia. Valladolid y Gui-
púzcoa, y de entidades y agrupaciones-
tan importantes como la Mancomunidad 
municipal de la T i e r r a de Avila, que 
agrupa 134 pueblos forestales; la Manco-
munidad de la T i e r r a de Soria, con 150 
pueblos agrupados; las de Almazán , Ma-
tamala. Matute y Tardercuende, y la de 
Albarracín , con 24 pueblos propietarios. 
Asimismo entre las entidades se halla la 
U n i ó n de Municipios E s p a ñ o l e s , que ven-
drá representada por los alcaldes de Ma-
drid, Valladolid, Segovia, un concejal de 
Albacete y el secretario de la U n i ó n , y 
la vez secretario del Ayuntamiento de 
Arenas de San Pedro. Concurre t a m b i é n 
T * • , la A g r u p a c i ó n Forestal y de la Indus-
I r i g O Cíe S i e m b r a p a r a l 0 S i t r i a Maderera de E s p a ñ a , a la que re-
p r e s e n t a r á su presidente, y es tá t a m b i é n 
Se concede el pase a s i tuación de su-
pernumerarios a los ingenieros terceros 
don Francisco D o m í n g u e z Camacho y don 
J e s ú s Planchuelo Macabich, destinados 
al Catastro, por prestar sus servicios en 
el ministerio de Obras públicas , así co 
mo a don Francisco Roig Ballesteros por 
idént icos motivos. Se concede la situa-
ción de supernumerario a don Joaquín 
Atienza Carbonell, ingeniero tercero afee 
to a la Naranjera de Murcia, y a don Jo 
sé M^ría Dorronsoro Dorronsoro, afecto 
a la Secc ión A g r o n ó m i c a de Lérida. 
Se dispone que don José R . G. Angulo, 
jefe de la Secc ión A g r o n ó m i c a de Cádiz, 
por necesidades' del Servicio, pase como 
ingeniero jefe de la E s t a c i ó n de Viticul-
tura y E n o l o g í a de Moguer (Huelva). 
Que don Alvaro de Ansorena y Sáez de 
Juguera preste sus servicios como direc-
tor del Subcentro Naranjero de Murcia 
Que don Joaquín García Petit, ingenio-
ro primero, preste sus servicios en la 
D irecc ión General de Propiedades y Con-
tr ibuc ión territorial. Que don Antonio L a 
vin Maraña , ingeniero tercero, preste sus 
servicios en la Sección A g r o n ó m i c a de 
León . Que don Angel Morales Frai le , in-
geniero segundo, preste sus servicios en 
la Secc ión A g r o n ó m i c a de Orense. Que 
don Antonio Melgarejo y Baillo, ingenie-
ro primero, los preste en la Sección Agro 
n ó m i c a de Badajoz. Que don Antonio 
F e r n á n d e z y Fernández , ingeniero terce-
ro, afecto a la Sección A g r o n ó m i c a de 
León , pase a la misma como ingeniero 
jefe de dicho Servicio. Que don Antonio 
Rueda Muñiz preste sus servicios en 'a 
Secc ión A g r o n ó m i c a de Jaén . Que don 
L u i s Revuelta Malgarejo preste sus ser-
vicios en el Catastro. Que el ingeniero 
segundo don Marciano Mart ínez Fernán-
dez, afecto al Catastro, pase a prestar 
sus servicios como jefe de la Secc ión 
A g r o n ó m i c a de Orense. 
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Cura sin operación ni dolor 
S Panadizos Granos • Forúnculos 5 
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S E Ñ O R I T A 
Tve interesa aprender corte y confecc ión 
sin moverse de su hogar. Puede diplo-
marse ráp idamente por correo como pro-
fesora, ganando 300 pesetas al mes. E s -
cribid: "Instituto de Modas". Angeles, 1. 
B A R C E L O N A . (Incluir sello). 
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de As í s . 
Cristo de la Salud.—De 10 a 12,30 y de 
6 a 8 larde, E x p o s i c i ó n de Su Divina Ma-
jestad. 
Santuario del Perpetuo Socorro (Ma-
nuel Silvela, 12).—A las 7 y 8, misas de 
c o m u n i ó n para los Jueves Eucarísticoa, 
y por la tarde, a las siete, H o r a Santa. 
S ierras de M a r í a (Chamberí ) .—A l a £ 
6 tarde, c o n t i n ú a la novena a Nuestra: 
S e ñ o r a de la Salud, con Expos ic ión , es-
tac ión , rosario, s e r m ó n por don Maria-
no Moreno, novena, reserva, bendición y 
salve. 
(Es te per iódico se publica con censu-
ra ec les iás t ica . ) 
a g r i c u l t o r e s 
L a "Gaceta" del 20 de julio úl t imo au-
toriza a la Direcc ión General de Agri-
cultura para suministrar a todo agricul-
tor que lo solicite trigos especiales para 
simiente, entre otras clases el " A R A -
G O N " o cata lán de monte, limpio y cri -
bado, a 57 pesetas los 100 kilos con en-
vase. 
E n las Secciones a g r o n ó m i c a s . Ayun-
tamientos, Sindicatos agr íco las y escue-
las públ icas in formarán y faci l i tarán 
gratuitamente impresos para hacer los 
pedidos. 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7 j J 
De 8 a 9: " L a Palabra".—11,45: Nota 
de s in ton ía . Calendario as tronómico . 
Recetas culinarias. — 12: Campanadas. 
" L a Palabra". Noticias. Disposiciones 
oficiales. Oposiciones y concursos. G a -
cetillas. Bolsa de trabajo.—12,15: Se-
ñ a l e s . F i n de la e m i s i ó n . — 1 4 : Campa-
nadas. S e ñ a l e s horarias. B o l e t í n meteo-
ro lóg ico . Carte lera . "Les fogueres de 
San Chuan", "Rosalinda", "Jardín de en-
sueño", "Aria", "Kat iuska", " L a s rui-
nas de Atenas".—15: Rev i s ta de libros. 
"Yo siempre te esperé", " D o ñ a Francis-
quita", "Reverie", "Un bailo in masche-
ra", " L a s alegres comadres de Wínd-
sor".—15: Cambios de moneda extran-
jera.—15,50: " L a Palabra". Noticias de 
todo el mundo, recibidas h a s t a las 15,40. 
16: F i n de la e m i s i ó n . — 1 9 : Campana-
das. Cotizaciones de Bolsa. Relac ión de 
nuevos socios. Jueves infantiles. Fábu-
las, por L u i s Medina. ' Cuentos, por 
"Amiguitos de U n i ó n Radio", "Las hi-
landeras".—20,15: " L a Palabra".—20,30: 
F i n de la e m i s i ó n . — 2 2 : Campanadas. 
S e ñ a l e s . " L a Palabra". Noticias de to-
do el mundo. Recital de canto por Jo-
sé A n g e r r i : "Tannhauser", "Canto in; 
dio", "Yo mismo no comprendo", "Si 
ahondado hubieras en mi ser...", "Da-
me más.. .".—-22,30: T r a n s m i s i ó n del con-
cierto de la B a n d a Municipal de Ma-
drid.—0,15: " L a Palabra". U l t ima hora. 
0,30: Campanadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a . — D e 17 a 19: Notas de 
s i n t o n í a . " L a saeta". Programa varia-
do: " E l conde de Luxemburgo", "Milon-
ga y Fandanguillo", "Bolero", " E l Niño 
Judío" , "Tosca", "Goyescas", " D o ñ a 
Franc i squi ta" ( d ú o ) , "Salomé", "Jota 
Valenciana", "Ninchi, locutor", por Pe-
pe Medina. Peticiones de radioyentes. 
Cotizaciones de Bolsa. Noticias de Pren-
sa. "Busca otro bobo", "Los encantos de 
P a r í s " , "Grandulón", "Alí Babá", "Ca-
c h i t a m í a " . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
invitada la F e d e r a c i ó n española de Obre-
ros en Madera. Nueve importantes Ayun-
tamientos forestales han delegado su re-
presentac ión hasta ahora en el de Cuen-
ca, y otros muchos de distintas provin-
cias se han adherido e n t u s i á s t i c a m e n t e 
a la finalidad de la gran Asamblea F o -
restal. Municipios e spaño les interesados 
se adhieren y env ían representaciones 
m á s de 3.700, pues cont inúan llegando! 
entusiastas y valiosas cooperaciones." 
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C O L E G I O S A N J O S E 
ENTRE EL FUEGO 
SUSD0CUMENT0S 
I: P O N G A U N : 
A R G V G R U B E R T 
P I B A V D . C A T A L O G O 
- C R U B E R 
B I L B A O W L M m T O 
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F U E N C A R R A L , 132. 
Pr imera y Segunda enseñanza . 
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P r e p a r a c i ó n por ex profesores Academias y Auxiliares Univer-
sidad. Internado. Centro Cultural. Carrera San J e r ó n i m o , 7. 
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Queda ofrecido el E m p r é s t i t o A r g é n - operaciones realizadas a ñ n de mes en 
Ingenieros industriales A C A D E M I A P E Ñ A L V 
A R E N A L , 26, 1.'MADRID. Tel. 17047 E n s e ñ a n z a garantizada. Secciones independientes. H a y internado. 
Se van a pagar los atrases 
a los ferroviarios 
L a Direcc ión general de Ferrocarriles. 
T r a n v í a s y Transportes por carretera 
pone en conocimiento de todos los agen-
¡tes de ferrocarriles que tengan pendien-
tes de cobro cantidades reconocidas por 
¡la extinguida Comis ión liquidadora de la 
i C a j a de Socorros y Ahorros de Agentes 
¡Ferroviarios , en conepto de atrasos por 
j horas extraordinarias, lo siguiente: 
Que. constituida la Pagaduría creada 
por orden ministerial fecha 15 de ju'1" 
úl t imo, procederá, a partir del día 20 del 
presente mes, a verificar dichos pag'>3 
pendientes, pudiendo concurrir los inte-
resados o sus derechohabientes residen-
tes en Madrid a la oficina de la Pagadu-
ría, establecida en la planta principa^ 
del ministerio de Obras pública?, en días 
laborables, de seis a ocho de la tarde. 
Los que residan en provincias y <lue 
previamente tengan acreditado y rec0" 
nocido su derecho, indicarán por escrito 
¡a localidad y domicilio donde deseen se 
les remita el dinero por giro postal, o 
bien pueden presentarse a cobrar en Ma-
drid, previa justif icación de su persona-
lidad. 
Aquellos otros que tengan pendientes 
de e n v í o documentos pedidos por la ex-
tinguida Comis ión liquidadora, deben di-
rigirlos a la oficina de la Pagadur ía que 
se cita. 
Ingenieros aeronáuticos 
Profesorado formado por inge-
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez p a l a b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 pía*. 
Cada palabra más . . -> ' • -»- . - • . • •^ • • • 0,10 
Más 0,10 ptas. por mserción en concepto de timbra. 
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E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Cortés , Valverde, 8. 
Publicidad D o m í n g u e z , P laza de 
Matute, 8. 
tlex, Agencia de Publicidad, Ave-
nida P i y Margall, 7, 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
S I N A U M E N T O D E P B E C I O 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 1328P. (8) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia, 
6. (T) 
D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadas económicamente. Argos. Sil-
va, 8. (5) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le -
ganltos, 17. (20) 
P L A Z O S , veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 31957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 5. Esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V; 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
M U E B L E S imperio isabelinos, cuadros, 
porcelanas. Núñez Balboa, 17, bajo de-
recha. (3) 
G R A N almoneda muebles antiguos, salón 
dorado, alcoba imperio, piano, cuadros, 
demáa. Olózaga, 2. (3) 
A L M O N E D A , urge venta muebles por 
ausencia. Alcalá-, 108. (T) 
S I L L E R I A antigua vendo, baratísima. Ma-
yor, 66 moderno, entresuelo derecha. (T) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
A L M O N E D A liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
U L T I M O S días liquidación camas dora-
das, muebles. Valverde, 8 (rinconada). 
(10) 
A L M O N E D A colchones lana, armarios ro-
peros, varios viuebles, baratísimos. Hor-
taleza, 104. (2) 
M U E B L E S piso palacio aristócrata, sólo 
hoy, mañana. Gómez Baquero, 31 (antes 
Reina). (2) 
A L M O N E D A . Altamlrano, 24. (T) 
ALQUILERES 
C U A R T O S desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
mación. Fuencarral, 88. (5) 
E X T E R I O R , confort, 45 duros. Fuencarral, 
141 duplicado. Próximo Glorieta Bilbao. 
(3) 
E X T E R I O R , seis habitables, cocina, gas, 
-22 duros. Alcalá, 164. "Metro" Becerra. 
(3) 
E X T E R I O R , • siete habitables, rebajado, 
gran confort. Torrijos, 27 moderno. (3) 
A L Q U I L O hotel, pleno campo, frente Ciu-
dad Universitaria. Cadarso, 12. Porte-
ría. (2) 
A L Q U I L O amplio local a doscientos metros 
Puerta Sol. Aduana, 17. Precio módico. 
Allí informarán. (T) 
B U E N O S cuartos amueblados, varios pre-
cios. Velázquez, 68. Telófs. 52643-50874. 
(2) 
PISOS todas comodidades, próximos Ciu-
daxi Universitaria. Blasco Ibáñez, 68. (T) 
P I S O muy céntrico, 14 amplias habitacio-
nes, admito oficinas. Razón: Belén, 4, 
portería. (T) 
C U A R T O S , 65; áticos, 85; tiendas, naves. 
Erc i l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
A L Q U I L A N S E bonitos cuartos exteriores, 
baño, termosifón. Olivar, 4 (esquina 
Magdalena). (7) 
B A J O independiente, en hotel moderno, 
jardín, baño, termo, 180 pesetas; final 
Marcenado. Prosperidad. Teléfono 30972. 
(3) 
A L Q U I L O magnífica Residencia indicadí-
sima Sanatorio, propia también Interna-
do, capaz doscientos alumnos, o gran in-
dustria. Sitio sanísimo, parque árboles 
grandes, cerca dos fanegas extensión. 
Amplios edificios nuevos dentro finca, 
- aprovechables diversos servicios. Doce 
miuutos auto centro Madrid. Otras co-
municaciones. Renta anual 35.000 pese-
tas. A Castilla. Príncipe, 14, segundo. 
(T) 
P I S O con 27 espaciosas habitaciones, cinco 
cuartos de baño, entrada y ascensor in-
dependiente. General Arrarfdo. 21 dupli-
cado. IT) 
C E D O bonito pisito amueblado, confort, 
cuatro habitaciones, baño, cocina, 250 pe-
setas. General Porlier, 34, tercero A. (T) 
I N F O R M A C I O N p i s o s desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. Teléf. 13603. 
(5) 
V E L A Z Q U E Z , 108, piso grande, todas co-
modidades, 375 pesetas. Teléfono 50567. 
(T) 
N A V E S 8.250 pies y menores. Alcántara, 
31. (7) 
T A L L E R E S , cabinas, automóviles. Her-
mosllla, 99. (7) 
H E R M O S O S pisos mediodía, rebajados, ca-
sa moderna, calefacción, dos cuartos ba-
ño, aacensorea, gas. Marqués Riscal. 9. 
(5) 
N E C E S I T O una, dos habitaciones próximas 
Sol. para oficina. Mariel. Apart. 12.075. 
^ {ó) 
E X T E R I O R , 115, con baño, 130. Teléfono, 
ascensor. Pardiñas, 17. (U) 
O F I C I N A S limpieza y luz incluidas, 75 pe-
setas. Pi Margall, 18. O 
I N T E R I O R E S , cinco habitables, balcón 
calle, confort, calefacción. (Callao), Mo-
ya, 8. (T) 
G A R A G E o almacén con vivienda. Calle de 
San Vicente, 71. (6) 
E S P A C I O S O principal, 16 habitaciones, ba-
ño, calefacción. 225 pesetas. Calle de 
San Vicente, 71. (6) 
PISO, 10 piezas, baño, gas, tranvía puer-
ta, 30 duros. Gaztambide, 35. (3) 
C E D O habitación, baño. Gómez Baquero, 
13, principal izquierda. (3) 
P I A N O S de alquiler, desde 10 pesetas men-
suales. Oliver. Victoria, 4. (3) 
H O T E L I T O confort, garage, amplio jar-
dín, ambiente purísimo y linca 5.000 me-
tros huerta.. Baratís imos. Teléfono 15609. 
Tardes. W 
A L Q U I L A N S E , en casa nueva, cuartos, 
orientación Mediodía, con baño. Almen-
dro, fi (T) 
A L Q U I L A R I A piso casa moderna, bien si-
tuada, doce habitaciones habitables, pa-
gando 90 duros mensuale3.\Escribid: Pe-
dro. Prensa. .Carmen, 16. (T) 
L N T F J I I O R . cuatro habitables, baño, cale-
facción. 25 duros. Próximo Glorieta Bil-
bao. Fuencarral, 141 duplicado. (3) 
E X T E R I O R , siete habitables, baño, cale-
facción, gas, 45 duros. Alberto Aguilera 
5- (16) 
E X T E R I O R , siete habitables, baño, cale-
facción, gas, 57 duros. Goya, 34 duplica-
do. Inmediato templo Concepción. (16) 
AUTOMOVILES 
ü N E U M A T I C O S ! » Accesorios ; t Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar, 
Ayala, 13 moderno. (20) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin viivenda. Embajadores, 104. (2) 
P A R T I C U L A R vende baratísimo "Nash" 
16 caballos, modelo 29, conducción cin-
co plazas. Alcalá, 113. Comestibles, (T) 
¡! N E U M A T I C O S I ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
POR ausentarme vendo Chrisler Imperial, 
7 plazas, muy barato. Teléfono 18934. 
(5) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. Prepara-
ción completa programa. Grandes éxitos 
concurso anterior. Escuela Automovilis-
tas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4- (2) 
P O R ausencia, particular vende, baratísi-
mo, auto 12 H . P. conducción. Goya, 79. 
Señor Pascual. > (T) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Incio. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes; Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(2)) 
Z A P A T O S de señora para descanso, a 9,76. 
Jardines, 13. Fábrica, (21) 
COMPRAS 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho más 
Dinero que las demás casas. Postas, 7 y 
9. (V) 
COMPRO máquinas para coser, escribir, 
aunque estén empeñadas Monte o casas 
de préstamos. San Joaquín, 8. Teléfono 
24403. (8) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléf. 50981. 
(o) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
L I B R O S compro, antiguos y modernos, 
pago mucho. Concepción Arenal, 4. (2) 
D E S E O eoohe fuerte, buen estado, "a cam-
bio magnífica radiogramola americana, 
no importándome abonar diferencia efec-
tivo. Teléfono 59171. (T) 
PAGO extraordinariamente trajes caballe-
ros, muebles, objetos. Recoletos, 12. Te-
léfono 55788. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono 11625. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO verdaderos precios muebles, obje-
tos. Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
COMPRO bibliotecas, libros textos, revis-
tas, pago bien. Reyes, 17. Librería. (4) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo 
Murillo, 24, entresuelo derecha. Teléfono 
41120. (5) 
P A R T O S Este fanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes, embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G U T I E R R E Z . Consulta vías 
urinarias, secretas. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una, tres-nueve; provincias co-
rrespondencia. (5) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
tardes. (5) 
R A Y O S X . Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. R a z a del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
M A R T I N , Odontólogo. Cirugía bucal. Den-
taduras. Correcciones dentales. Montera, 
26, principal. (Tí 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O "San José". Fuencarral, 132 Pri-
mera y Segunda enseñanza. L a s clases 
comenzarán en las fechas acostumbra-
das. (T) 
I N S T I T U T O Regina, Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachilleratín comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias Fisicoquími-
cas-Naturales ; profesorado licenciado, 
competentísimo. Comercio, Magisterio, 
Mecanografía, Taquigrafía, Contabilidad, 
Gramática,, Ortografía, Francés, Ingles, 
Cultura general, 17 pesetas. Bancos, en-
cinas. Teneduría libros. Manejo comple-
to tres meses. Garantía enseñanza. (21) 
T A Q L I M E C A N O G R A F I A , contabilidad, 
idiomas. "Academia Barrlocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, ortografía, idiomas. Cla^-
ses individuales. Atocha. 4L • (5) 
IÍS'GLES londinense, francés, enseñanza 
rápida, económico. Nesfield. Mesonero 
Romanos, 37. (T) 
S E S O B I T A francesa (París) , diplomada, 
lecciones, enseñanza rápida. Alcalá, 98 
moderno. (T) 
P O R 75 pesetas mensuales, local con mate-
rial escolar, propio para Academia. Pez, 
28, segundo. (4) 
P R O F E S O R inglés, clases generales y par-
ticulares. Madera, 16 (esquina Pez). (5) 
P R O F E S O R piano, solfeo, armonía. Ense-
ñanza rápida. Madera. 16 (esqyina Pez). 
(5) 
P O D R A ganar más, sabiendo más, aprenda 
en sus horas libres francés, inglés, por 
los métodos Aeolian. Los más perfeccio-
nados, 15 discos, 240 pesetas. Discos suel-
tos. Plazos Aeolian. (T) 
C E N T R O Cultural Residencia Estudiantes. 
Selecta, todo confort, inmejorable trato, 
estudios garantizados, bachillerato, co-
mercio, plazas limitadas; visitadlo. Ca-
rrera de San Jerónimo, 7. Madrid. XV) 
I D I O M A S . Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Colegio Bilbao. Primaria, Ba-
chillerato, Comercio, Mecanografía, T a -
quigrafía, Contabilidad, Vigilantes moto-
ristas. Policía, Taquimecanógrafas, Gue-
rra, Instrucción pública. Fuencarral, 131, 
segundo (No confundirse). ¿20) 
L I C E O Femenino Santa Teresa, Primera, 
Segunda enseñanza. Clases especiales. 
Externas, medio pensionistas. Barquillo, 
15. Teléfono 20883. (6) 
P R O F E S O R Francés (París) , Monsieur Ro-
bert. L a r r a 9. (Junto Glorieta Bilbao.) 
(2) 
TAQ L T M E C A N O G R A F I A , Gramática. Idio-
mas, Caligrafía, Contabilidad, C o r t e , 
Confección, etcétera. Academia Modelo. 
Claudio Coello, 73. (T) 
I N G E N I E R O militar, profesor experimen-
tado tendrá internos hasta tres alum-
nos, esmerado trato, preparación par-
ticular Marina, militar, ciencias, inge-
niero. Informes: Juan Bravo, 67. Por-
tería. (B) 
SEÑORITA alemana, católica, diplomada, 
clases niño», señoritas. Inglés, francés, 
latín. Centro Germano. Zurbano, 34. Te-
léfono 34170. Mañanas. (A) 
C O R T E Chic Parisién. Academia muy acre-
ditada. Concédense títulos. Teléf. 17094. 
Fuencarral, 27. (3) 
P A R A Primera, Segunda enseñanza, conta-
mos con maestros y licenciados compe-
tentísimos, precios módicos. Dstalles: 
Academia Modelo. Claudio Coello, 73. (T) 
P R O F E S O R católico de Derecho. Escribid: 
Señor Floren. Lagasca, 32. ( E ) 
P R O F E S O R francés nativo. Universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos. 
Traducciones inclusive técnicas rápida-
mente ejecutadas. Precios moderadoa 
Preciados, 9. (2) 
O R T O G R A F I A intuitiva por gráficos. Su 
autor admite alumnos. Escuela especial 
de Dibujo, Ortografía. Próxima apertu-
ra. Escribid: D E B A T E , 34.513. ' (T) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot, tóni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nutrición, siendo tó-
nico fortificante para los l infát icos . 'Ven-
ta Farmacias. (22) 
A Z U C A R en la orina: Se suprime con Gly-
cemal. Gayoso. (T) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-






I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas. Ingenieros, Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (T) 
P R O F E S O R A inglesa, diplomada daría cla-
se mañana, tarde. Referencias: E L D E -
B A T E . (T) 
B A C H I L L E R A T O , Comercio preparación 
sólida por licenciados Derecho y Cien-
cias. Clases individuales, ambos sexos. 
Corredera Baja, 49. (2) 
COLEGIO-Academia Mercantil. Echega-
ray. 3. Párvulos, Primaria, Bachillera-
to, Idiomas, Mecanografía Taquigrafía, 
Bancos y Oficinas. (A) 
P I A N I S T A del Conservatorio Berlín, da 
lecciones. Teléfono 53580. (T) 
I N G L E S A diplomada, lecciones individua-
les, colectivas. San Bernardo, 114. pn-
tresuelo derecha. (4) 
A C A D E M I A Ajiglada. Preparaciones prác-
ticas. Bancos, escritorios, cálculos, idio-
más, Taquigrafía; señoritas, varones. Le-
ganitos, 8. (3) 
A C A D E M I A Central, Corte y Confección. 
Sistema Hoyos. Carrera San Jerónimo. 
3. Clases desde seis pesetas mes. Leccio-
nes por correspondencia. (3) 
c a s a centriquísima, 
Renta líquida 27.000. 
(6) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
C B R C E D I L L A vendo parcelas terreno, si' 
tio delicioso, facilidades pago. Teléfono 
17496. (5) 
V E N D O casa, garantizo cinco mil duros 
renta, tomo a cuenta solar, casa menos 
renta. Teléfono mañanas 36944. (A) 
C O M P R A : finca rústica con casa, proxi-
midades Madrid. Escribid: M. López. 
Doctor Cárceles, 17, segundo. (3) 
E N Cercedilla vendo magnífica finca, re-
creo utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio, por 
rúst icas . Brito. Alcalá. 94. Madrid. (2) 
P L A Z O S : Casa 8.500 pesetas. Renta 1.600. 
Cava Baja, 30, principal. (V) 
P L A Z O S : Casa dos pisos, jardines, árbo-
les, gallineros, 13.500. Cava Baja , 30. 
Ocón. (V) 
V E N D O en la Sierra, próximo ferrocarril, 
hotel capacidad, buena distribución, dos 
cuartos baño, calefacción, garage y de-
más servicios, jardín, huerta, agua abun-
dantís ima. Permutariase también por lin-
ca rústica, casa o solar en Madrid. (2) 
COMPRO hotel Madrid, valor cuarenta a 
sesenta y cinco mil pesetas. Castelló. 
San Onofre, 5, principal derecha. Tar-
des. i9) 
V E N D O casas céntricas totalmente al-
quiladas, bien capitalizadas, de cuarenta 
mil a trescientas mil pesetas. A Casti-
lla. Principo, 14. (T) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver 7, se-
gundo izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleado», estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18O90. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
V E R A N E A N T E S . E n Sigüenza, Hotel Elias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4, principal 
izquierda. (3) 
R E S I D E N C I A estudiantes Luis Vives, pe-
did reglamentos al director. Pi Margall, 
7 (áticos). (T) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. "Metro" 
Goya. (T) 
H O S P E D E S E en Avenida Peñalver, 5. Pen-
sión Pi Margall. Máximo confort. (2) 
D E S D E 6,25, dos, tres amigos, 8,75 indi-
vidual, vivir confortabilísimos, estables, 
estudiantes, familias, edificio nuevo, cale-
facción central, regiamente instalado, 
frente Palacio Prensa. Abonos 60 co-
midas 120 pesetas. H . Baltymore. Mi-
guel Moya, 5, segundos. (5) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
H A B I T A C I O N confort, con sin. Monteleón, 
14, segundo izquierda. Teléfono 21861. 
(3) 
P A R T I C U L A R admite huésped. Lope de 
Rueda, 13, segundo izquierda, (T) 
P A R T I C U L A R hermoso gabinete, con, sin, 
único huésped. Luchana, 10. (D) 
P E N S I O N completa, casa particular, ba-
ño, ascensor, teléfono. Luchana, 9, ter-
cero bis izquierda. (D) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da matrimonios, lainilias, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (3) 
H A B I T A C I O N modesta, honorable, señori-
ta o joven. Piamonte, 25, entresuelo. (B) 
P E N S I O N Narbou, todo confort, aguas co-
rrientes, \ matrimonio, amigos. Pensión 
completa, desde 8 pesetas. Conde Peñal-
ver, 8. Gran Via . 110) 
P E N S I O N Hernando, completa, 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11 moderno. (5) 
P E N S I O N completa desde 5 pesetas, casa 
honorable. Sacramento, 6. (A) 
P E N S I O N "Costa Azul". Recientemente 
inaugurada. Elegantís imas habitaciones. 
Precios moderados. Recomendable por su 
seriedad a familias y viajeros. Eduardo 
Dato, 27, primer centro. (16) 
MONTEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 10 a 15 pesetas. W 
P A R T I C U L A R cede habitación a caballero 
estable. Princesa, 18, principal izquierda. 
(5) 
COMIDAS vegetarianas, pensiones oonve-
nientísimas a enfermos y convalecientes. 
Pregunten teléfono 19498. (3) 
MATRIMONIO solo, admite uno, dos esta-
bles. Huertas, 12, segundo izquierda. (3) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, pensión Fe-
rrol. Familiar. Miguel Moya. 4, tercero 
derecha. (2) 
E N familia, casa particular, pensión com-
pleta, económica, gran confort, ascensor, 
baño, teléfono, calefacción. Santa E n -
gracia, 102, segundo izquierda exterior. 
(10) 
H O T E L Covadonga, viajeros todo confort. 
Precios moderados. Carmen, 36. (2) 
A L Q U I L O gabinete confort, baño, calefac-
ción, con o sin, pensión. Alenza, 3, se-
gundo derecha. (T) 
PROPORCIONAMOS huéspedes v gratis 
relación hospedajes. Preciados, 33. (5) 
C A S A honorable, da pensión caballero o 
matrimonio, habitación elegante, confort. 
35246. (5) 
P E N S I O N completa desde 6 pesatas. Ma-
yor, 14, principal derecha. 15) 
E N familia, dos, tres amigos, con nin. Re-
loj, 4, primero derecha. (5) 
P E N S I O N confortable desde seis pesetas, 
baño, ducha, teléfono, excelente cocina, 
calefacción central. Barquillo, 36, segun-
do izquierda. (7) 
P E N S I O N , habitación exterior, confort, 
matrimonio o.dos amigos. Hermo*i¡lla, 3, 
segundo derecha. (T) 
A R G U E L L E S , familia cede habitaciones ex-
teriores rmatrimonios, amigos, baño, as-
censor, teléfono. Benito Gutiérrez, 1, se-
gundo izquierda centro. (T) 
P A R T I C U L A R , admitiríase huésped, hay 
baño. Barbieri, 9, principal. (T) 
P A S E O Recoletos, 14, temperatura agrada-
bilísima, económico, habitaciones, ascen-
sores, teléfonos, baños, aguas corrierites. 
Cocina esmeradísima. (V) 
A L Q U I L A R I A hermosas habitaciones ca-
balleros formales. Aduana, 14, tercero. 
(5) 
H A B I T A C I O N exterior confort, dos ami-
gos, próximo Bilbao. Razón: Lope Ve-
ga, 7. (B) 
C E D E N habitación. Carrera San Jerónimo, 
,31, segundo. Ascensor. (A) 
P E N S I O N confort para estables. Goya, 6. 
(A) 
P E N S I O N Cantábrico. Cambio de dueño, 
. grandes reformas. Recomendable por su 
excelente, trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
L U J O S A habitación confort, solo o dos 
amigos, trato esmeradísimo, en familia. 
Teléfono 40225. (T) 
B A R Q U I L L O , 34, segundo, exteriores, con-
fortables, uno, dos, con, sin. particular. 
(T) 
C E D E S E habitación confortable. Juan de 
Mena, 13, segundo. Junto Cibeles. (T) 
C E D E S E habitación con, matrimonio, dos 
amigos. San Jerónimo, 19, segundo. (5) 
P A R T I C U L A R admite un huésped o dos 
amigos. Prado, 3, primero derecha. (V) 
P A R T I C U L A R desea caballero estable, con. 
Barbieri, 7, primero izquierda. (10) 
P E N S I O N Edel,. desde seis pesetas, ha-
bitaciones exteriores, dos, tres amigos, 
muy claras, baño incluido, excelente co-
mida. Miguel Moya, 4, segundo, frente 
Palacio Prensa, esquina Gran Via. (2) 
P E N S I O N " E l Grao", confort, codo habita-
ciones exteriores, con, aguas corrientes, 
mucha limpieza, abundante comida, com-
pleta desde 7, 10 pesetas. Preciados, 11. 
(5) 
P A R T I C U L A R casa seria, habitaciones 
confort, teléfono estable. Avenida Dato, 
10, tercero 3. (4) 
C A S A particular alquila a caballero ha-
bitación exterior, baño. Fomento. 2L prin-
cipal Izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N con pensión, confort, uno, 
dos amigos, junto "Metro" Goya. Jorge 
Juan, 85, segundo derecha. (T) 
SEÑORA sola cede bonita habitación ex-
terior señorita, baño. A lcántara 84, en-
tresuelo izquierda. <T) 
M A G N I F I C A S habitaciones. María Carlos. 
Olózaga, 2, tercero derecha. (T) 
C E D E habitación casa particular, tran-
quila, con, sin, único, confort. Lombia, 
6. »E) 
A L Q U I L O habitación exterior, baño, eco-
nómica, con o sin. Fernández de los liios, 
32, entresuelo centro. ( E ) 
S E admiten tres amigos en casa particu-
lar, habitación exterior, cuatro Ijalcones, 
muebles nuevos, cuarto de baño, caletac-
cidn. Plaza del Angel, número 2, segun-
do derecha. (10) 
P A R T I C U L A R cede gabinete alcoba. San 
Mateo, 18 moderno, principal exterior. 
(8) 
P A R T I C U L A R , exterior, estable, pensión 
completa, económica. Hortaleza, 76, pri-
mero. (8) 
P E N S I O N muy esmerada, buen trato, telé-
fono, baño. León, 8, principal. (3) 
A caballero honorable, estable, se cede al-
' coba y dspacho amueblado céntrico, in-
dependiente. Razón: Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
SEÑORA viuda alquila habitación y des-
pacho exterior. Espejo, 11, principal de-
recha. (2) 
F A M I L I A honorable admite dos estables, 
todo confort. Paz, 8, primero. (2) 
A persona distinguida, estable, cedo mag-
nifica habitación, vistas Sol, calefacción, 
baño, teléfono. Razón: Prensa. Carmen, 
15. (2) 
DOS amigos buscan habitación todo con-
fort, casa particular, ambiente tranquilo, 
alrededores Prado, con, sin. Escribid: 
D E B A T E , 34.504. (T) 
B O N I T A habitación, vista jardín. General 
Porlier, 32, bajo D. <T) 
A L Q U I L A S E alcoba en familia, confort. 
Jorge Juan, 72, tercero derecha. "Metro" 
Goya. (T) 
LIBROS 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
B I B L I O T E C A S compro.' Antonio Trelles. 
Hermosilla, 112 duplicado. Madrid. (A) 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arlas y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice: Coche 
usado.) (6) 
R E C O M E N D A M O S los "Manuales Monar": 
Vademécum de la Acción Católica" y "La 
Acción Católica y la Política". Libre-
rías, 3,50. (T) 
MAQUINAS 
CASA Ygea. Concesionaria Exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya Téc-
nica Moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal: 
Cruz, 16. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléf. 35643. 
(T) 
C O N T I N E N T A L : L a máquina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesionarios 
maquinaria contable. Vallehermoso, 9, 
Teléfono 42787. (3) 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS coser SInger. ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINA escribir Underwood, en 350 pe-
setas. Morell. Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, i. m 
MODISTAS 
MODISTA interna. Razón: teléfono 57348. 
(T) 
B U E N A modista a domicilio. Informes: 
Natividad. Telefonear horas comercio 
21745. . (T) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
(i HAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor clero. Ordenes 
religiosas, 15 por 100 descuento, gradua-
ción vista gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente cinco pesetas, 
garantía, perfección. No se admiten pro 
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
(5) 
PRESTAMOS 
P E R S O N A honorable con garantías preci-
sa 3.000 pesetas. Págará el 10 %; Carre-
tas, 3. Continenetal. Cédula 25.752. (V) 
500 a 5.000 pesetas garantizadas producen 
buena renta mensual. Caballero Gracia, 
20. Administración. (A) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A , vuelvo gabanes, 25 pesetas. 
Jesús del Valle, 24. (10) 
H E C H U R A traje o gabán, 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arrieta, 9. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
S E desea señorita de 20 a 35 años para 
educar y cuidar dos niñas. Conde Duque, 
52. De 6 a 7. Señor Bárcena. (T) 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
PAGO buenos sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades provincias) 
Apartado 544. Madrid. (5) 
A G E N T E S necesito en todos los pueblos 
para artículos fácil venta. Doy 25 % 
bonificación, libre gastos. Solicitad: Apar-
tado 503. Bilbao. (T) 
100, 150 pesetas semanales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (5) 
T R A B A J O estampaciones, facilísimo, sen-
cillo, a domicilio, ofrecemos personas to-
das provincias. Buenos sueldos. Escribid 
pidiendo detalles: Apartado 6.026. Ma-
drid. 
A C A D E M I A Importantísima necesita socio 
instruido, preferible sacerdote algún ca-
pital. San - Onofre. Estanco. (16) 
A U T O P U B L I C I D A D precisa productores 
profesionales capaces, don de gente, uno 
especializado espectáculos, otro comer-
cio, espléndida comisión, presentarse con 
referencias: Francisco Giner, 9. Garage. 
(3) 
N E C E S I T O Jovenclto sin pretensiones, bue-
na letra. Escribid: Director Revista. 
Apartado 634. (5) 
L I C E N C I A D O S Ejército, miles destinos, 
próxima convocatoria. Informen: Marte. 
Hortaleza, 116. (5) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
N E C E S I T O joven experto aporte 3.000 pe-
setas en negocio en marcha, dividiré 
sueldo 1.000 pesetas y beneficios. Paseo 
del Prado, 12, principal izquierda. De 
3 a 7. Abstenerse curiosos. ÍV) 
500 pesetas mínimo pueden ganar mensual-
mente persoqas ambos sexos, bien rela-
cionadas, firmeza carácter, buena pre-
sentación, operando, enérgica perseveran-
cia, asunto serio, inexcusable utilidad 
para propietarios fincas urbanas. Remi-
sos y volubles abstenerse. Interesados, 
llamar teléfono 18750. (V) 
N E C E S I T A S E doncella 30 a 35 años, bue-
na presencia, sepa bien obligación, cos-
tura, plancha. Buen sueldo. Inútil sm 
informes verdad. Iriarte, 2 (Guindalera). 
Familia extranjeros. (V) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A práctica, con co-
nocimiento francés, mucha práctica y 
buenas referencias, precísase. Escribid: 
"Sanitas". Apartado 40. (f" 
S O C I E D A D Anónima necesita para oficinas 
sacerdote, fianza. Atocha, 139. Continen-
tal. (T) 
Demanda 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
L E V A N T A M I E N T O S y confección de pla-
nos. Señor Vigara. Francisco Navacerra-
da, número 18, segundo. (T) 
SEÑORITA frapcesa, ex profesor Inglate-
rra, educaría niños. M a s s o n Sougéle 
Gauslon, Sarthe, Francia. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
O F R E C E S E cocinera sencilla, doncella, 
niñera mayor, ama seca. Hortaleza, 39. 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, asistenta. Larra, 15. 15966. 
(3) 
O F R E C E S E Guardia civil retirado para 
portería librea. Razón: Luna, 12. Comes-
tibles. Teléfono 13604. (T) 
SEÑORA viuda ofrécese acompañar seño-
ra, niños, cosa análoga^. Carolinas, 1, pri-
mero. '2) 
J O V E N católico, señorita instruirían ni-
ños. Alcántara, 25, entresuelp 11-1. (T) 
CA.IKRA-mecanógrafa (está colocada), de-
sea mismo empleo en casa buena. Telé-
fono 52003. (2) 
PROPORCIONAMOS servidumbre t o d a s 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. ., (5) 
O F R E C E S E asistenta a diario, nada cera. 
Fernando el Santo, 15, portería. (11) 
MATRIMONIO sin hijos, 37 y 39 años, 
bnenos informes, solicitan portería. Ave-
nida Doctor Federico Rubio, 101. Peñal-
va. (T) 
SEÑORITA educada, hablando francés, 
cuidaría, prepararía niños bachillerato. 
Teléfono 17014. (T) 
TRASPASOS 
P'ARMACIA, perfumería, buena venta. Va-
lencia, 3. Tejidos. (A) 
OCASION: para establecerse sastrería ins-
talación moderna, clientela, sitio céntri-
-co. traspaso. Razón: Prensa. Carmen. 16. 
(2) 
T R A S P A S O gran pescadería céntrica. Lo-
cal varios huecos, muy céntrico. Bar 
26 mesas. Peluquería señoras, instalación 
completa. Informarán: Costanilla Ange-
les, 8. Oficinas. (5) 
T R A S P A S O Colegio. Tratar : Señor Gallo. 
Santiago, 8. Nueve noche. (V) 
S E traspasa hotel con buena clientela en 
el mejor sitio de'Madrid. Informes: Te-
léfono 94213. (T) 
T R A S P A S O por enfermedad, tienda Per-
fumería y Peluauería señoras, la más 
céntrica de Madrid, casa fundada en 
1870, elegantísima, crédito enorme, clien-
tela escogida, dos amplios escaparates, 
negocio seguro. Dirigirse p o r carta 
C. Cervino. Jacometrezo, 69, segundo. 
(10) 
V E N T A J O S I S I M A pensión, muy céntrica, 
confort. Teléfono 16194. Carmen, 16. Pren-
sa. V) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 111-321, por "Aparato y Procedi-
miento de congelación". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 98.913. por "Perfeccionamientos 
en la fabricación del cemento por la \ i a 
húmeda en hornos roUtonos . Vizcarel-
za. -Agencia Patentes. Barquillo. 26. (á) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 120.518. por "Un dispositivo para 
la transformación mecánica de un mo-
vimiento alterno en movimiento de rota-
ción". Vizcarelza. Agencia Patentns. Bar -
quillo, 26. W 
IDEAS CLARAS SOBRE 
PROBLEMAS POLITICOS FUNDAMENTALES 
LEA USTED: 
S O B R E E L O R I G E N D E L P O D E R . "Diutumum.. ." I N T I Í I A U N I O N D E L O S C A T O L I C O S 
españoles . "Cum multa. . ." L A C O N S T I T U C I O N C R I S T I A N A D E L O S E S T A D O S . "Inmor-
tale Dei. . . ' E n c í c l i c a s de Su Santidad León X I I I Q^Q pesetog 
C O N T R A L A S S E C T A S S O C I A L I S T A S . "Quod apóstol leí muneris..." D E L A I ^ E R T A D * * HIT- ' 
MANA. "Libertas. . ." Enc íc l i cas de Su Santidad León X I I I 0 40 » 
E S P I R I T U Y A C T U A C I O N D E L O S C A T O L I C O S E N L A S P R E S E N T E S CIRcíTN^TANPT Á'«?' 
"Dec larac ión colectiva del Episcopado español" ? 020 " 
De venta en l a Oficina de Informes, Alfonso X J , 4. Pedidos a la SecreiaTÍa rte la A. C . de P , Alfonso X I 4. 
Descuento a partir de 500 ejemplares. — A las librerías, el 20 por 100. 
VARIOS 
C A L L I S T A cirujana, inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
P O C E B O S : Bota polaina toda caucho, 33 
pesetas; otra 15 pesetas. Tres Cruces, 9. 
(5) 
R E P A R A C I O N de radios. Compramos vál-
V u 1 a s gratuitamente. Especialidad en 
montaje de antenas antiparasitaria^ con-
tra toda clase de ruidos. Precios econó-
micos. Presupuestos gratis. / eolian. I.V) 
C A S A Jiménez. Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, alhajas, relo-
jes, mantones Manila, artículos regalo y 
fantasía. Alquiler velos novia. Mantones 
Manila, mantillas, peinas. Precidos, 56. 
(21) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (8) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja , 16; 
ocho-diez noche. (7) 
L U F B A . Desinfectante, desodorante. Pe-
did una prueba gratuita al teléfono 22644. 
(4) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T) 
K L mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. (V) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vé lez de Guevara, 4, {21) 
C A F E S tueste natural, estilo cubano; to-
dos los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
S I a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados. 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. C20) 
C A L D O Kuh. tres tazas. 20 céntimos. Ma-
nuel Ortiz. Preciados. 4. (20) 
P A T R O N E S Chic Parisién, la cag* más 
importante. Maniquíes Regina. Venta, al-
quiler. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. 
(3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 113.¿21, por "Mejoras en loa apa- i 
ratos indicadores con dos señales accio-
nadas eléctricamente". Vizcarelza. Agen- i 
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) j 
O T I . Oficina técnica internacional sobre f 
gestión documentos, ae trasladó Fuenca- i 
rral, 155, tercero derecha» ¿fy) i 
VENTAS 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. W 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratís-mas. Mo-
rell. Hortaleza. 23. entresuelo. 123) 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
G A L E R I A S Ferreres, Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (1') 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 27. (T> . 
CAMAS. Fábrica L a Higiénic*, nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo, -íS. 
(5) 
MAQUINAS de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler, importa-
dores directos: Maquinaria Contable. V a -
llehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
GRAMOFONO maleta, con discos, 12 du-
ros. Pasaje Doré. Atocha. Almoneda. (3) 
C O N T I N U A en Aeolian la gran liquidación. 
Pianos desde 250 pesetas; pianolas a 900 
pesetas; rollos, a 0,50 pesetas; "radios" 
a 150 pesetas; fonos a 75 y discos a dos 
pesetas. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
D U R A N T E el mes de septiembre se rea-
lizan en Aeolian los últimos modelos Te-
lefunken a precios reducidísimos, reba-
jas hasta el 50 %. Escriba o visítenos. 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. Cambios, 
plazos, alquileres, ocasiones. Reparacio-
nes. ( v ) 
N E V E R A S y refrigeradores. Gran liquida-
ción. Modelos desdes 95 pesetas, a plazos 
desde 15 pesetas al mes. Sólo en Aeolian. 
Peñalver, 22. (V) 
V E N D O radiogramola, diez lámparas. B r a -
vo Murillo, 90. Peluquería. (V) 
COMEDOR, tresillo, alcoba, despacho, per-
chero, otros muebles, urge vender. Pue-
bla, 4. (5) 
ARMONIO 12 registros transpositor, semi-
nuevo, 1.500 (su valor de fábrica 3.500). 
Jacinto Benavente, 7. Teléfono 76507. (5) 
G A R B A N Z O S nuevos, los mejores, de dos 
pesetas kilo, véndense en L a Casa de los 
Garbanzos. Gravina, 12. Teléfono 14142. 
Sírvense desde cinco kilos. (3) 
S E vende división acxistalada, con archi-
vadores, anaquelería y mesa despacho. P i 
Margall, 12, portería. (T) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Murillo, R u - . 
bens, Ticiano, Tintoretto, Van-Dlck, Ve-
lázquez, Zurbarán y otros. Puebla, 19. 
(10) 
C A R A M E L O S superiores, desde tres pese-
tas kilo; los mejores, estupendos, 4,75. 
Venta desde cien gramos. Fábrica: L a 
Oriental. Fuencarral, 29, entrada portal, 
junto estanco. " (5) 
P E R S I A N A S baratísimas. Limpiabarros 
coco, medida, para portales y "autos". 
Hortaleza, 70, esquina Gravina. Teléfono 
14224. \ (5) 
U R G E N T I S I M O liquido muebles, comedor, 
dormitorio, despacho, cama turca pla-
teada. Hermosilla, 87. (5) 
C A P I T A L I S T A S jóvenes, cédese negocio 
publicidad moderna, rinde 5.000 pesetas 
mes, trataré sólo interesados. R a z ó n : 
Autopublicidad. Francisco Giner, 9. Ga-
rage. Nota: espléndida comisión para 
quien gestione venta. (3) 
V E N D O muebles, máquina Sínger, obje-
tos, todo piso. Francisco Silvela, 87, pri-
mero derecha. (5) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cambios, 
plazos, alquileres. Aeolian. Conde Peñal -
ver, 24. (V) 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace-
ro. Colegios, internados. Precios fábri-
ca. Torrijos, 2. (23) 
C O L C H O N E S , buena lana todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
P A R A construcción de llaves todos siste-
mas. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (5) 
F A M I L I A .marcha extranjero, vende piso 
completo. No prenderos. Modesto Lafuen-
te, 33. 10 a 4. (2) 
R A D I O R R E C E P T O R americano "Royam", 
superheterodino, con c i n c o lámparas 
"Radiotron", altavoz dinámico "Rola", 
195 pesetas. ¡ ¡ Pocas, pero bien gasta-
das !! Pagfir más de 195 pesetas por los 
que se llaman mejores, es tirar el dine-
ro. Los tengo más baratos. Martin Ma-
yor. Goya, 77, entresuelo. Teléf. 59171. 
i ¡ E l campeón de los precios baratos !! 
(T) 
O B J E T O S de dibujo, artículos de pintura 
y escritorio. Carmen, número 36. Telé-
fono 25922. ( E ) 
F R E S A D O R A Universal, tornos, diferentes 
máquinas, taller vendo barato por tres 
días. Don Ramón de la Cruz, 2fi. Gara-
ge. De 10 a 11. (10) 
P E L E T E R I A : Guanacos Primera Napa 
Grande, 40, 45 y 50 pesetas. Guanaqui-
tos Extra , Napa Grande, 22,50 pesetas. 
Guanaquitos Segunda, Napa Grande, 18 
pesetas. Renardinas, inmenso surtido to-
dos los colores, 6,50 piel. "La Dalia". 
Fuen.carral, 52. (2) 
VIENA 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros, 
35. (2) 
P A N de Vlena integral. Vlena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Alarcón, l l ; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
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Durante nuestro corto descanso ve-
raniego h a muerto el sacerdote fran-
cés Enr ique Bremond. Todos los que 
se interesan por los estudios de psico-
log ía religiosa conocen al infatigable 
rebuscador de las manifestaciones del 
sentimiento religioso en F r a n c i a , aca-
démico y autor de numerosos v o l ú m e -
nes, en los cuales se estudian m ú l t i p l e s 
y curiosos aspectos del " f e n ó m e n o re-
ligioso". U n a f igura de tan alto relie-
ve en el mundo de las letras, sacerdote 
de l e v í t i c a famil ia, no debia pasar sin 
su correspondiente c r ó n i c a en las co-
lumnas de E L D E B A T E , que recoge 
siempre lo m á s saliente de la v ida ca-
tól ica internacional. 
E l 22 de mayo de 1924, la Academia 
francesa le recibió entre sus miembros. 
D e s p u é s s i g u i ó publicando sus estudios, 
en los cuales se ve al gran humanista 
y penetrante escrutador de l a vida in-
terior de los santos. E n efecto, sus vo-
l ú m e n e s de la "Historia l i terar ia del 
sentimiento religioso en F r a n c i a " , son 
una inmensa i n v e s t i g a c i ó n de vidas de 
almas santas, monjas y escritores ecle-
s i á s t i c o s y humildes seglares; grandes 
santos y vulgares cristianos. Su fino 
sentido critico descubre las p e q u e ñ a s 
gotas y las grandes corrientes del pen-
samiento religioso de F r a n c i a ; pero, co-
mo h a b i l í s i m o p s i c ó l o g o , llega a las raí-
ces de menor movimiento espiritual, 
como s u c e d i ó con las conversiones de 
Huj^smans y B r u n e t i é r e . 
Educado en Inglaterra , y habiendo 
entrado con sus dos hermanos en la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , pronto sus "inquie-
tudes religiosas" le hicieron buscar otro 
ambiente. E s difíci l que un hombre de 
las tendencias c r í t i c a s de Bremond, no 
contraiga h á b i t o s definitivos de "libre 
examen" en contacto con los protestan-
tes ingleses. Su pr imera obra seria, " L a 
inquietud religiosa", denunciaba y a una 
modalidad espiritual muy definida. Sin 
darse cuenta él mismo se de f in ía per-
fectamente miando d e c í a de Mons. D u -
chesne, cuyo s i l lón o c u p ó en la Acade-
mia, que su obra era resultado de "la 
c o l a b o r a c i ó n de un a lma rel igiosa, y 
de una inteligencia excépt i ca» . 
Dejando a otros el estudio de las lu-
chas t e o l ó g i c a s y sociales de la Igle-
sia, él buscaba el catolicismo en el fon-
do de las almas buenas. L a v ida del 
famoso convertido de Oxford, el C a r -
denal Newman, c a u t i v ó sobremanera su 
a t e n c i ó n y se puso a estudiarlo con to-
das sus facultades. De ello s a l i ó una 
obra maes tra; pero la influencia del 
vicario de Oxford sobre el escritor fran-
c é s se hizo sentir toda su vida. E s a 
desconfianza del razonamiento, el sen-
timiento de lo sobrenatural has ta en 
las m á s insignificanteg realidades de 
l a vida cotidiana, la a d m i r a c i ó n y la 
s i m p a t í a por los corazones rectos, y 
sobre todo, esa c o n t e m p l a c i ó n , por de-
cirlo así , de todo acto interior que lle-
v a el sello de lo sobrenatural, del mis-
ticismo y sentimiento del m á s a l lá , dan 
a sus obras el tono "oxfordiano" y le 
ponen en condiciones de seguir en sus 
matices m á s ¡recónditos, l a a c c i ó n de la 
gracia en las almas crist ianas con el 
a n á l i s i s p s i c o l ó g i c o y doctrinal, a la 
vez, de un Newman. Por ello resulta un 
formidable y o r i g i n a l í s i m o apologeta. 
Admitido lo sobrenatural en l a natu-
raleza, y sobre todo en el hombre, no 
hay e sp í r i tu que resista a esa demos-
trac ión , m á s bien i n v e s t i g a c i ó n socrá-
tica, que l leva el á n i m o del lector a 
considerar su propio interior, su pro-
pia vida, y a encontrar en sí mismo 
esa a c c i ó n divina que es real idad esen-
cial en toda re l i g ión positiva. D e mo-
do que la c o n c l u s i ó n general de todos 
esos cuadros bril lantes y profundos de 
almas y a grandes, un Pasca l , u n Boa-
suet; y a humildes, una monjita, un sol-
dado, es que "la humanidad es hermo-
sa, porque lo sobrenatural l a envuelve 
y dora por todos los lados; porque el 
m á s diminuto de los rayos que la ilu-
minan emana del Verbo, esplendor del 
Padre y luz viviente del mundo". 
E s a luz, esa belleza, esa real idad es-
piritual, l a investiga, la intuye, la da 
forma l i t erar ia exquisita el i lustre aca-
démico fallecido, en libros y a famosos: 
« A l m a s r e l i g i o s a s » , « L a Provenza m í s -
tica", "Newman", " L a novela y la his-
toria de una convers ión" , " A p o l o g í a de 
F e n e l ó n » , « P l e g a r i a y poes ía» , y sobre 
todos los tomos, « H i s t o r i a l i terar ia del 
sentimiento religioso en F r a n c i a " . Mu-
chos m á s h a escrito su fecunda y bri-
llante p luma, sin contar a r t í c u l o s y fo-
lletos esparcidos por revistas y per ió -
dicos. L a Academia francesa le p r e m i ó 
cuatro veces, y l a Universidad de Ox-
ford le n o m b r ó doctor "honoris causa". 
L e d e c í a H a r r y Bordeaux contestan-
do a su discurso de ingreso en l a A c a -
demia, que sus origines de "escritor 
misterioso" hay que buscarlos en el am-
biente de su familia, en A i x (Proven-
ética psicológica Fundación en Madrid de 
un Instituto pedagógico 
z a ) , donde n a c i ó , en 1865; una mezcla 
de religiosidad, liberalismo y l i teratu-
r a . Los tres hermanos varones entra-
ron en la C o m p a ñ í a ; dos quedaron. E n -
rique, al sentir en su alma el contac-
to de Newman, se dijo como el cé le -
bre convertido: "No hay para m i m á s 
que dos seres que me interesen: Dios 
y yo." D e j ó la C o m p a ñ í a , y cuando al-
gunos se permitieron decir que "el tal 
sacerdote t e n í a los vicios de los J e s u í -
tas y ninguna de sus virtudes", hubo 
de contestar: "Los vicios de los Jesu í -
tas bastan para hacer hombres decen-
tes." 
T a l fué la piedad de su madre, que 
la única h i ja que le quedó en el si-
glo le dió tres .n ie tas benedictinas. Sus 
hermanos, J u a n y A n d r é s , se distin-
guieron t a m b i é n en las letras; el pri-
mero, helenista notable, escr ib ió un li-
bro curioso sobre "la piedad griega", 
en el cual aparece la "tournure" espi-
ritual de Enr ique; el otro, c a p e l l á n de 
zuavos, e scr ib ió " L a angustia de V e r -
dún". 
E n todos ellos se respira la " a t m ó s -
fera de fervor religioso", de "convic-
c ión m í s t i c a " , contradictoria, al pare-
cer, con el a n á l i s i s critico en que es 
maestro consumado el a c a d é m i c o . ¡Co-
s a rara , pero v e r o s í m i l ! Bremond tiene 
a Pasca l por un m í s t i c o , a pesar de sus 
innegables aptitudes de f i lósofo y ma-
t e m á t i c o . E n el fondo se parecen por 
m á s que el cr í t ico de los m í s t i c o s di-
ga que "reservar a los m í s t i c o s el ju i -
cio de su misticismo es fundar el i lumi-
n í s m o y negar la Iglesia". E s que el de 
Bremond es un misticismo "sui gene-
ris". De esas contradicciones entre "le 
besoin de croire» y «le dés ir de n ier» , 
multiplica é l los testimonios con una 
pas ión , que denota m á s que un s im-
ple historiador. Que esos testimonios 
desconciertan la r a z ó n humana; pero 
"¿ cuándo l a razón humana h a expli-
cado el Universo, l a vida, la muerte, 
el amor y nuestro propio y o ? " . E n 
cuanto d iscurra un poco, tropieza con 
el misterio, y el misticismo se impone. 
Pero el a l m a religiosa no lo es tal 
por esa necesidad de creer; h a y una 
manera de conocer natura l y o tra so-
brenatural. E s t o es bás ico en l a gnos-
co log ía c a t ó l i c a . E s e conocimiento so-
brenatural, i l u m i n a c i ó n del Verbo, se 
ha l la en el m á s simple cristiano, como 
en el m á s encumbrado m í s t i c o , tenien-
do en cuenta, claro e s t á , el grado del 
conocer. A s í , el lego analfabeto y el 
escritor premiado por las Academias , 
ven las realidades sobrenaturales con 
ese reflejo divino. L a s excelsas cuali-
dades l i terarias y l a erudic ión de B r e -
mond, no suprimen este hecho funda-
mental: el acto de fe por un lado, y la 
gracia que lo produce, por otro. No es 
qne él lo niegue, al contrario, su vas ta 
obra de escritor c a t ó l i c o es una inmen-
s a d e m o s t r a c i ó n de lo sobrenatural en 
la historia; no sobrenatural de visio-
nes, é x t a s i s , estigmas y d e m á s , sino 
Dios en nosotros* 
E n su libro sobre Por t -Roya l , cuen-
t a Bremond, que contemplando en el 
Museo del Louvre un cuadro de Fe l ipe 
de C h a m p a ñ a , en el cual el pintor ha 
retratado a su h i ja pidiendo su cura-
c ión con l a Madre Y a r é s , se le ocurr ió 
este comentario: «Que e s t é presto o no 
a conceder el milagro, Dios e s t á allí." 
A s í es en toda su obra de escritor ca-
tól ico , a quien el catolicismo debe una 
gran a p o l o g í a , tan soberanamente l i -
teraria, como original y verdadera. 
Manuel G R A i S A 
Las matanzas de asirios 
en el Irak 
Lo organiza la F. A. E. para for-
mar educadores católicos 
Clases de Filosofía, Pedagogía, 
griego, latín y Religión 
COMENZARA EL CURSO EL QUIN-
CE DE OCTUBRE 
L a F e d e r a c i ó n de Amigos de l a E n -
s e ñ a n z a ( F A E ) organiza para el p r ó -
ximo curso el primer a ñ o del Instituto 
P e d a g ó g i c o Superior F A E , cuya finali-
dad es formar a los educadores cató l i -
cos en los grandes principios y «n las 
p r á c t i c a s de la P e d a g o g í a crist iana mo-
derna. 
E l d ía 15 de octubre se d a r á comien-
zo con las cinco clases siguientes: P r i n -
cipios de F i l o s o f í a Crist iana, P e d a g o g í a 
e His tor ia de l a P e d a g o g í a , Lat ín , Gr ie -
go y Estudios c ient í f icos de R e l i g i ó n . 
L a s clases de L a t í n y Griego tienen 
por objeto ir preparando a los futures 
educadores en nuestro sistema tradi-
cional, que son los mismos que con tan-
to é x i t o hoy d í a emplea Inglaterra. No 
se trata, pues, de que les alumnos so-
lamente aprendan la t ín y griego, sino 
t a m b i é n de que en el estudio de las 
obras escritas en estos idiomas se for-
me el hombre, el ciudadano y el futuro 
pol í t i co . • / 
L a F A E desea ir preparando un gru-
ño de educadores equilibrados, como les 
tuvimos en las Universidades de A l c a -
lá y Salamanca. Este primer curso, que 
comienza en octubre, se puede l lamar 
curso fundamental. 
So darán t a m b i é n algunos cursillos 
sobre diferentes materias de utilidad, 
procurando armonizar bien l a tieoría 
con la p r á c t i c a y las necesidades actua-
les de la o r g a n i z a c i ó n p e d a g ó g i c a de l á 
e n s e ñ a n z a . 
LOS C U B I O S DE NOMBRES DE U S CALLES, p o r K - H I T O 
" C A L L E 
D E 
E N í r 
Tardieu en Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A , 13 .—Esta noohe h a lle-
gado a esta ciudad M . Tardieu, quien 
p e r m a n e c e r á aquí hasta el p r ó x i m o s á -
bado. 
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—¡Que no! ¡Que yo no me encargo las tarjetas nasta ver en qué 
para esto! 
Veinticinco heridos en riña 
entre parientes 
• 
S O F I A , 13.—Con motivo del reparto 
de los bienes entre un matrimonio re-
cientemente divorciado, se produjo una 
d i scus ión , que pronto d e g e n e r ó en riña 
entre los parientes de ambas partes. 
A consecuencia de la r iña resultaron 
heridas 25 personas, algunas de ellas 
de gravedad. 
La enseñanza primaria de 
extranjeros en Holanda 
L A H A Y A , 1 3 . — L a C á m a r a h a adop-
tado un proyecto de ley por el cual se 
autoriza al ministro de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica para que la i n s t r u c c i ó n primaria 
sea denegada a los estudiantes extran-
jeros en las Universidades del Estado. 
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E L D E B A T E - Alfonso XI, 
Roosevelt, descontento 
la lucha contra el paro 
E l n ú m e r o de o b r e r o s s in t r a b a j o 
d i s m i n u y e c o n l en t i tud 
También es lenta la subida de pre-
cios de los productos agrícolas 
Parece que el P-esldente yanqui in-
tenta presionar sobre los Bancos 
para que concedan más créditos 
W A S H I N G T O N , 14.—Se anuncia que 
el presidente Roosevelt se muestra muy 
descontento por la lentitud con que dis-
minuye el paro forzoso. 
E n efecto, el n ú m e r o de obreros sin 
trabajo, que era de trece millones al 
subir el señor Roosevelt al Poder, solo 
ha disminuido en dos millones desde que 
comenzaron a ponerse en p r á c t i c a sus 
medidas. T a m b i é n estima el presidente 
Roosevelt que los precios de los produc-
tos a g r í c o l a s suben demasiado lenta-
mente y de modo i n s u ñ e i e n t e en com-
parac ión con el nivel general de precios. 
E l jefe del Estado d e s e a r í a un nuevo 
aumento de un sesenta por ciento apro-
ximadamente, sobre los precios actua-
les, de los productos del suelo. 
T a m b i é n se asegura que el presidente 
se propone ejercer pres ión sobre los 
Bancos para que concedan a log peque-
ñ o s negociantes créd i tos que fomenten 
el desenvolvimiento de las ventas que 
les es necesario para compensar los gas-
tos suplementarios derivados de los có-
digos promulgados por l a N . R . A . 
L a Federa l Reserved Board dice que 
en las compras han marcado un aumen-
to de cuatro puntos en c o m p a r a c i ó n con 
el mes anterior. Con arreglo al índice 
100 de 1923-25 el índ ice de las ventas 
ha sido de 75 en el mes de agosto con-
t r a 71 en el mes' de julio. 
Propaganda en favor 
i i n n i n iiiniiiniunii iHiiiniiiiHiiiiiniiniiiüniüi'miiin 
con visita y permanencia en 
O V A 
E N E O 
G 
V 
F L O 
Y M 
C O N F I A D A L A 
de la N. R. A. 
N U E V A Y O R K , 1 3 . — E n estos mo-
mentos e s t á desfilando por las calles de 
l a ciudad una monstruosa m a n i f e s t a c i ó n 
como de 250.000 personas, con banderas 
y transparentes, celebrando la c a m p a ñ a 
de a g i t a c i ó n y propaganda del general 
Johnson en favor de l a rehabi l i tac ión 
e c o n ó m i c a nacional. 
M á s de un m i l l ó n de personas , desde 
balcones, azoteas y aceras presencian 
el grandioso desfile popular. 
U n a escuadril la de 80 aeroplanos evo-
luc ionó sobre la muchedumbre, dejando 
caer folletos de propaganda, invitando 
al pueblo a sumarse a l a labor de re-
c o n s t r u c c i ó n de l a N . R . A . (National 
Recovery A c t ) . 
E l entusiasmo de la gente es indes-
|¡ criptible. E l general Johnson perso-
nalmente d ir ig ió la pa labra a l públ ico 
haciendo votos por que su programa se 
lleve a efecto eficazmente.—Associated 
Press . 
Treinta mil obreros en huelga 
rgamo 
L O N D R E S , 1 3 . — S e g ú n el p e r i ó d i c o 
"Morning Post", el Gobierno de Bagdad 
e s t á firmemente resuelto a denegar a la 
Sociedad de Naciones la a u t o r i z a c i ó n 
que h a solicitado para abrir u n a infor-
m a c i ó n acerca de las matanzas de asi-
rios. 
L a r a z ó n de esta n e g a t i v a — a ñ a d e di-
cho p e r i ó d i c o — p a r e c e ser que l a inicia-
t iva de los asesinatos pertenece al E j é r -
cito, el cual con la aprobac ión popular 
obró por cuenta propia sin consultar 
para nada con las autoridades civiles. 
LA P E R E G R I N A C I O N Q U E O F R E C E L A S 
XIMAS GARANTIAS D E E X I T O POR S U P E 
F E C T A 
XIMA ECONOMIA 
Esta Peregrinación irá acompañada por un Director Espiritual 
PARA INFORMES E INSCRIPCIONES: 
C o m p a m a Turismo. Oficina de Madrid: Calle Alcalá, 45. TELEFONO 1S423 
y sus corresponsales en 
W i n c o m a O P I O E N C H I N S 
C A N T O N , 13.—A consecuencia dei 
desarrollo continuo del uso del opio, el 
Gobierno de l a provincia de K u a n g S i h a 
decidido emprender, a part i r del d í a 1 
del p r ó x i m o mes de octubre, una vigoro-
sa c a m p a ñ a contra el uso de este es-
tupefaciente. 
Todos los fumaderos de opio s e r á n 
clausurados y toda p o s e s i ó n i legal de 
opio será castigada con penas de c á r -
cel. 
BARCELONA: Rambla de Santa Mónica, 31. 
Teléfono 13026 
BILBAO: Alda Mar, 2 
ZARAGOZA: Plaza de Sas, 5 
SAN SEBASTIAN: Avenida de la Libertad, 16 
SEVILLA: Plaza Nueva 5 
VALENCIA: Pintor Sorolla, 18 
Oficinas de E L D E B A T E , Alfonso X I , 4, Madrid 
Oficinas de "El Ideal Gallego" Oficinas de "Ideal" Oficinas de "Hoy" 
Cantón Grande. 22. - L A C O K U f t A San Jerónimo. 82 .—GRANADA Plaza Portugal. S8> 4 0 . - B A n A . J O 2 
Ante la gran demanda de inscripciones se ruega a cuantas personas deseen participar en la peregrinación so-
liciten inmediatamente la reserva de las plazas. 
P R I N C E D A L E (Pens i lvania) , 13. 
L o s representantes de m á s de 30.000 mi-
neros reunidos en Asamblea han decidi-
do por unanimidad declarar l a huelga 
general, en el caso de que no se publique 
t a m b i é n un c ó d i g o p a r a la industria del 
c a r b ó n . 
Impresiones de España de 
dos misioneros s 
C A L O U T A , 13.—Dos misioneros indí-
genas conversos al catolicismo acaban 
de l legar de una larga e x c u r s i ó n á tra-
v é s de toda E u r o p a . 
E n t r e las cosas que m á s les l l a m ó la 
a t e n c i ó n f iguran las fuentes luminosas 
de Barcelona, los jardines de L a G r a n -
j a , el a l c á z a r de Segovia, la Catedral 
de Toledo y l a cé lebre mezquita de Cór-
doba, "la joya de arte m á s exquisita 
que existe en el mundo". 
Los reyes de Bulgaria en 
Inglaterra «. 
L O N D R E S , 1 3 . — E l R e y y l a R e i n a 
de B u l g a r i a han llegado esta m a ñ a n a 
a Londres, procedentes de Ba lmora l , 
donde han sido h u é s p e d e s de los Sobe-
ranos de Inglaterra . 
R E G R E S O D E L P R I N C I P E D E G A L E S 
B I A R R I T Z , 1 3 . — E l P r í n c i p e de Gales 
h a marchado anoche en el rápido de la 
Cote d'Argent con d i r e c c i ó n a P a r í s . 
E n L e Bourget el P r í n c i p e de Gales 
t o m a r á su a v i ó n personal p a r a trasla-
darse a Ing laterra . 
L a duquesa de Aosta, nacida prince, 
s a A n a de F r a n c i a , h a dado a luz feliz, 
mente una n iña . 
L a princesa A n a es l a h i ja tercera 
de los duques de Guisa , y contrajo ma-
trimonio en Ñ á p e l e s hace seis años con 
el entonces duque de Pouielles, pnmogé--
nito del duque de Aosta, de quien here-
dó el t í tu lo en 1931. 
— E n San S e b a s t i á n h a dado a lu2 
felizmente una hermosa n iña la señora 
de don José Sol ís y L iaño , nacida Car-
men Peche y Cabeza de Vaca , hija 
los marqueses de Rianzuela. 
E l bautizo de la p e q u e ñ a se celebró 
en la parroquia de Santa María, 
aquella capital. A d m i n i s t r ó el sacra: 
to don Manuel Parejo Bahamond. 
fueron padrinos sus t ío s camales 
R a m ó n Peche y Cabeza de V a c a 
esposa d o ñ a Joaquina Granda Tor: 
hi ja de los condes de Campes de Orelia' 
ua. Rec ib ió los nombres de Maria Cris-
Lina Joaquina. 
L o s invitados al bautizo fueron obse-
quiados e s p l é n d i d a m e n t e . 
— E n Bilbao, la s e ñ o r a de don Ra, 
m ó n R e a l de A s ú a , nacida Pilar Arte-
che y Ortiz de la R i v a , ha dado a luz 
con felicidad un robusto niño. 
= E n el convento de Nuestra Señor?, 
del Carmen, de Cádiz, se ha celebrado 
el pasado día 11 la boda de la encaaita-
dora s e ñ o r i t a Mar ía del Carmen Várela 
Iglesias, con el comandante de Infan-
ier;<a de Mar ina don J u l á n Arana Tzu-
rita. 
Bendijo la u n i ó n y d'.-'o '> • • j¿ ve-
laciones el prior f : - ¿ '. .-..to de l a | 
Cruz, y fuer--- p.--c:•. .-:s la madre dei | 
novio, d r í a Z - h . z . ana Izur i ta Salinas, 
v ei ...o de ella, coronel dos veces 
• ¿-do, don Enrique V á r e l a Igles'.as. 
Testigos fueron don Buenaventura 
G a r c í a González , don Apolo Ruiz Mar-
s&t, don N i c o l á s Bonet, don Enrique 
Macpherson, don Pedro Curiel y ¿on 
José Garc ía Gamboa. L o s invitados fue-
ron obsequiados, y el nu&vo matrimonio 
s a l i ó en viaje de novios por España. 
Viajeros 
H a salido para Cehegín, el conde de 
la Rea l Piedad, y m a ñ a n a salen para 
la Costa Azul, R o m a y otros puntos de 
Ital ia, doña Josefa Enr íquez y Loygorri 
a c o m p a ñ a d a por las señor i tas Carmen y 
P i l a r Primo de Rivera, y Asunción Pu-
jadas. 
—Se han trasladado: de San Sebastián, 
a Galicia, los condes de Padul y la con-
desa de Alventos; de Vichy a París, los 
condes de V a l de Aguila; y de Vitoria a 
San Sebast ián , la condesa de M1 
Oliva. 
—-Han llegado: de San Sebastián,' el 
consejero de Venezuela don Antonio Re-
yes y familia; de E l Escoria l , la mar-
quesa viuda de Albaserrada; de Stuttgart, 
el consejero comercial de Alemania se-
ñor Alches; de San Rafael , don Julio 
Iglesias; de Avila, don Vicente Millán; 
de L a s Navas del Marqués , don Juan 
Casquero; de León, don Antonio Vailejo 
N á j e r a ; de Artes, doña Basi l isa Traba; 
de Gutiriz, don Lui s Alonso Muñoyerro;; 
de Villasante, don Angel Rebo l lo ; ,^ | 
Burgos, d o ñ a María S a n g r á n ; de Zamo-
ra, don Cipriano M a r t í n ' B l a s ; de Tru-
chillas, don Victoriano Rodríguez; de 
Bilbao, don Roberto López ' Chinchilla;; 
de Ampuero, don Víc tor Ruiz Escajadi-
11o; de Puenteviesgo, don Eduardo Ma-
siph; de Respaldiza, doña Josefa Santa 
Marina; de Caravia Alta, don Miguel 
González de Castejón; y de Almeg í j lg 
don Baldomero Noguerol. 
Ar i s tócra tas f a l l e c í l 
E n San Juan de Luz, donde residía?» 
cidentalmente, ha fallecido, días ha, la 
ñ o r a doña Caridad Sampera Olivar 
viuda de Cassinas, perteneciente a ^ | 
tinguida familia valenciana. 
Hijos suyos son: don Ernesto, doña 
Georgina, casada con el conde de Nava 
de Tajo; doña Laura , casada con don Al-
fredo J i m é n e z Buesa, y doña Alicia. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro p é s a m e . 
H a fallecido también en Mad'rid el ex-
ce l en t í s imo señor don Manuel Cortezo y 
Collantes. 
E r a hijo del recientemente ñnado ca* 
ballero del Toisón, doctor Cortezo, y es-
taba casado con doña Joaquina Topete 
Hernández , hermana de la marquesa de-
Serralavega y del finado héroe de Tifa-
ruin, teniente don R a m ó n Topete. De es-, 
te matrimonio queda una hija: María 
Rosa . 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame . 
Robo de una esmei 
L O N D R E S , 13.—Una esmeralda de 
un peso de 33 quilates y cuarto, de un 
valor de dos millones de francos, ha si-
do robada esta m a ñ a n a en una joyería 
del West E n d por dos individuos, qu8 
huyeron en un a u t o m ó v i l 
Í B I Í B I I M I H I Í T O 
Alhama de Granada 
Reuma. Gota. Obesidad. Vías re¿pi-
raterías . 
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C L A U D E V E L 
U I J E R K NO CREIft 11 EL Wñ 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
y regulares subrayaban con s u rumor lejano ias re-
flexiones del doctor Clane. Alguien paseaba por el bal-
c ó n - t e r r a z a que daba acceso al gabinete de trabajo del 
profesor. ¿ Q u i é n velaba t o d a v í a a hora tan avanzada? 
No podía ser otro que Miguel. L a servidumbre t e n í a sus 
habitaciones en el ú l t i m o piso de l a casa, excepto Gus-
tavo. Pero el doctor conocía sobradamente las costum-
bres de su ayuda de c á m a r a , no rnenoa que su s u e ñ o 
pesado, al que se entregaba en cuanto pod ía hacerlo, 
mejor temprano que tarde. Y puesto que se trataba, 
sin duda, alguna, de Miguel Darbois, ¿ c u á l e s eran las 
preocupaciones que lo asaltaban hasta desvelarlo de 
aquel modo? V a r i a s veces, durante el día , h a b í a ad-
vertido Etienne l a turbac ión de su prirno. ¿ E n t o n c e s . . . ? 
¿ U n flechazo, quizás . . .? Clane s o n r i ó m e l a n c ó l i c a m e n t e . 
¡ E r a t a n bella E s t é f a n a , tan sugestiva, tan atrayente! 
¿ T a m b i é n Miguel estaba condenado a l sufrimiento de 
un amor secreto? Aunque, en realidad, ¿ p o r q u é te-
n í a que sufr ir? L a h i ja del conde h a b í a demostrado 
que le agradaba su conversac ión , se h a b í a complacido 
en su compañía , y estos hechos eran ya , por sí solos, 
excelentes auspicios... Cierto, cierto... Pero , ¡ay!, Clane 
c o n o c í a demasiado bien a su d isc ípula; se pod ía in-
teresar s u esp ír i tu y aun l l egar a inspirarle una v iva 
s impat ía , sin hacer vibrar las cuerdas do su corazón . 
¡La esfinge no h a b í a descubierto aún su enigma, y me-
nos hab ía dejado entrever cuál era su punto vulnera-
ble! S in embargo, puesto que era preciso arrancar a 
ana de sus q u i m é r i c a s ambiciones para enderezar-
la por el verdadero camino prudentemente s e ñ a l a d o 
por el padre Sal ins , n i n g ú n c o m p a ñ e r o podía d e s e á r s e -
le tan leal, tan amante, tan fiel, tan delicado y tan ¡ 
respetuoso como Miguel Darbois. 
E l doctor Clane, que por segunda vez h a b í a aban- j 
donado su asiento, m u r m u r ó a media voz: 
— ¡ S e a lo que Dios quiera! 
Y levantando la tenue cortina de tul que d e f e n d í a el 
gabinete de l a i n v a s i ó n de los mosquitos procedentes 
del jardín, abrió l a puerta vidriera y s a l i ó al balcón. 
Miguel, que él era, efectivamente, el insomne paseante, 
se t u r b ó visiblemente al advertir la presencia de su tu-
tor. 
— ¿ C ó m o , t o d a v í a andas por aquí ? — e x c l a m ó E t i e n -
ne fingiendo sorpresa—. Te hac ía roncando a m á s y ¡ 
mejor, dunmiendo como una marmota. 
— ¿ Y tú..., tampoco te acuestas.. .? 
— ¡ O h ! , en m í no son r a r a s las trasnochadas. A veces | 
j me acometen insomnios que no dejan de ser, d e s p u é s ! 
¡ de todo, achaques propios de mi edad madura—respon- | 
I dió el t i s ió logo , e s f o r z á n d o s e por s o n r e í r — . Pero t ú , 
' muchacho, no debes aprender estas malas costumbres; j 
i tasarse el s u e ñ o con criterio de tacañer ía , só lo pueden 
p e r m i t í r s e l o los viejos, pero es perjudicial en los años i 
mozos. 
— ¡ E s t á la noche tan b e l l a ! — e x c l a m ó un tanto emba- ! 
razosamente, p a r a justificar su velada, el c a p i t á n m é -
dico—. ¡ A h ! Son algo incomparable estas noches afri-
canas. 
E l profesor Clane no pudo menos de pensar p a r a sus 
adentros: 
— Y a no me dice la verdad..., ya me oculta sus pen-
• samientos..., y a disimula conmigo... 
E n c o g i ó s e de hombros, m á s que con indiferencia con 
i tr is teza profunda, se a c e r c ó a su pupilo y con cordial 
[ a d e m á n le p a s ó e l brazo por el cuello 
— ¡ E a , caballerito!—dijo bondadosamente, con el acen-
to persuasivo que lo caracter izaba y al que no era po-
sible resistir—, ha sonado, con mucho, la hora de dor-
m i r y te aconsejo que te v a y a s a la cama. 
—Pensaba hacerlo en este momento—se e x c u s ó in-
fantilmente Miguel. 
—Pues no demores tu propós i to . M a ñ a n a te l l evaré 
a que veas mi cl ínica en una detenida visita, porque 
quiero que conozcas todos los servicios instalados en 
ella. 
—Me serv i rá de mucho y estoy seguro de s a c a r de la 
v i s i ta no pocas e n s e ñ a n z a s . 
— P o r la noche asistiremos a una sala de conciertos. 
¿ T e gusta l a m ú s i c a ? 
—Apasionadamente, es una de mis distracciones fa-
voritas. 
— P o d r á s oír entonces un recital de violonchelo. Se 
t r a t a de un concertista, í n t i m o amigo m í o y m ú s i c o 
eminente, s e g ú n asegura l a crit ica. 
Mientras hablaban h a b í a n vuelto a entrar en el ga-
binete de trabajo de Et ienne. 
— E n fin, p r i m o — c o n c l u y ó é s t e — , ¡a dormir se ha 
dicho! No olvides que pasado m a ñ a n a debes comen-
z a r tu servicio como m é d i c o de guardia en el Hospi-
t a l de Dey. 
Miguel Darbois se p e r s u a d i ó de que no le quedaba 
sino obedecer. 
•—¡Buenas noches, Et ienne!—se despidió con voz un 
tanto alterada—; has ta m a ñ a n a , y que descanses. 
Luego sa l ió del gabinete, cuya puerta cerró s in ha-
cer ruido. 
E l doctor Clane se q u e d ó sólo . 
— S e r b u e n o — r e p i t i ó mientras se d ir ig ía a su mesa 
de trabajo—, ser bueno antes que nada y por encima 
de todo, cueste lo que costare.. 
C A P I T U L O I V 
L e ñ a a l f u s e o 
A l a m a ñ a n a siguiente daban fin a su desayuno—re-
banadas de pan tostado con manteca, huevos con j a -
m ó n y mermelada de frutas—, e l doctor Clane y su 
pariente, cuando Gustavo anunc ió a la s e ñ o r i t a de 
Lessart . 
— H a z l a pasar en s e g u i d a - - o r d e n ó el dueño de la 
casa. , -
Miguel Darbois,- u n tanto desencajado el rostro por 
el insomnio que lo hab ía tenido en vela casi toda la 
noche, presa de una honda p r e o c u p a c i ó n que Etienne ad-
v ir t ió desde el primer momento, hizo a d e m á n de le-
vantarse p a r a sal ir de la estancia. Pero lo retuvo su 
tutor. 
— ¿ P o r qué te v a s ? — l e p r e g u n t ó Clane mirándo lo 
con fijeza. 
— ¡ O h ! , por nada. Viene a hablar contigo y quiero 
dejaros en completa libertad. 
— N i l a coarta tu presencia, querido, n i t ú estorbas 
nunca; q u é d a t e s i gustas, te lo ruego. 
E n el m a r c o de l a puerta se recor tó , como una apa-
r ic ión, l a silueta gentil de E s t é f a n a de Lessart , que 
t ra ía el cutis teñido de arrebol a causa de la velocidad 
desarrollada por el "auto", que el la misma conducía , 
s e g ú n costumbre. A Miguel la p a r e c i ó otra nauler dia-
i. tinta de la de l a v í spera , pero no menos linda e ih-
teresante, bajo s u gracioso sombrero de paja blanca, 
sin adornos de ninguna clase, embutida en su traje de 
paño fino, de hechura sastre. Mientras estrechaba cor-
dialmente las manos de ambos hombres, la condesita 
se excusó de llegar tarde. E l profesor Clane la atajó 
en tono de protesta. 
— M á s bien es a mí a quien obligan las frases de ex-
cusa—dijo con amabilidad—, porque s i alguien se ha 
dejado tentar esta m a ñ a n a por la pereza he sido yo-
Apuesto cualquier cosa, mi (Jilecta discipula, a que las 
j luces del amanecer l a han cogido a usted de pie, como 
siempre. 
U n a encantadora sonrisa entreabr ió los labios de Ia 
joven. 
— C a s i h a acertado usted, m a e s t r o — r e s p o n d i ó — • Por 
nada del mundo me pierdo el e s p e c t á c u l o que ofrece 
el sol al asomar por de trás de las m o n t a ñ a s . ¡Es tan 
delicioso el ambiente que se respira a esas horas desde 
la terraza de mi vi l la! Pero esta m a ñ a n a ten ía <lue 
hacer algo m á s importante que embelesarme en Ia 
c o n t e m p l a c i ó n de los f a n t á s t i c o s efectos de luz que 
i rayos solares producen en la superficie de las ag 
de la bahía . H e a c o m p a ñ a d o al padre Salins a la i?16" 
s ia de Nuestra S e ñ o r a de Afr ica , he oído la misa que 
ha celebrado en el a l tar mayor, lo he conducido deS-
pués hasta el Palac io arzobispal, donde debía ser re-
I cibido en audiencia por el s e ñ o r Arzobispo, y, Por ^ 
j timo, he tomado el camino de la calle de Isly-
i ha cundido o no el tiempo? 
E l doctor le o frec ió una taza de té y e log ió las toS' 
. tadas al horno que s u cocinera sab ía preparar. 
— P r u é b e l a s usted, E s t é f a n a — d i j o — , y mientras eo-
! tretenemos las m a n d í b u l a s podremos hablar de coS. 
| serias, puesto que es a este deseo de usted a lo 
| debo e l honor de su visita. L a escucho con la naay 
| a tenc ión . 
L a s e ñ o r i t a de L e s s a r t extrajo de s u bolso de m? 
(Cont inuará^ 
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